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„ , títui0 de " E l DIARIO 
n / u MARINA" Publica hoy El 
V Jn a la cabeza de su primera P a s a n t e s l íneas: 
por indicaciones del de Was-
$aba' Anotar ciertas radicales me-
bingion. at;aop^rDIARlO DE LA MA-





RINA' 1 censoZün^tanto severo, de 
^ ^ a ca mexicana de la adminis-
la ^ aemocrática. y de haberse ma-
t r f 0nj! en no lejanas épocas, mas 
^ ' l con la causa de los Impe-
rasque con la délos Alia-
f V i s eran, según se ha venido 
• j en las conversaciones po-
S y sociales, los fundamentos de 
leíaas de rigor que se aseguraba 
1 iban a tomar por el gobierno cu-
L o por sugestión del americano. 
I timamente se nos ha dicho que 
J Pllas se ha desistido por entender-
i6 uelos cargos aducidos contra 
1 tro colega no justificaban el ri~ 
gonsmo con que parecía se le quena 
nosotros nos place que esos pro-
pósitos punitivos se hayan abandona-
do si es que realmente existieron al-
ii ' 
gUA nosotros, que tan formidables 
campañas hemos librado y seguimos 
librando por la causa de la Entente, 
a nosotros, aliadófilos convencidos e 
inquebrantables, a nosotros, que ama-
mos y admiramos a la tierra del Uan-
le a la tierra de Hugo, a la tierra 
de Shakespeare y a la tierra de Emer-
son a nosotros, que lloraríamos, con 
dolor indecible, la derrota de las gran-
des, libres y gloriosas naciones de la 
Entente, a nosotros, que por su triun-
fo hacemos votos que nos salen del fon-
do del corazón, a nosotros nos hu-
biesen parecido harto severas las me-
ína"ii didas represivas que se hubirean dic-
• tado contra el DIARIO DE LA MA-
RINA. Cualesquiera que hayan sido 
ios juicios desfavorables que, en otros 
tiempos, inspirase al colega la polí-
tica mexicana del gobierno de Büestros 
altos Poderes Protectores y de su in-
rigne, austero, admirable y admirado 
jefe, el ilustre Presidente Wilson, cons-
tante y justamente enaltecido por nos-
otros, y cualesquiera que hayan sido 
las indulgencias críticas del decano 
para con los Imperios Centrales, qui-
zás encontraríamos motivos de ate-
nuación y hasta de disculpa para él 
«n su tradicional mentalidad. En efec-
to, sobre nosotros "mandan los muer-
tos,' manda nuestro pasado. 
Representa en Cuba el DIARIO DE 
LA MARINA un espíritu genumamen-
te hispánico y genuinamente conser-
vador. El hispanismo del DIARIO le 
nace desear el afianzamiento y per-
duración de todas las nacionalidades 
déla América Latina, el ordenado des-
envolvimiento de todas ellas, y cre-
yendo, acaso, que a México hubiese 
convenido una política más adecua-
tía a la realización de esos altos f i -
ÍJ8 que la que se ha seguido allí por 
Jo0rte América, creyendo, acaso, és-
0jse na visto al decano oponer re-
Paros a la política que, a su juicio, 
^ equivocada. Es posible que en es-
tteník • 0 pasión, pero innegable-
tir J SIcl0 una Pasión elevada, ins-
;a^p?r afectos profundos a His-
¿ f e t r 3 ' y áe nÍngÚn modo Por la i 0 Prevenciones que sintie-




Lo ̂  
11 5 
;on £ ^ ^ ^ e n amables relaciones 
coUi, j ' . nación descubridora y 
d0ra áe Cuba- Junto a este 
toinant genuinaniente hispánico, do-
tiguo j ̂  la mentalidad del más an-
l a C s 0StP?Ó?COS de Cuba' hay tradición conservadora del 
* mirar ca0 • le oblÍ8a 0 le mueve 
*a con siJ1 C^r^ benevolencia y has-
den) j Patl.a los principios de or-
íígidao 'U'0ndad' de disciplina, de 
mania, Seg'1Zación social. y como Ale-
v . ^ to ŝ los conserva 
'ega. 
:8enta faccionarios del mundo, se como - -êipu.r1110 mantenedora de esos 
yailPodidnSe£r0ncibe ellos ba-
^ c o n ' V U\r en Ia crítica bené-
la nnlv ecano Jugara, otras 
donada a inteniacional del 
H - a Clr' se contrae al pa-
rica y Alemania. Por lo que hace a 
la política interior, a nuestros asuntos 
interiores, es innegable que el deca-
no, desde su esfera de acción, ha co-
operado discretamente, ininterrumpi-
damente, a la obra de gobierno del 
Presidente Menocal, ayudándola, fa-
cilitándola, recomendando a todos que 
la apoyasen en bien del país y de la 
República. Nunca ha sido el DIARIO 
ua factor de perturbación sino de or-
denamiento, motivo por el cual siem-
pre se le ha llamado "el sesudo DIA-
RIO." 
Aunque de él discrepamos en pun-
tos fundamentales de política inter-
nacional y de política social, y aun-
que, algunas veces, hemos estado 
frente a frente, somos bastante jus-
tos para estimarlo y respetarlo, con-
gratulándonos, cordialmente, de que se 
haya disipado la atmósfera de pre-
vención que, en un momento, pareció 
haberse formado contra el más anti-
guo de los periódicos de Cuba. 
En lo que se refiere a la con-
ducta pasada del DIARIO y a su 
significación política e histórica, 
las líneas transcriptas reflejan 
nuestro sentir y nuestro pensar tan 
fielmente, que nos atreveríamos a 
decir que en nada discreparían 
de las que hubiéramos escrito 
nosotros, colocados en el caso de 
exponer los antecedentes y los f i -
nes de nuestra publicación, si no 
fuera porque un sentimiento de 
modestia y de justicia nos impulsa 
a reconocer que no hubiéramos 
logrado hacerlo con la misma bri -
llantez de estilo y elevación de 
pensamiento que el estimado co-
lega. 
Y también subscribiríamos en-
teramente lo que consigna El 
Mundo acerca de la actitud pre-
sente del DIARIO, si no necesi-
tásemos » acer •:< fet i ,de m an-
tes ni ahora, con motivo de la 
guerra, "se ha convertido el DIA-
RIO en un mero órgano de in-
formación." Desde que Cuba es 
país beligerante, hemos puesto 
nuestra conducta en consonancia 
con los ideales y los intereses que 
L o s i t a l i a n o s h a n r e c o n q u i s t a d o l a s 
t r i n c h e r a s q u e l o s a u s t r o - a l e m a -
n e s h a b í a n c o n v e r t i d o e n 
p u n t o d e o b s e r v a c i ó n . 
Los ataques alemanes rechazados en el Mo-
sa por I m franceses. 
(RECIBIDA DESDE NEW YORK P GR NUESTRO HILO DIRECTO) 
RESUMEN DE LA SITUACION 
(Por la Prensa Asociada) 
Grandes refuerzos alemanes han 
ilegado a Francia, según se cree en 
las capitales de las naciones aliadas, 
pero donde aquellos se propongan des-
cargar sus golpes no se ha revelado 
todavía. 
Actualmente no hay operaciones de 
infantería en todo lo largo del frente 
occidental, peso la artillería, especial-
mente la de los alemanes, se mues-
tra muy activa en varios sectores. 
Sobre el frente inglés los alemanes 
esftón bombardeando duramente las 
posiciones al sudoeste de Cambra! y al 
nordeste de Ipres, los dos sectores 
que son, de hecho, los que han pre-
senciado todas las batallas importan-
te libradas durante estos últimos 
meses. 
Desde San Quintín hasta la fronte-
ra suiza, según dicen los informes 
recibidos de París, la actividad de 
la artillería enemiga es muy grande, 
así como entre el Óise y el Aisne, en 
la Champagne, al nordeste de Verdún 
y en la alte Alsacia, 
Los cañones ingleses y franceses 
están contestando en la proporción 
debida al fuego adversarlo, bombar-
deando enérgicamente las posiciones 
alemanas. 
Ese gj*an fuego de la artillería ene-
miga puede significar que los aJema-
de la guerra se deducían para 
Cuba. No lo hicimos con el entu-
siasmo y el calor, en cuanto a las 
manifestaciones, conque lo hizo, 
por ejemplo. El Mundo, diario que 
desde el primer d ía había defen-
dido la causa de los aliados de la 
Entente; y el colega reconocerá 
que no debíamos hacerlo en esa 
í o r m a ; pero la adhesión a Cuba 
ha sido y es completa y sincera. 
Y nada más , ahora, que la ex-
presión efusiva de nuestro agra-
decimiento a El Mundo por la 
muestra de compañerismo, cordial 
y desinteresada, que acaba de dar 
al DIARIO DE LA MARINA. 
nes están procurando descubrir un 
punto débil en la línea aliada y tam-
bién pudiera ser que solo se propu-
sieran atraer la atención de los alia-
dos sobre un lugar mientras sus tro-
pas se concentran en grandes masas 
para realizar un tremando esfuerzo 
tn algún sector que hasta ahora pa-
rece tranquilo. 
Fuertes ataques alemanes, de carác-
ter local, han sido rechazados en la r i -
bera derecha del Mosa, al nordeste 
de Verdún, por los franceses que han 
hecho prisioneros al enemigo. 
Momentáneamente, al menos, se ha 
contenido la lucha con tropas de in-
fantería en el frente italiano desde 
Asiago al Piave. 
El esfuerzo realizado por los aus-
tro-alemanes pasa romper la línea 
italiana entre el Piave y el Brento 
ha fracasado sufriendo aquéllos gran-
des pérdidas. 
Posteriormente el enemigo reorga-
nizó sus fuerzas destrozadas por el 
fuego Italiano y fué cuando intentó 
abrirse paso entre Asiago y el río Pia-
ve. De nuevo fracasó, pues aunque las 
fuerzas austro-alemanas ganaron al-
gún terreno, ello no ha mejorado su 
posición táctica y han sufrido, en 
cambio, terribles bajas. 
Un ataque aparentemente local di-
rigido por el enemigo en la parte más 
baja del Piave fué contenido por los 
italianos que han reconquistado las 
trincheras de observación que les ha-
bían tomado los soldados austríacos^. 
La entrada oficial de los aliados en 
Jesusalén, la ciudad sagrada de los 
cristianos, está proyectada para hoy. 
Las tropas aliadas han entrado en la 
capital de Palestina, después de ha-
berle rodeado, lo que obligó a los 
turcos a rendirse. La captura de la 
ciudad ha tardado más tiempo del que 
se esperaba por temor a que las ope-
raciones militares vigorosas, hubie-
san dado por resultado la destrucción 
ilci las santas, '^ai-v. que Jcrysalen 
encierra. La liberación de Jerusalén 
de manos de los musulmanes, mar-
ca, no solamente el triunfo del avan-
ce del general Allenby en Palestina 
sino que también es probable que pon-
ga término definitivo a las esperan-
zas turco-alemanas de cortar el ca-
nal de Suez a la navegación. 
Nada nuevo se ha sabido de los pro-
(Continúa en la página NUEVE) 
E n h o n o r d e l D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
EL ACTO DE ANOCHE EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS.—ELO-
CUENTE DISCURSO DEL DOCTOR JUAN SANTOS FERNANDEZ 
Ante una numerosa y selecta con-
currencia, tuvo efecto anoche, en la 
Academia de Ciencias, la colocación 
del retrato del que fué meritísimo Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
doctor Enrique Núñez de Villavicen-
cio y Palomino. 
Presidió el solemne acto, en repre-
sentación del señor Presidente de la 
República, el doctor Fernando Mén-
mmmm 
L A C R U Z T R I U T s r F A N T E 
JERUSALEN Y ROMA 
Por Marcial Rossell . 
Doctor Enrique Núñez de VUlavicenolo y 
Palomino, que faUeció ocupando el cargro 
de Secretario de Sanidad y Beneficencia. 
dez Capote, actual Secretario de Sa-
nidad. 
Entre la numerosa concurrencia se 
hallaban el doctor Emiliano Núñez 
de Villavicencio y los señores Ar-
mando, Federico, Raúl, Mario y Adol-
fo Núñez de Villavicencio, padre y 
hermanos de aquel cuya memoria se 
honraba; otros familiares, altos fun-
cionarios del Estado; representacio-
nes del Cuerpo Diplomático y de las 
corporaciones científicas, y elegantes 
damas y señoritas de nuestra mejor 
sociedad. 
Con el doctor Méndez Capote for-
maron la presidencia el Ministro del 
Uruguay, don Rafael Fosalba; el P. 
Gutiérrez Lanza; el teniente coronel 
Federico Núñez; el Presidente de la 
Academia, doctor Santos Fernández, 
y el doctor Gutiérrez Lee. 
Asistió la Banda Municipal, cedida 
por el señor Alcalde de la Ciudad. 
Ante el selecto público allí congre-
gado, pronunció el austero y eminen-
te Presidente de la Academia, doctor 
Santos Fernández, el elocuente dis-
curso que 'Reproducimos a continua-
ción: 
"En el peligro extremo, 1» osa-
día extrema es cordura.." 
Honorable señor Presidente de la Repú-
blica. 
Señores Académicos: 
Señoras y Señores: 
Hace poco más de un año que dejó de 
existir el doctor Enrique Núñez de Villa-
vicencio y Palomino, casi a la mitad del 
camino de la vida, como dijo el poeta, y 
aún no he salido del asombro y de la 
pena que me produjo recibir, en Europa, 
tan infausta como inesperada noticia. 
Le había despedido a bordo, cuando 
partió para los Estados Unidos, antes de 
que yo embarcara para España, y no 
imaginé entonces tan fatal desenlace de 
nuestra cordial despedida. 
Aunque es natural por lo airoso, y sus 
maneras por lo apuestas y gallardas de-
notaban vigor, él mismo sabía que le 
minaba traidora dolencia, que podía respe-
tarle si moderaba su labor; pero ésto era 
completamente imposible -a su actividad in-
cesante, porque su ánimo providencialmen-
te inquieto y en extremo vivaz, se man-
tenía en constante y noble acometida en 
pro del bien público. Despreciaba el pe-
ligro ante el cumplimiento doi deber; pero 
no podía, sin embargo, sospecharse que 
la palmera gigante, en verdadera perso-
nificación, porque desafiaba enhiesta las 
nubes y al huracán bravio, plegase rápi-
damente sus ramas como herida del rayo 
de lo alto, que no respeta atrevido, aquello 
más preciado de la naturaleza: la Vida. 
Encontrábame en Barcelona cuando ocu-
rrió el luctuoso suceso de la desapari-
ción del que fué nuestro Secretarlo de 
Sanidad y Beneficencia, y al punto se 
congregaron, en la redacción de "Cuba y 
Europa" los compatrioLas allí residentes 
y ante wn retrato de perfecto parecido que 
desde su visita, tres años antes próxima-
mente, a la Ciudad Condal, ostentaba el 
salón, hice una conflerencia en su ho-
nor (1) como ténue desahogo a la pena 
(Continúa en la plana OCHO) 
(1) Viaje a España en representación 
de la Academia de Ciencias de la Habana, 
para asistir al Congreso Oftalmológico de 
Valencia. Visita a Santander, Barcelona, 
Madrid, Corufia, por el doctor J . Santos 
Fernández. Folleto en 1|3 mayor de 109. 
Habana. Imprenta y Liberería de Mura-
lla 24-1917. 
(2) Rev. de Ciencias Médicas. Habana. 
Ano I , 15. Octubre 1886. Crónica T X I I p. 
532. Antropología. L a miopía es un producto 
de la Civilización ?—Por el doctor J San-
tos Fernández, de la Soc. Antropológica 
de Cuba. 
El retrato que antecede prueba, me- I 
jor que todas la.s lisonjas, el positivo 
mérito del señor Domingo Ramos: 
porque pone de manifiesto la juven-1 
tud de este pintor, que ña obtenido 
ya altos elogios.de la crítica española 
y que ha merecido, a causa de sus 
propios relevantes méritos, distincio-
nes especiales del Gobierno de nues-
tra República. 
Hállase el señor Ramos, actualmen-
te, en Asturias, de donde nos ilega. 
en sendos recortes de 'El Noroeste" 
y de "El Comercio", el eco de un últi-
mo triunfo del privilegiado artista. 
La especialidad del joven maestro 
—no hay exageración al llamarlo asi 
—.son los paisajes. Recordarán aún 
seguramente nuestros lectores los be-
llísimos cuadros que el señor Ramos 
expuso en la Cámara de Representan-
tes y en el Senado de la República. 
Eran lienzos de una justeza de color, 
de un "dominio del conjunto", de una 
vivacidad, de una luminosidad extra-
(Contim';a en la plana OCHO) 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
L o s r o j o s d e L e n i n e s e a p o d e r a n e n M o s c o u 
d e 3 0 0 m i l l o n e s d e p e s o s e n o r o 
EL ASESINATO DEL GENERAL DUKHONIN POR LAS TROPAS D E L MINISTRO DE LA GUERRA 
TENIENTE KYRLENKO, EN M E L E H V . EL 4 DEL CORRIENTE. FUE POR VENGARSE DE LA 
HUIDA DE KORNILOFF DE A L L I . LA VISPERA 
íCÍ6n del arlterio^s a la decla-
r*.altos P T 0 ^ 8Uerra entre núes-
Des2 S A c t o r e s y Ale-
^ ^ U C ' V 1 DIARI0 en 
? ^Pletn Ca' suprimiéndola 
^ S 1 ^ se l ' SU dlscre^n. que 
> a « in ! l Censuracl0 con la 
1 T ^ o r 1 jas ené>-gico y enten-
k N e lar « o o aüadófilo. 
i^IO se L T ^ c i ó n de guerra, el 
?í0 ^ inLCOnV'rtido en un m 
>]ado lt0rmac>on. Su actitud 
^ l a m!!r Correcta desde que 
• ̂ Ptura entre Norte Amé-
La serie numerosa de atentados de 
Lenine y Trotzky, respaldados poi 
ese teniente bufo Kyrlenko, que os-
tenta el título de Comisionado de la 
guerra y Jefe dei Estado Mayor Gene-
ral del ejército, han producido la ai-
rada protesta del pueblo ruso, liarte 
de esos fantoches que llevaban al 
extremo dentro de Rusia el excarnio 
de las libertades y fuera la violación 
de los Tratados internacionales. Des-
pués de abandonar todos sus compro-
misos con los aliados que les habían 
asistido en sus necesidades de la gue-
rra, entregándoles centenares de mi-
llones de pesos y mandándoles miles 
de locomotoras y wagones de ferroca-
r r i l para transportar todo el material 
de guerra, que también les enviaba 
en los vapores que llegaban abarro-
tados a Vladivi stock y Arkangel, les 
vuelven la espalda, tratan con los 
enemigos, repudian las deudas nacio .̂ 
nales contraidas en el extranjero 
desde 1885, y tienen el descaro de in-
vitarles a celebrar también armisti-
cios, precursores de paz, con el ene-
migo, declarando, de pasada, que la 
propiedad no existe, robando en Mos-
cou 300 millones de pesos del Banco 
del Estado ruco y asesinando vilmen-
te en la estación del ferrocarril de 
Mohüev ai general Dukhonin, jefe del 
ejército, que se negó a invitar a los 
alemanes a que propusiesen térmi-
nos de armist/cio, que debía celebrar-
se en las mismas trincheras en que 
el enemigo había segado la vida de 
las mujeres rusas que componían el 
, batallón de la muerte, que no la lle-
varon a las filas auto-alemanas, sino 
que de ellas la recibieron. 
Y sucedió lo que la Historia nos 
dice que ha sucedido en Igualdad de 
condiciones en otros países. Hubo un 
día en que la Commune de París puso 
sug manos asesinas sobre el venera-
ble Arzobispo de París, Gispcrt, 
arrancándole la vida y tlñendo su 
purpúrea vestidura, todavía conser-
vada en la sacristía de uostra Señora 
de París, de su sangre generosa; 
fusiló contra un lienzo de pared, 
como a dos criminales, a los esfor-
zados generales Clement y Thomas; 
incendiaron el palacio de los Empera-
dores, las Tullerías y el Tribunal de 
cuentas, símbolos de los triunfos y d« 
la solvencia dei Imperio; y cuando 
la turba desenfrenada, precedida da 
mujeres ebrias, verdaderas Eumér»-
das de aquella revolución, festejaba el 
crimen, fué ametrallada y aniquilada 
por las tropas leales del general Tro-
chu. 
Otro día, los rojos de España, rom-
pieron la disciplina del ejército, gri-
taron ios soldados a sus oficiales 
jque bailen!, mataron en las calles 
de Barcelora, abolieron la propiedad 
en Andalucía, constituyeron cantones 
para tomizar la gran nación españo-
(Continúa en la plana OCHO) 
P R O I T A L I A 
L a suscripción del <4Diario de la Marina" 
TISTA DE LA CIUDAD DE JERUSALEN TOMADA POR LA S TROPAS INGLESAS 
mero 
no 
Jerusalán y Roma son las dos ciu-
dades más célebres de la historia. 
Jerusalén, centro de un pueblo y 
, de una raza,, símbolo de una esperan-
i za y ejemplo de un castigo, ha sido 
en los tiempoc antiguos el eje en 
| torno del cual ha girado el Mesianis-
! mo. 
Roma, cuna de un pueblo y de una 
i civilización, símbolo de toda grandeva 
1 y poderío, desde la nueva era ha sido 
! el centro religioso del Cristianismo, 
i Jerusalén fué la esperanza; Roma, 
la autoridad. Jerusalén hablaba por 
I boca de los Profetas; Roma enseña 
por boca dei Pontífice. Una y otra ocu-
pan tal eminencia en los siglos que, 
sin ellas, la Humanidad no habria 
' realizado las maravillas de valor, 
1 de heroísmo y do santidad que son 
las más bellas páginas de los anales 
humanos. 
El templo de Salomón y la basílica 
de San Pedro se completan; no so 
contradicen. 
La autoridad de Roma fué la que 
arrojó sobre Jerusalén los ejércitos 
cruzados. Los sufrimientos de Orien-
te repercutieron y hallaron compasi-
vo eco en los cristianos de Occidente 
y un monje francés, Pedro el Ermi-
taño, sacudió con sus acentos místi-
cos y guerreros a la Europa feudal. 
Urbano I I , bendijo la empresa y los 
ejércitos cristianos emprendieron el 
camino de Jerusalén. 
Roma puso el entusiasmo, la fe, el 
idealismo, el sacrificio, la bendición 
y la fuerza eapiritual, y las banderas 
blancas con '.a cruz roja ondearon al 
viento en Francia, en Inglaterra, en 
Alemania, en Italia y en Austria. 
De Jerusalén fueron a Roma la doc-
trina y la cruz; de Roma iban a Je-
rusalén la gratitud y la liberación. El 
Santo Sepulcro, preciadísima reliquia 
que ambicionaba el Cristianismo, es-
taba en manoq de infieles y era pre-
ciso rescatarlo. 
"Dios lo quiere", fué el grito de 
Placsncia y de Clermont; "Dios lo 
quiere", repitió Urbano I I ; "Dios lo 
quiere", gritaron sobre las muche-
dumbres exaltadas de entusiasmo mís-
tico y generoso los caudillos de los 
pueblos y los reyes de las naciones, 
y "Dios lo quiere" fué la voz omni-
potente que kvantó a Europa de su 
(Continúa en la página NUEVE) 
l m a r c a s 
e x t r a n j e r a s . 
A petición de la Cámara de Comercio 
de Liverpool y en vista de los excesi-
vos honorarios que cobran los agen-
tes de marcas de fábricas por las 
diligencias para su concesión, la Cá-
mara de Comercio de Santiago de Cu-
ba acordó solicitar del Gobierno au-
torice a los Cónsules de la República 
en el extranjero para aceptar y tras-
mitir los documentos necesarios paxa 
la concesión y registro de las marcas 
extranjeras en Cuba, y solicitar a la 
vez de la Cámara de Comercio do L i -
verpool, gestione de su gobierno la 
debida reciprocidad. 
En la edición de esta mañana 
publicamos la primera lista de do-
nantes para la suscripción abierta 
en el DIARIO DE LA MARINA 
para el aguinaldo al soldado ita-
liano. Mañana publicaremos la se-
gunda lista; pero en esta edición 
repetimos la primera para subsa-
nar algunas erratas que esta ma-
ñana han aparecido. 
Las personas que quieran con-
tribuir a tan noble y caritativo fin 
pueden enviar sus donativos a la 
Administración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
DIARIO DE LA MARINA $25.00 
Nicolás Rivero y Muñiz , . 20.00 
Sabas Emilio de Alvaré . 20.00 
José Inclán 20.00 
Maximino Fernández San-
felix 20.00 
Francisco García Suárez . . 20.00 
Jesús Ma. Bouza 20.00 
Antonio Jover 20.00 
Gerardo Rodríguez de Armas 20.00 
Ladislao Menéndez . . . . 20.00 
Bernardo Pérez 20.00 
Nicolás Rivero y Alonso . . 20.00 
Joaquín Pina 10.00 
Lucio Solís 5.00 
Rafael Suárez Solís . . . . 2.00 
Tiburcio P. Castañeda . . 5.00 
Joaquín Gil dei Real . . . . 2.00 
Pedro Giralt l-O0 
Mariano Miguel 2.00 
Lorenzo Frau Marsal ^ » 2.00 
Manuel L. Linares i.oo 
José de Franco 1̂ 00 
Manuel Alvarez Marrón , . 2! 00 
José González de la Peña 1.00 
José Muñiz Vergara . . . . 1.00 
Ramón s. Mendoza . . . . 1.00 
Antonio Suárez 1.00 
José Antonio Fernández . 1.00 
Benito Faiña 1.0O 
Fernando Rivero . . . . . 2.00 
Luis R. Cepeda . . . . . . 2.00 
Gerardo Pardos . . . . . . 2.00 
José B. Gutiérrez 2.00 
José Antonio Cabarga . . . 1.00 
Fidel Perlacezu . . . . . . 2.00 
Donato Montequin 5.00 
Vicente Fernández Riaño . 5.00 
Francisco Noriega 5.00 
F. Llano 10 2.00 
Domingo F. Prieto 5.00 
José Fernández y López . . 5.00 
Banco Comercial de Cuba 25.00 
Prieto Hermanos 10.00 
Menéndez Rodríguez y Co. 8.00 
Salustiano García . . . . 5.00 
Vega y Co 10.00 
Esperanza G. de, Pando . . 5.00 
Pernas y Menéndez . . . . . . 10.00 
Gutiérrez Cano y Co. . . 10.00 
Adolfo Peón ¡ 2.00 
Benigno Alvarez y Co. . . 5.00 
F. Blanco (S. en C.) . . . 10.00 
S. Carballo 4.00 
B. Larrazabal 10.00 
Vázquez y Hno 2.00 
Manuel San Martín y Co. 5.00 
Alvarez Barajón y Co. . . 10.00 
G. Fernández 10.00 
Tapia y García . . . . . . . 5.00 
M. Humara 5.00 
Ricardo Linares 2.00 
A Incera 10.00 
Colegio de Belén 100.00 
Total v * 1 585.00 
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B a t u r r i l l o 
Sobresale, entre los más terribles 
espectáculos, consecuencias fatales 
de la guerra mundial, la catástrofe de 
Halifax. Ni el hundimiento del "Lu-
sítania", ni ninguna de las escenas 
de desolación producidas en los fren-
tes de combate, reviste caracteres ta-
les Dos mil muertos y tres mil he-
ridos, inocentes, niños y mujeres en 
bu mayor parte, sorprendidos por la 
tremenda explosión en sus propias 
casas, en sus propios lechos, sin la 
menor sospecha o el menor aviso 
anticipado del peligro, constituyen 
una desgracia Inmensa para la huma-
nidad y dejan en todas las almas 
honradas un sentimiento de honda 
piedad. 
Como decíamos en nuestro editorial 
dei sábado, allá, en Europa, es la 
voluntad de los hombres, con sus 
ambiciones, sus rivalidades, sus con-
cupiscencias y sus ansias de domina-
ción; son loa hombres fuertes y l i -
bres los ques sostienen la lucha, por 
Ideales o por conveniencias de sus 
respectivas patrias, pero aquí, en 
Nueva Escocia, en el puerto cana-
diense, en la bahía de Halifax, ha 
sido la fatalidad quien ha sembrado 
el luto, destruido parte de una ciu-
dad laboriosa, estremecido y derriba-
do millares do edificios, arrasado con 
el fuego porción de la ciudad, y se-
pultado luego, bajo la nieve y las rá-
fagas de la tormenta, a los heridos 
y a los enterrados vivos entre los es-
combros de feus hogares. 
Canadá, parte integrante del impe-
rio británico, no podía dejar de figu-
rar activamente en la contienda con-
tra los imperios' centrales: Halifax, 
ciudad canadiense, no podía cerrar su 
puerto al buque que Iba, atestado de 
municiones y explosivos, a surtir do 
ellos a los combatientes aliados. Un 
descuido, un error, cualquier peque-
ño incidente, v he ahí la espantosa ca-
tástrofe que nadie, ni los más encar-
nizados enemigos de Inglaterra, po-
drá ver sino con inmensa legítima 
compasión. 
Con estas imprevistas calamidades 
hay que contar también cuando las 
naciones declaran el estado de gue-
rra. Sin ese estado, Halifax habría 
vivido er< estos días cargando made-
ras y pescado salado, desembarcando 
tabaco y azúcar como en tiempos nor-
males, sin riesgo alguno para la tran-
quila población. 
Desde que la guerra existe, armas, 
municiones y explosivos salen de las 
fábricas, llenan los buques y se car-
ga,n y descargan en los puertos. Y na-
da más probable que la repetición de 
luctuosos sucesos. 
El otro día supe de uno, de peque-
ña importancia, pero suficientemente 
avisador. Una vieja granada, al pa-
recer inofensiva, explotó en manos de 
un alemán internado en la fortaleza. 
Ei infeliz perdió ambos brazos, y dos 
d sus compañeros resultaron heri-
dos. Sin tó. guerra, los tres estarían 
ganando el pan para sus familias 
bordo de un barco mercante. 
Pues bien: toda precaución en los 
viejos castillos, en los muelles y en 
la bahía de la Habana, ^erán pocas. 
Recibimos dinamita y municiones, 
trasladamos por los muelles armas y 
dinamita; en los polvorines del Es-
tado se almacenan sustancias capaces 
de hacer volar nuestra ciudad. La po-
blación capitalina descansa en la se-
guridad de su vida como descansaban 
esas cinco mil víctimas de Halifax. 
Que no las sorprenda la fatalidad es 
deber de las autoridades y deseo de 
las almas sensibles. 
No sólo contra el espinaje teutón, 
no sólo contra la presencia de subma-
rinos y aeroplanos—remota probabi-
lidad—debe estar prevenido nuestro 
gobierno. 
Mayores desdichas pueden venir-
nos por un descuido que de la acción 
directa del enemigo; mil veces más 
fácil es que un exceso de confianza, 
ei olvido de un pequeño detalle, ori-
gine una dolorosa catástrofe. 
Vigilemos todos en nuestros puer-
tos para que no vayan a pagar cul-
pas de nuestra incuria los inocentes 
como ha sucedido en la ciudad-mártir 
de Nueva Escocia. 
Y eso por humanidad, por instinto 
de conservación y hasta por adhesión 
a la causa aliada que Cuba ha abra-
zado, porque hecatombres como esa, 
de las cuales no se puede acusar a la 
crueldad del enemigo, como en los 
bombardeos aéreos se acusa con ra-
zón, en vez de alentar y avivar ener-
gías, aplanan y confunden los áni^ 
mos mejor templados. 
Ha inaugurado sus gestiones finan-
cieras un nuevo Banco: el Interna-
cional de Cuba Y él demostrará una 
vez más que los cubanos que quieren 
trabajar sinvor para algo mejor que 
vivir de la botella. 
Tres personalidades pinareñas f i -
guran en la Dirección: Alfredo Por-
tas, Collantes y el insigne periodista 
y gran carácter que es mi 1 amigo 
auerido: Wifredo Fernández. Y Angel 
González del Valle, cubano; y otro 
amigo mío, Pedro Sánchez Gómez, 
ex-condueño de Mestre y Martinica, 
criollo que en toda su laboriosa vida 
ha demostrado que anu el trabajo, 
que tiene grandes iniciativas y que 
sabe encontrar en la industria y el 
comercio decoroso y fecundos medios 
de vida. 
Junto a estos paisanos míos van a 
laborar españoles de prestigio, arrai-
gados en el país, elevados por es-
fuerzo propio, amantes de todos nues-
tros progresos, y de estos también 
me es conocido, también tiene derecho 
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U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a x / i n y Q o m e % - H a b a n a 
a mi afecto, Ramón Planiol, de nom-
bre muy acreditado en el mundo d© 
los negocios. 
Celebro la constitución de ese Ban-
co, le auguro éxitos y me regocija-
rá que los tenga, por lo que ya h« 
dicho: porque probará que los cuba-
nos sirven, cuando no quieren vivir 
exclusivamente de la "botella". 
. , * * * 
No sólo como amigo y cliente agra-
decido, sino en nombre de la huma-
nidad, uno mis votos a los de la so--
ciedad cubana porque recobre pronto 
la salud el insigne clínico doctor 
Francisco Cabrera Saavedra. 
Hay hombros que no debieran mo-" 
rir nunca, que no tienen derecho a 
enfermarse. Uno de esos hombres es 
el médico notabilísimo de cuya en-
fermedad me entero por la prensa ha-
banera; hombro cuyo diagnóstico es» 
la última palabra de la ciencia en los 
E l M A S G R U L O T E R Í A N A C I O N A 
Deseando corresponder con nuestra numerosa clientela 
A D I C 
tiene el gusto de participar que ha conseguido para el sorteo de NAVIDAD en combinación con el de 
LA CRUZ ROJA los mismos números, por los cuales sus favorecedores podrán obtener el premio de 
Recordando que LA DICHOSA haciendo honor a su nombre, es la casa que mayor número de PRE-
MIOS ha distribuido, debe de aprovechar la oportunidad y apresurarse a conseguir el DOBLE PRE-

















































































































































































casos más difíciles; hombre que ha 
salvado a centenares de vidas y más 
vidas en esta su patria de adopción 
durante largos y gloriosos años. 
* * * 
A Lisardo Muñoz Sañudo muchas 
gracias por el articulito—por su for-
ma y su sentimiento, articulazo—que 
en una ilustrada revista me ha dedi-
cado. Su título es "Tolerancia". Y muy 
de acuerdo con él: el respeto a la opi-
nión y a la creencia ajenas, la decen-
cia en la disensión y,no ofender nun^ 
ca al adversario autique sus odeaa 
pugnen con las nuestras, tales deben 
ser las cualidades, tales los procedi-
mientos de toda persona culta y dig-
na. 
La máxima de Kempis que Muñoz 
Sañudo recuerda, eco simpático de la 
moral del Cristo: "No quieras para 
otro lo que no quieres para tí", es 
base de monda moral y, cuando se la 
observa, manifestación de cultura es-
piritual. 
* * 
Unánime la prensa habanera ha di-
cho que este año la triste ceremonia 
del Cacahual fué la mayor concu-
rrencia. Aunque no numerosa la re-
presentación cíicial, se advirtió más 
espontaneidad en el pueblo. Y como 
otros años, varios oradores rememo-
raron la grandeza del valiente solda-
do caído en San Pedro, al lado de su 
joven ayudante, en defensa del ideal 
de- Cuba libre. 
Me ocurre una duda: Realmente el 
sentimiento, la renovación de un gran 
pesar, el deseo generoso de rendir 
tributo de amor al recuerdo de Ma-
ceo, llevó ai Cacahual a todos los 
concurrentes? ¿No irán muchos a 
esos duelos de la patria como a un 
paseo? ¿Es sincero el alarde, o hay 
mucho de superficialidad en la asis-
tencia de gentes que tienen automóvi-
les, y visten bien, y pueden gozar 
del placer de. un paseo a través de 
las blancas carreteras, contemplando 
los bellos paisajes de Cuba en estos 
días de suave temperatura? 
Hablando de esto, un colega decía 
el mismo día, que tanto nos hacen 
llorar, que tan repetidas son las ma-
nifestaciones oficiales de duelo pa-
triótico, que ya ni lloramos, ni damos 
importancia alguna a la memoria de 
los caídos. 
En efecto, luto oficial el 19 de Ma-
yo por la muerte del Apóstol, el 27 
de Noviembre por los estudiantes, el 
7 de Diciembre por Maceo. Y cada 
vez que sucumbe un prócer—Santa 
Lucía, Estrada Palma, Calixto García 
—cada vez que cesa un ilustre de 
nuestra histoiia revolucionaria, due-
lo oficial, y en fuerza de tanto lu-
to, mengua e1 legítimo resneto a las 
glorias caldas. 
Un día determinado, uno solo al 
año, el 2 dé Noviembre, la Cristian-
dad dedica a orar por los muertos al 
pie de sus tumbas. Y así y todo, mu-
chos son los que van al cementerio a 
pasar el rato, a ver mujeres, y galan-
tear mujeres, y muchas son las damas 
que van a lucir trajes y cuchichear 
de modas. 
Entre los centenares de individuos 
de ambos sexos que acuden al Caca-
hual y luego siguen viaje por estas 
carreteras, refrescando en los ca-
fés, sacando vistas del paisaje, riendo 
y cantando ¿será legítimo el pesar 
y sentido el homenaje? ¿Por qué 
el buen pueblo, el pobre pueblo, el 
que no tiene máquinas, ocupa menos 
espacio en torno del humilde monu-
mento, y por qué a distancia de este 
la multitud de "chauffeurs" indica 
que la inmensa mayoría de los con-
currentes no pertenece al pueblo po-
bre? 
Creo que honraríamos más a nues-
tros muertos ilustres y daríamos más 
prestigio y seriedad a los duelos na-
cionales, si refundiéramos en uno so-
lo todos los días de luto oficial, y si 
levantáramos un inmenso suntuoso 
panteón para todos los grandes caí-
dos, agrupando bajo sus mármoles 
todas las osamentas y señalando a 
las generaciones nuevas, en los ama-
dos nombres allí consagrados, todo 
lo debido a glorias legítimas de' la 
patria. 
Pero levantarlo cerca de la urbe? 
allí donde el pueblo mísero, el que no 
tiene automóviles ni tal vez qué co-
mer, pudiera ir a pie. silencioso y 
triste a rendir también su homenaje 
de amor. 
J. N. ARAMBURU 
Se compran acciones de LA DE-
FENSA. Domingo Romero, Santa 
Clara, 7, Habana. 
D e G u a n á a c o a 
ES NECESARIO UN MERCADO 
LIBRE 
Sería conveliente que el alcalde se-
ñor Bertrán implantara un mercado 
libre al igual del que se ha estable^ 
cido en la capital, en Carlos I I I , por 
ei cívico alcalde doctor Varona Suá-
rez. 
Ahora yo tengo noticias de que el 
Alcalde no es partidario de la im-
plantación del mercado libre; pues 
cree que será un fracaso por falta 
de compradores, pues la mayoría de 
los habitantes como son empleados 
hacen sus compras para pagarlas 
cuando cobran a fin de mes. No obs-
tante ese argumento del señor Ber-
trán debe de establecerse cuanto an-
tes un mercadío libre. 
UN RUMOR 
Desde hace varios días se viene ru-
morando en esta localidad que la Em-
presa de los tranvías eléctricos que 
hacen el recorrido entre esta villa y 
Regla y los vapores que van de Regla 
a la capital, piensa aumentar el pre-
cio del pasaje a seis centavos, tanto 
los carros como el vapor. 
EN LAS ESCUELAS NO HAY MA-
TERIAL 
Llamo la atención del Honorable 
Secretario de Instrucción Pública so-
ble lo que sucede en las escuelas pú-
blicas de Guanabacoa, que se encuen-
tran los .alumnos cin tener el mate-
rial necesario para dar clases. 
EL NUEVO JUEZ 
Ha sido bien recibido en esta lo-
calidad el nombramiento de JJuJez 
Municipal recaído en la prestigiosa 
persona del doctor José del Valle Mo-
ré. Enhorablena. 
FELIZ REGRESO 
Ha regresado a esta villa, de su 
viaje por España, ei señor Isidro A l -
varez, prestigioco Presidente del Ca-
sino Español de este pueblo. Reciba 
mi afectuoso saludo. 
EL PREMIO DE LA MATERNIDAD 
Ya el doctor Miguel Castro, Jefe lo-
cal de Sanidad, tiene acordados los 
premios para las madres de 
ños que mejor estén criados a pt4 
en la siguiente forma: 
Primer premio, 275 pesos; 
do, 100 pesos; tercero, 50 pal 
cuarto, 25. pesos, y quinto, 15 pet 
Dicho reparto se efectuará el ñ 
por la mañana, en los salones 
nuestro Liceo Literario, organial 
dose con ese motivo una bonita» 
ta a la que asistirán las autoridfif 
locales y de la capital, prensa y oí» 
elementos valiosos de esta Sociedá 
También el Alcalde Municijajsi 
ñor Bertrán hará un donatiTOllM 
cuenta, en metálico, pues el kpá 
miento, por no contar con recwi 
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I N G E N I E R O INDUSTRIAL 
Exjefe de los Negociados de Man* 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-WS 
Apartado número 786 
Se hace cargo de los siguientes ta» 
jos: Memorias y pianos de ínvmos> 
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de Marcas, Dibujos y Clichés <le 
Propiedad Intelectual, decursos ae " 
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El señor Carlos Lezcano y. Hen* 
dez. Ingeniero Auxiliar de Obraí "] 
blicas, domiciliado en la cali 
número 430, nos ruega ' 
blico que no es él la 
mismo nombre y apellidos, 
acusado hace varios días de 
de un ¡portamonedas de 
I '«ndlano 
Si la conflagración universal cuyos siniestros 
resplandores iluminan al mundo civilizado pofle 
en el espíritu espasmos de horror y angustias de 
tragedia, el afamado VINO DE JEREZ de 
0 
OBSE 
prepara el ánimo con alientos de fe para el adv^ 
nimiento de la paz de las Naciones y, sobre too ' 
abre un paréntesis al dolor proporcionando 
Pascuas de Navidad regocijadas, felices. 
bP6RmDftD65 Da perno, conocí 
BMKQIiiTISX 
¡EN BOTICAS Y DROGUERIAS] 
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«ben nuestros lectores. 
Co*o ^..^pubUca un artículo en 
i Mundo. Pu horrores de la 
* 56 S - ^ r o ^ el fracaso de 
l & r a ^ . ^ T de Cristo. Y doctrinas ^ p ^ ^ . - , pu-
»propósito . f .^o nüniero un nota-
/ ¿ e n S 3 o por Musimo, con 
5rart!CU'La'eran bancarrota'. 
5 titulo ^ bé¡ l0 siguiente: 
"Tomamos de justicia y con 
I ^ ^buna l68 encargados de 
Lia 10S T^ noraue muchos críme-
U 3ue ' sado la autoridad, porque 
! «Ha fraca-Snau'>ren reconocerla. 
U10* n0r*TJo la civilización y el 
V ^Sfaue aun hay quien.es 
^rTe^¡°* >' SUmÍdI0S ^ fireD rej:&en la barbarle. 
^ ' . r a s a d o la ciencia y con ella 
"«Ha fraca;Hqd.s y Academias, por-
^Tndos los hombres son doctos 
^ n 0 / r P S y P O ^ e no ha sabido 
• doctores, > de la8 t 
o impar, ni qué edad t:e-
Ites eS p „ 
f i a ^ r ra . 
"Han fracasado el nacionalismo y 
el patriotismo, porque no faltan crí-
menes de lesa patria. 
"Ha fracasado la familia, porque 
en su seno se advierten a veces de-
savenencias, porque se dan casos de 
parricidios y de infanticidios. 
"Han fracasado el pudor v la ho-
nestidad, la honradez y la vergüen-
za, porque abundan los libertinos y 
deshonestos, los cretinos y sinver-
güenzas. 
"Ha fracasado la aumentación, por 
que no pocos padecen crueles indi-
gestiones. 
"Ha fracasado la medicina, porque 
siempre hay enfermos, de los cuales 
algunos... se mueren... 
"Ha fracasado la locomoción, te-
rrestre, aérea y marítima, porque a 
diario se registran choques, desca-
rrilamientos y naufragios, y porque 
muchos viajan a pie. 
"Ha fracasado la santidad, porque 
aún hay hombres desalmados y so-
ciedades corrompidas; y ha fraca-
sado la caridad, porque abundan los 
egoístas. 
"Ha fracasado el sol, porque no 
siempre suministra la suficiente o 
apetecible cantidad de calor. 
Ha fracasado el magisterio, por-
que hay maestros que en presidio o 
barriendo las calles estarían en su 
lugar. 
"Ha fracasado el sentido común, 
porque muchos periodistas, especial-
mente, nunca lo han conocido. 
"Ha fracasado... pero ¿qué es lo 
que no ha fracasado en el mundo, fu¿ 
ra, al parecer, de la ignorancia, la 
osadía y la mala fe, de las cuales 
jamás se ha esperado nada bueno? 
"Y como todo ha fracasado, pido en 
nombre del fracaso y de la banca-
rrota, que parecen ser los únicos 
triunfadores, una revisión de valores 
y un campio de postura. 
* * * 
Aunque el lector se asombre, cous 
te que no emplea argumentación 
más vigorosa el editorialista de "El 
Mundo", cuando afirma que el cris-
tianismo ha fracasado. 
Otro subdito ¿lemán ín-
Ayer fué internado en la Fortaleza 
de la Cabana, el subdito alemán Car-
los Kessler, que llegó a esta capital 
procedente de las minas de "'j^elton". 
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D e C r u j * e l l a * r y C S É 
Perfuman 
embríagadoramente , 
• cautivan, • 
incitan a besar. 
Besando, parece que 
se posan los labios en 
el cáliz de una flor. 
P í d a n s e e n B o t i c a s y S e d e r í a s 
OBSERVATORIO NACIONAX 
o. Diciembre 10. 
êrvacioues a las 8 a. m. del 75 
*ridlano de Greenwich. 
«tro en milímetros: Pinar, 
Habana, 769.42; Matanzas, 
Isabela, 769.0; Cienfuegos, 
jM; ^maguey, 765.0; Santiago, 
IeniPera tu Pin ras: 
¡ N Í i Í 1 momento 16, máxima 22̂  
Hab 
^ S a í f moinento 17' máxima 
' í m a i s 6 1 momento 23. máxima 
j Isabela, del momento 20, máxima 
22, mínima 19. 
Ciefuegos, del momento 22. 
Camagüey, del momento 23, máxima 
SI, mínima 20. 
Santiago, del momento 25, máxima 
' 31, mínima 21. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 6.0; Habana, NE. 
12.0; Matanzas, SW. 8.0; Isabela, NE. 
8.0; Cienfuegos, NE. 12.0; Camagüey, 
NW. 8.0; Santiago, NE. 4.0. 
Lluvia: Cienfuegos, 1.3; Camagüev, 
17.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana Ma-
tanzas y Santiago, despejado; Isabela, 
lloviendo; Cienfuegos, parte cubierto. 
Camagüey, cubierto. 
Ayer llovió en Puerto Esperanza. 
Batabanó, La Salud, Cascorro, Marti, 
Francisco, Pledrecitas, San Gerónimo, 
Florida, Minas, Nuevitas, Lugareño, 
La Gloria, Camagüey, en toda la zpna 
de Bayamo, excepto en Velasco, Hol-
guín, Jiguaní, Guisa, Baire, Babiney, 
Delicias, Felton y Baracoa. 
ííotiu—Pronóstico: buen tiempo y 
temperatura baja. . 
Melena del Ser y el sor-
re-
lo, Mt ^ d8 ''COIA-COLA'» hace presente, qne a pe-
110 ha alte £°m<>aíos el de sti delicioso refresco, 
CA-C0LA» 0 ^ P'rec,0 ^ la cali'tlad de la «iqnfolía «CO-
a Perder ' 01 1)16118 * lbacorl0» aungae se viera precisada 
ntfsmo^ 8118 UtllMotl03- Pw tant»» contiaúa rigiendo el 
^ I > r e c i o de 5 centavos la botellita en todas partes. 
^^^endaaKMj a ». ^ se i * * . nuestros favortcedores, no dejen ove 
*™ Cabrón íki w 
beatos Precios, acudiendo a aquellos estable-
tos. 1111111 tengan el precio racional de 6 centa 
A,0rtnnadain©nt* . 
Mbllor. . ^ son Pocos los qxte quieren aburar del 
^ precios excesivos. 
It-U 
Melena del Sur, Diciembre 10, 
3 y 30 p. m. 
Han sido vendidos en esta locali-
dad parte de los premios segundo y 
tercero correspondientes al sorteo ve-
rificado boy, que vendió el señor 
Arauz. 
Fueron repartidos entre personas 
pobres, lo que es causa de regocijo 
El Corresponsal. 
d e h a r i n a s 
PROBABLEMENTE DESDE EL DTA 
6 DEL ENTRANTE MES NO HA. 
BRA PAN EN GUANTANAMO SF 
GESTIONA PARA CONSEGUIR HA-
RIÑAS. 
Los conocidos y acreditados comer-
ciantes de la plaza de Guantánamo 
señores Mola y Barrabeitg, que a la 
vez son accionistas de la "Industrial 
Panadera" de aquella ciudad, ban da-
do conocimiento a la autoridad Mu-
nicipal de las gestiones que vienen 
practicando para obtener que les en-
vión harinas, gestiones que no pro-
meten ser satisfactorias, por lo que 
probablemente desde el día seis de 
Enero, fecha en que puede alcanzar 
las harinas que allí hay, dejará de fa-
bricarse ese necesario alimento. 
He aquí ahora el proceso de esas 
gestiones. 
Con fecha 19 del pasado se le tras-
mitió a la Bay State Milling Co., ma-
nufactureros de harinas de trigo en 
Minnesota, Estados Unidos, el si-
guiente cable: 
"Necesitamos mil sacos harina Ti-
gre, digan precio.—Mola." 
Ese cable fué contestado de la si-
guiente manera; 
"El gobierno rehusa conceder per-
misos de embarque por ahora—Bays-
Con fecha 23 del mismo mes se vol-
vió a cursar otro despacho a Minne-
sota que decía: 
"Industrial Panadera eeta ciudad 
consume mil cien sacos harina men-
suales y necesitamos además proveer 
panaderías situadas en ingenios y 
otros lugares campo esta jurisdicción. 
Repetimos necesitamos comprar mil 
sacos Tigre rogamos gestiones per-
miso gobierno.—Mola.** 
Al anterior despacho contesta la 
Bay State Milling Co. en carta fe-
chada el 26, donde entre otras cosas 
dicen: ¡ 
"De algunos meses a esta parte, ha 
sido necesario tener licencia del Go-
bierno, del Departamento del Comer-
cio de Guerra, permitiendo la expor-
tación de harina para el comercio de 
Cuba. Hasta hace unos diez días, es-
tos permisos se conseguían sin difi-
cultades especiales; pero de pronto 
todas las solicitudes han sido recha-
zadas sin explicación, y no sabemos 
decir por qué el Gobierno ha descon-
tinuado temporalmente la exporta-
ción de harinas para Cuba." 
A continuación dicen esos manufac-
tureros que ellos gestionan esos per-
misos, lamentándose de esa situación 
traída por la guerra. 
No obstante se hizo un esfuerzo y se 
consignaron dos lotes de harinas pa-
ra Guantánamo que no han podido 
llegar. 
El día 3 del actual, en vista de esa 
demora, se le cursa a la Bay State 
Milling Co. otro despacho que decía: 
"Rogamos averigüen donde están lo-
tes harina embarcados sus facturas 
tres catorce Noviembre gestionen In-
mediata salida para esta porque ca-
recemos existencias para atender ne-
cesidades consumo inmediato. Avisen 
resultado.—Mola,,, 
La contestación no podía ser más 
grave. Véase sino: 
"Lotes Noviembre 3 y 14 sujetos en 
New York. Las liecncias de exporta-
ción han sido rehusadas.—Baystate.'* 
A este problema de por sí pavoro-
so, trátase de buscarle una solución 
mediante una declaración jurada de 
lo que han de hacer los señores Mola 
y Barrabeitg con las harinas que re-
ciban y el día 5 del actual cursan el 
siguiente despacho: 
"Nuestra carta primero actual lleva 
documento con juramento nuestro que 
toda harina recibamos será distri-
buida parte en esta ciudad donde se 
provee al Ejército cubano destacado 
aquí, parte para abastecer consumo 
de cinco ingenios y tres poblados pa-
ra colonias caña así como parte para 
trabajadores muelle este puerto. Di-
cho documento está refrendado por 
Alcalde Municipal y presidente Junta 
Defensa Económica y visado por Cón-
sul americano esta ciudad. Creemos 
que presentándolo ante Junta Comer-
cio Guerra Washington conseguirán 
licencias exportación harinas. Si creen 
que este documento no es suficiente 
digan qué forma debemos gestionar 
para lograr permisos embarques pues 
nos urge recibir harinas causa falta 
existencias que solo tenemos para po-
cos días.—Mola." 
Como pueden juzgar nuestros lecto-
.res, de no lograrse esos embarques 
j de harina, ocurrirá lo que ya hemos 
dicho; dejará de fabricarse pan en 
Guantánamo. 
A / s o ^ c t o 
Ahorre subsistencias tomando 
y se alimentará plenamente. 
i! • I | 
Muestras g r a t i s . Dufaü Commercia B a n c o a c i o n a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
HOY 
Cultos. El Circular en el Vedado. 
Función a Nuestra Señora de Lourdes 
en la Merced. 
Días. Están hoy de días los Dáma-
sos, Sabinos y Danieles Estilitas. Dá-
masos no conozco aquí más que un 
pariente de los señores Cuervo y So-
brinos los caballerosos y bien queri-
dos importadores de joyería con bri-
llantes, y del famoso reloj Longines, 
(el mejor que se conoce,) o 
nen su despacho en Muralla 37.1|2. 
Sabinos conozco dos: uno que es pro-
fesor de solfeo y que solo solfea a su 
pobre cónyuge, y otro que, enviando 
al diablo la política se dedicx ahora 
a los cultivos menores y a la cría de 
aves de raza, ayudado por la casa 
Langwith, que desde Obispo 06 le en-
vía semillas, huevos, incubadoras y 
cuanto ha menester en su nueva em-
presa. 
MAÑANA 
Cultos. Es nuestra Señora de Gua-
dalupe, Patrona de Méjico y de la 
América Latina. Es el día en que los 
mejicanos aquí residentes y cuantos 
en Méjico vivimos y a Méjico amamos, 
iremos a ofrendar nuestros corazones 
a la inolvidable Virgencica morena, a 
la Insigne Guadalupana, a la Reina 
hermosa del Tepeyac. Por eso nos 
reuniremos mañana en el grandioso 
templo de la Merced, en torno de 
nuestros venerables Prelados de la 
patria azteca y al lado de esos bue-
nos religiosos, los p.p. paúles, hoy 
para nosotros doblemente venerados 
y queridos. E iremos a renovar nues-
tra súplica al Cielo por la paz de 
aquel pueblo infortunado; porque, ce-
rrado este doloroso paréntesis, abier-
to en la marcha próspera y triunfal 
de aquella nación, la continúe hasta 
realizar la magna obra señalada por' 
Dios al primer pueblo latino de Amé-
rica. También en la Caridad se hará 
gran fiesta a Nuestra Señora de Gua-
dalupe. 
Días. Celébranlos mañana las Lu-
pes y Lupitas, que, si entre las cu-
banas son pocas, entre las mejicanas 
son legión. A todas deseo un día fe-
licísimo. Para que lo tengan completo, 
habrán de permitirme unas cuantas 
recomendaciones. 
Que si neesitan vajilla o loza, bue-
na, fuerte y barata, juegos de cubier-
to en hermoso plaqué, etc. los com-
pren en La Tinaja, 43 de Galiano. 
Que como "cuelga", y para mañana 
lucirlo, se compren uno dé esos vesti-
dos de última moda y de prlmísimo 
cartelo, que la Maison "Pipeau", con 
soberano alarde, exhibe en el 76 de 
Neptuno, punto de cita de nuestras 
elegantes. 
Que si algún mueble de lujo o de 
capricho necesitan en su morada, lo 
encarguen a Ros y Novoa, o lo elijan 
"EL ESPEJO DE LA MODA" 
Se recuerda a las suscr ip toras de esta m a g n í f i c a r ev i s t a , que para tener 
derecho a este p rec io , que es e l de l a ñ o an te r ior , hay que susc r ib i r se 
duran te este mes, pues de lo con t r a r io los precios s e r á n m á s al tos , pa -
sado D i c i e m b r e . D e m á s e s t á decir , p o r q u e el las l o saben m u y b i e n , que " E l Espejo de 
la M o d a " es la m e j o r revis ta entre las de su í n d o l e . 
• " L A . O P B R A " , G a l i a n o n ú m . 7 0 y S a n M i g u e l n ú m . 6 0 ^ 
- 0 0 
ELABORADO POR LOS CARMELITAS DESCALZOS DEL DESIER 
TO DE LAS PALMAS, CASTELLON, ESPAÑA 
) lEL MAS EXQUISITO DE LOS LICORES!! 
Aporitíro, digestivo, reconstituyente y tónico, 
LICOR AMARILLO, hecho de JV* 1 CREMA DE CAFE, a base de caíe 
Especial idad en 
ROPA BLANCA PARA NOVIAS 
Importada de 
Par í s . 
MAISON DE BLANC, 
áedicada exclusivamente a la 
importación de ropa blanca, de 
las mejores casas de París, ofre-
ce siempre, al público femenino, 
los últimos modelos en esos ar-
lícuíos,. que tanto demuestran el 
buen gusto y el exquisito tacto 
de la mujer. 
L o s m o d e l o s 
de todas las piezas, para habi-
litaciones de novias, son nume-
rosos. 
Sus p r e c i o s 
éstán- a! alcance de todas las 
fortunas. 
MAISON DE B L A N C 
OBISPO 99. TEL. A 3238. 
entre los que estos acreditados indus-
triales tienen en Galiano 94. 
Que para la opípara mesa ríe maña-
na, se provean de ricos pasteles de 
frutas, y exquisitos dulces de huevos 
del país, en El Moderno Cubano, 51 
de Obispo; y que, como remate, como 
digno remate de ese banquete, tomen 
el café de El Bombero, que más que 
en el 120 de Galiano, parece que lo 
tuestan en la Gloria. 
Efemérides. 1849. Muere en Londres 
el Ingeniero Brunel, constructor del 
túnel bajo el Támesis. En La Moderna 
Poesía tienen los ingenieros cuantas 
obrasl necesiten para estudio o con-
sulta. 
MODAS Y NOVEDADES 
La Moda verdadera, legítima, ya he 
dicho a mis lectores que está en la 
billetería de ese nombre situada en 
San Rafael y Galiano; casa visitada 
por la suerte en casi todos los sor-
teos. 
La Emperatriz, no obstante, es la 
que en el 36 de San Rafael empuña 
el cetro de la moda masculina, vis-
tiendo a nuestros dandys tan bien 
como se vestirían en parís o en Lon-
dres.—ZAUS. 
C r ó n i c a d e l 
^as aromáticas. I 1 jerbas medicinales. 
PIDASE EN TODAS LAS TIENDAS DE VIVERES Y CAFES 
Al por major: JOSE RODRIGUEZ, Galiano, m Teléfono A-4076. 
- _ .& zm. 
E s t á de ven ta la c é l e b r e 
" E S E N C I A M A R A V I L L O S A " 
M a r c a regis t rada , l e g í t i m a 
T a n eficaz pa ra los p a d e c i -
mien tos de la p i e l . 
D e p ó s i t o s : S a r r á T a q u e c h e l y 
Barreras . 
P rec io 70 Cts . el frasco. 
C9000 alt. 6t.-10 
EL «GL.ORLi* LLEGO DE LA INDIA, 
TEA JO SACOS VACIOS PARA 
AZUCAR,. 
Esta mañana ha entrado ea puerto 
el vapor sueco "Gloria." 
Procede de Calcutta y escalas. . 
Empleó 75 días en el total de su 
viaje. 
Y ha traído un importante carga-
mento de sacos vacíos de la India 
inglesa para envasar azúcar. 
El vapor sueco "Gloria" es un bu-
que de 1,872 toneladas y ha hecho 
su viaje por orden del Gobierno in . 
glés para facilitar envases tara el 
azúcar de la zafra actual de Cuba y 
la Louisiana. 
Después de salir de Calcutta hizo 
escalas en Cape Town, en pernam-
buco (Brasil) y en las Barbadas. 
En la travesía encontró mal tiem-
po algunas veces, sin llegar a sufrir 
novedad de importancia. 
Al llegar a la Habana dispuso la Sa-
nidad marítima que el vapor sueco 
fuese fumigado antes de proceder a 
su descarga. 
EL <*ALMIRAííTE,, 
Este vapor americano de la flota 
blanca ha entrado en puerto esta ma-
ñana conduciendo carga y 27 pasaje-
ros, en su mayoría norteamericanos, 
procedentes de Nueva York. 
EL «HENRY FLAGLEir 
De Cayo Hueso llegó el ferry boat 
"Henry Flagler," con 26 wagones do 
carga general que descargó por el Ar-
DECOMISO DE SOMBREROS 
A un pasajero llegado de Panamá 
le han sido decomisados por la Adua-
na setenta sombreros de jipijapa que 
traía en un paquete sin estar debi-
damente manifestados. 
A otro pasajero de Canarias se le 
han decomisado tres baúles y una ca-
ja que contenían frijoles. 
EL CORREO DE LA FLORIDA 
Después de las once de la mañana 
de hoy ha llegado de Tampa y Cayo 
Hueso el vapor correo "Oliveüe" con 
carga y pasajeros, cuyo bu^ue trae 
quince horas de retraso. 
M i o u e l a r q u e z 
r 
F , 
CUBA, NUMERO 32. 
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta de casas y 
solares. 
U n m e g o 
Las Hermanitas de los Ancianos De-
samparados de Marianao 
Las hermanotas del Asilo de An-
cianos Desamparados de Marianao, 
ruegan por este medio a las perso-
nas que hayan recibido papeletas del 
sorteo de un crucifijo y un reloj a 
favor de aquella casa, que se sirvan 
enviar las cantidades correspondien-
tes a la señora Tesorera, cuyo domi-
cilio está especificado en cada pape-
lleta, al objeto de no perjudicar el fin 
a que dicho sorteo se destina. 
Suícrí^ásé ^ d I á r i o " W T a ^ m X 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
iGINÁ CUATRO -AK1U ÜE LA IWAK1NA diciembre 11 de l » i . AÑO LXXXV. 
Pro-Italia 
L a gran fiesta teatral de anoche 
P a l m a s 
Lo constituye, en grado que rebasa lo excepcional, el 
formidable surtido de 
S a l ó n 
La$ fiestas benéficas de ayer. 
Eran la de la tarde en Oriental Park 
f la de la noche en Payret. 
Un field day la primera. 
Se suspendió. 
Tuvo en cambio celebración bri-
llantísima la velada que por generosa 
iniciativa de los populares empresa-
rios cubanos Santos y Artigas aporta-
rá alguna suma de dinero a los fon-
dos del Comité Pro-Italia. 
Lleno el teatro. 
Al llegar el señor Stéfano Carrara, 
Ministro de Italia, la Banda del Esta-
do Mayor del Ejército, apostada fren-
te al vestíbulo, saludó la presencia del 
ilustre diplomático ejecutando el himno 
del glorioso reino. 
Se repitió luego, en plena función, 
leguido del himno cubano. 
Los escuchó el público, todo de pie, 
prorrumpiendo a la conclusión de am-
bos en aplausos donde vibraba un de-
lirante entusiasmo patriótico. 
El programa del espectáculo, obra 
exclusiva de la empresa teatral que 
lo ofrecía, se cumplió en todas sus 
partes. 
Haré singular mención de los núme-
ros de ópera que cantó, haciendo nue-
va gala de su bella voz de soprano, 
la gentil señorita María del Carmen 
Vinent. 
Acompañada fué al piano por la 
distinguida profesora Amelia Izquierdo 
la meritísima cantante que tan grata 
memoria dejó de su primera aparición 
escénica la noche que en el gran tea-
tro Nacional cantó la deliciosa Bohemia 
de Puccini. 
Hubo un número extra que llenó el 
joven vizcaíno Valentín Urresparazu, 
de la casa Gaubeca y Compañía, mo-
tivando grandes aplausos. 
Cantó la linda canción malagueña 
La Partida dando gallardas muestras 
de su fresca y bien timbrada voz. 
La Estudiantina Cervantes, dirigida 
por el señor Oscar Ugarte, completó 
el lucimiento de la parte musical de 
la función. 
Acebal con su chistoso apropósito 
y lo mismo Robreño con su divertido 
monólogo provocaron de continuo la 
hilaridad de los espectadores. 
Los números del Circo Santos y Ar-
tigas, en las dos primeras partes del 
programa, finalizaron con el trío en 
que la escultural italianita Ella se mos-
traba dichosa de contribuir al luci-
miento de la fiesta a favor de los sol-
dados de su patria. 
Imposible, con una entrada como la 
de anoche, responder de ser exacto en 
la reseña de la concurrencia. 
Solo me limitaré a una mención, he-
cha rápidamente, del brillante con-
curso. 
Un nombre primero, el de la señora 
Elvira Troncoso de Avignone, la dis-
tinguida esposa del Cónsul de Italia. 
La Condesa Viuda de Macuriges. 
Mercedes Romero de Arango, £<-
ther Cabrera de Ortiz, Lolita Quinta-
na de Angones, Josefita Hernández 
Guzmán de Iraizóz, María Isabel Na-
varrcte de Anglada, Emma Cabrera de 
Jiménez Lanier, Pilarcita Ponce de 
Valiente, Juana Bauzá de Soler, Car-
lota Saaverio de Pemberton, Amelia 
Castañer de Coronado.., 
Y entre todas, descollando airosa 
mente por su belleza y elegancia, Oti-
lia Bachiller de Morales. 
Un grupo de señoritas. 
Nena Machado, Seida Cabrera y su 
adorable hermana Lydia. 
Y Esther Heymann, Dulce María So 
ler, Carmela Dolz, Nena Veiga, Josefi 
na Coronado, Ofelia Saladrigas y la 
encantadora Elisa Vinent 
En el gran éxito de esta fiesta tea 
tral es justo señalar todo el esfuer 
zo y todo el entusiasmo desplegados 
por el doctor Julio Ortiz Cano, el ci-
rujano notable que es Caballero de la 
Legión de Honor y en quien tiene el 
Comité Cubano Pro-Italia su leader 
más decidido. 
Una vez más, en empeños de esta 
índole, se ha visto salir airoso al doc-
tor Ortiz Cano. 
Es siempre su actuación, en todos 
los órdenes, tan valiosa como eficaz. 
Obra humanitaria 
Las grandes contrariedades de la v i -
da se combaten eficazmente con la 
música. Nada hay tan agradable al es-
píritu como la sensación que produ-
cen las audiciones musicales. En es-
tos críticos momentos la música debe 
aonstituir más que una afición una 
necesidad para el alma como lo es 
para el cuerpo la nutrición Por eso 
vender música barata es prestar un 
servicio cuya importancia aún no es-
tá toda calculada. Día llegará en que 
se. reconocerá la labor de la Casa 
Alvarez. 
que acabamos de recibir. 
La semana pasada anunciamos una remesa de pieles; 
pero las que ahora hemos puesto a la venta son algo ex-
traordinario, único, que lleva al espíritu la sensación de las 
cosas originalmente bellas. 
La piel de moda, la que por su elegancia y su distinción 
impera en el gusto de las damas elegantes, es esa bellísima 
piel en forma de capa que cae sobre los hombros femeninos 
dando al continente la expresión de una suprema elegancia. 
son de legítimo Colinsky, la novedad triunfante de la presen-
te estación invernal. 
Tenemos un variadísimo surtido de Stolas en toda clase 
de pieles. 
Y una selecta colección de 
Renard gris, 3\enar6 blanco* 
^\enar6 ^ibeline, Renard crol-
se, ^\euar6 Sitka, etc* 
Señora : Antes de comprar una piel, vea las nuestras. Sin 
ejercer sugestión en su ánimo, examínelas detenidamente. Des-
pués vea las que guste en otras partes. Nosotros estamos se-
guros de que volverá a ver las nuestras. . . y a comprarlas. 
66' 
E L E M C A M T O 
c 9098 ld-10 lt-11 
Tome siempre e! mejor café, pidiéndolo a 
d e L a F l o r d e T i b e s 
REINA 37. T E L . A 3820 
De Obras Públicas 
EL COEONEL VILLAL6N RECIBIO 
AYER EL DIPLOMA DE HIJO 
ADOPTIVO DE LA CIUDAD DE 
PINAR DEL RIO 
Ayer visitaron en su despacho al 
coronel Villalón, el comandante Ha-
rryman. Gobernador de la Provincia 
de Pinar del Río; el doctor Cabada, 
Alcalde Municipal de la capital plna-
reña; el Presidente del Ayuntamiento 
de la misma, señor Carlos M. Vélez; 
el Vicepresidente señor Francisco 
Sarmiento y el secretario señor Ni-
colás Martínez. 
Los señores mencionados compo-
nían la comisión especial designada 
por la corporación municipal de Pi-
nar del Río para hacer entrega al 
señor Secretario de Obras Públicas, 
del diploma por el cual se declara 
hijo adoptivo de la referidr. ciudad 
al coronel Villalón, según un acuerdo 
tomado en cesión solemne por aquel 
Ayuntamiento, bajo la presidencia del 
<loctor Cabada. 
En «i momento de la entrega del 
diploma, el doctor Cabada usó de la 
palabra trasladando al coronel Villa-
lón el sentir y pensar de los miem-
bros de aqu^! consistorio, dedicando 
frases de elogio para ej Coronel Vi-
llalón, significándole que el acuerdo 
temado, tenía c^mo base su franca y 
boneficiosa actuación para el país al 
frente de la Secretaría, y muy espe-
cialmente el interés y empeño reali-
zado por el Secretarlo para compen-
car los daños ocasionados por el ci-
clón en la provincia pinarofia. 
"Es pues ese acuerdo—dijo el doc-
tor Cabadâ —al declararos hijo adop-
tivo del Ayantamiento del cual soy 
Alcalde, un deber para nosotros y un 
honor para sus visitantes." 
El Coronal Villalón contestó cum-
plidamente la peroración sincera del 
doctor Cabana, agradeciendo profun-
damente los inmerecidos elogios he-
chos a su perdona, sintiéndose satis-
fecho por el alto honor de que había 
sido objeto por ;parte del Ayunta-
miento de la Ciudad de Pinar del 
Río, agregando que al frente de la 
Seoretaría que por deferencia al ge-
neral Menocal, Presidente de la Re-
pública, desempeña, seguiría cum-
pliendo su deber hasta donde se lo 
permitan las fuerzas y los créditos 
de que disponga, atendiendo a las ne-
cesidades de la República y del De-
partamento. 
B3i Coronel obsequió con dulces y 
champán a los comisionados, retirán-
dose estos hondamente satisfechos, 
después de cumplida su misión. 
OTRA VISITA 
Para interesar la realización de 
varias obras en la provincia de Ma-
tanzas .estuvo a visitar al coronel Vi-
llalón el doctor Lecuona. 
EL MAL ESTADO DE ALGUNAS 
CALLES 
El Jefe del Negociado de Fomento 
del Municipio de la Habana, ha remi-
tido a la Secretaría del ramo, un es-
crito, copia de otro enviado a la Com-
pañía del Havana Electric Railwav 
Company, con objeto de que la citada 
Empresa preste su concurso para la 
reparación de varias calles de esta 
capital, 
PARA LA INSTALACION DE UNA 
PLANTA ELÉCTRICA 
El Director general de Comunica-
ciones ha participado que no existe 
inconveniente en que se acceda a la 
petición del señor Félix Ragolta, so-
bre la instalación de una planta eléc-
trica en Caimanera, término munici-
pal de Guaatánamo. 
UN MUELLE EN ISLA DE PINOS 
La Jefatura del Distrito de la Ha-
bana ha remitido al señor Secretario 
un extenso informe y relación de pla-
nos, memorias y presupuestos, co-
/ rrespondientes a las obras de repara-
I ción de un muelle en mal estado 
j existente en Columbla (Isla de Pi-
i nos), 
TRABAJOS REALIZADOS EN LOS 
CANALES DE ISLA DE PINOS 
Por la Compañía de Navegación de 
la Isla de Pinos, se ha pasado una 
comunicación a la Secretarla de 
Obras Públicas, dando las gracias al 
coronel Villalón, con motivo de los 
trabajos ordenados por éste y termi-
nados ya en los canales de Nueva Ge-
rona, Júcaro y Canal de la Cruz, con-
sistentes en el dragado y reconstruc-
ción de balizas y colocación de bo-
yas, reparando los destrozos causa-
dos por el último temporal que azotó 
aquella Isla. 
INFORME FAVORABLE 
De la Jefatura de Orlente se recibió 
favorablemente informado, el expe-
diente promovido por el señor Desi-
derio Parreño, interesando la cons-
trucción de un muelle con tinglado 
cerrado en el litoral de aquel puerto. 
OBR'VS DE DRAGADO 
El Ingeniero Interino del Distrito 
de Camagüey ha pedido autorización 
para dar comienzo a las obras de dra-
gado en un espigón del muelle de 
Júcaro. 
RECEPCION DE OBRAS 
Ha interesado la Jefatura de Obras 
Públicas del Distrito de Pinar del 
Los últimas FORMAS de moda; 
los últimos SOMBREROS de fanta-
gía; la» nuevas creaciones de FLO-
RES y ADORNOS, acaban de lle-
gar a 
E L SIGLO XX" 
(ULIAííO 126 
Fábrica de Sombreros, 
Teléfono A-4(y72, 
Río, del centro superior, que se de-
signe un funcionario para que se lle-
ve a cabo la recepción definitiva de 
las obras realizadas en la carretera 
del Mariel a la Boca. 
REPARACION DE ESCUELAS 
El Ingeniero Jefe del Distrito de 
Oriente ha remitido el proyecto del 
ingeniero señor Francisco Rabell, de 
las obras que deben de realizarse en 
el edificio que ocupan las escuelas 
públicas de Alto Songo y ruega que 
dada la urgencia de las mismas, se 
ordene al contratista señor Fernán-
dez Carmenatl, su Inmediata ejecu-
ción . 
Las importaciones de 
harina y de manteca 
DATOS SUHriMSTEAOOS POR EL 
PRESIDENTE DE LA ASOCIA-
CION DE IMPORTADORES 
Como contestación a la solicitud de 
datos formulada por el Consejo de 
Defensa Nacional, el Presidente de la 
Asociación de Importadores de víve-
res al por mayor, señor Julián Llera, 
ha comunicado a dicho centro que el 
consumo aproximado de harina al año 
en la República es de un millón, dos-
cientos cincuenta mil sacos, estimán-
dose el cincuenta por ciento de hari-
na de trigo duro y el otro cincuenta 
por ciento de harina de trigo blanda 
Informa también dicho señor que 
la importación de manteca al año en 
Cuba es, aproximadamente, de 675 mil 
Quintales. 
MABLA LA FOUB 
32 West 68th Street, ííew York. 
PARIS. New Tork. 
MajjDiíica Exposición de 
Sombreros Franceses 
Modelos Exclusivos de París 
En el Hotel "Sevilla", desde el 10 
de diciembre hasta el 14 de diciembre. 
Madame LA TOUR solicita el honor de 
la grata risita de las damas ele-
gantes. 
c 9189 3d-9 2t-12 
J O S E M A N U E L C O R B A T O 
En su nuevo establecimiento aEL CHALET", Weptuno 44, entre 
Amistad y Aguila, ofrece a sus relaciones, las ultimas novedades 
en sombreros de señoras y niñas, especialidad de la casa, y artícu-
los para caballeros. 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO X SE ENTREGA EN EL ACTO 
" E L C H A L E T " 
Tejidos, bedería, confecciones so mbreros de Sefioras. 
Neptuno 44, (entre Amistad y A güila), Teléfono: A.64C2. 
c 8990 alt 6t-7 
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Es agradable la cama... cuando el Colchón es bueno 
Por que cuando el colchón es malo, no solo no es agradable, sino 
que no ge descansa bien v se está espuesto a contraer todas las en-
fermedades contagiosas... 
El COLCHON RESTWEL, es el único confeccionado con fibra ve-
getal, blanca, limpia, higiénica. El COLCHON RESTWEL es el que 
deben usar las personas que quieran descansar bien. 
El COLCHON TEBILITE es también muy bueno. Es el colchón 
de alto lujo para las personas distinguidas. 
Pídanlos en mueblerías y tiendas de ropa. 
LOS FABRICA 
R o b i n s o n - R o d e r s C o . 
CUTO GERENTE EN CUBA ES 
MANUEL ESCOTO 
Habana 174. Apartado 2326. Teléfono A-4489. 
Kenl ía 
ForsteHana 
P a l m a s e n t o d a s Vif\v:v> \Vv\ 
s u s v a r i e d a d e s , s o n l a í l f e l? l 
e s p e c i a l i d a d d e l a c a s a , v ^ f c : \ | l 
R o s a s d e t o d o s t i p c i s v é r i ¿ ¿ q u p . 
o r a m o s d e t a l l o l a r g ó / T e h e n i 0 g 
p r i m o r o s o s t i p o s d é b o ü q ^ e t s , 
n o v i a , d e c u y a 
c o n f e c c i ó n h a c e m o s 
u n a e s p e c i a l i d a d . 
E n c o r o n a s , 
(Mueva) 
« J A R D I N 
c r u c e s , h o j a s y 
r a m o s p a r a o f r e n d a s 
m o r t u o r i a s , h a y g r a n 
d i v e r s i d a d d e 
m o d e l o s . 
CALLE 2 5 y ü . v e d a d o . FrenTe difidradero dé los frdnvigf deIdVniversldsü 
T E A T 
NACIONAL 
Publllones anuncia que esta es la 
última semana que trabajará en el 
Nacional. 
Para la función continua de esta 
noche, de siete a once, el veterano 
empresario ha combinado el siguiente 
programa: 
Películas; los Cinco Cosacos del 
Don; los voladores Codonas; Miss 
Clara, la mariposa aérea, en su acto 
de fuerza dental; Mr. Alfredo, el me-
jor trapecio volante del mundo; Zal 
To Lin, la aplaudida troupe china; 
los Millettes, en sus equilibrios de 
parada de cabeza; Lukens con su co-
lección de fieras; los Casados y los 
Míranos. 
* * * 
PATBET 
Hoy habrá dos debuts: el del Trío 
Althea y el de las Mariposas aéreas, 
de gran novedad. 
El programa se completa con los 
siguientes números: 
Los Hannefords, notables ecues-
tres; los Rodríguez en sus actos de 
percha; Pompoff y Thedy, los clowns 
que más simpatías gozan en Cuba; 
Cheret, el celebrado artista cómico; 
Weedom con su colección de tigres; 
Ella y Compañía en su acto de fuer-
za notabilísimo; Hílary Long en sus 
arriesgados ejercicios; Miss Stafford 
con sus ponies y la famosa muía. 
Actos que cada día son más aplau-
didos por el público. 
CAMPO AMOR * * * 
"La hija dei bosque" es la serie 
que se exhiblrá hoy en este teatro, 
estrenándose los episodios noveno y 
décimo en las tandas de las once, de 
las tres y de las cuatro. 
Se titulan "La doblo lucha" y "Lu-
cha por la mina." 
En las tandas de las doce, de las 
dos y tres cuartos y de las ocho y 
media se proyectará la interesante 
película "Romance diplomático", de 
la acreditada marca Pájaro Azul; y 
en las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, se exhibirá "Madres de Francia", 
por Sarah Bernhardt. 
Las tandas corrientes están Inte-
gradas por las siguientes cintas: "La 
perla Ostroff", "El cáliz", "La bella 
extranjera" y otras de positivo mé-
rito. 
* * í: 
> MARTI 
En el programa de esta noche f i -
guran tres de las más aplaudidas 
obras dei repertorio de la Compañía 
Velas co. 
"Los granujas" ocupan la primera 
tanda• 
En segunda, "El club de las solte-
ras", gran éxito de la genial artista 
Consuelo Mayendfa. 
Y en tercera, "Colorín, colorao..." 
Mañana, miércoles, matlnée elegan-
te, poniéndose en escena "El club de 
las solteras" y "Te la debo, Santa 
Rita." 
Además se estrenará el danzón 
"Mayendía" del couplet "Los amoríos 
de Ana." 
* « « 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Los calavero-
nea"; en segunda, "La prieta santa"; 
y en tercera, "Después de las doce." 
* * * 
FAUSTO 
El programa seleccionado para esta 
noche es el siguiente: 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda tanda, doble, "Dulce 
Catalina", en cinco actos, interpreta-
da por May Murray; y en la tercera 
tanda, doble, "La marca del fuego", 
intenso (íu^ma social interpretado 
por Sessue íiayakawa, famoso actor 
japonés. 
MAXIM 
El programa para la función de es-
ta noche es el siguiente: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, el drama en seis actos 
"El corazón de la otra", del que es 
protagonista la celebrada actriz Lola 
Vizconti; y en tercera, "La hija de 
loe bandoleros."' 
* * * 
PRADO 
La función de esta noche es de 
moda. 
En primera tanda, "Las rosas en-
carnadas"; en la segunda, "Las dos 
marquesas"; y en la tercera estreno 
de "El anillo de Pierrot." 
LARA 
El programa de esta noche es muy 
atrayente. 
En primera y tercera tandas se 
proyectará ia Interesante ciata 
corazón generoso"; y en segi 
cuarta, la interesante cinta Ims 
tada por la Hesperia, "Misterin, 
* * * 
NIZA 
Los episodios noveno 7 tóete 
"Las aventuras de una novia" 
exhibidos en las tandas primera 1 
cera; en segunda y cuarta, "Ul 
bajó la metralla." 
* * « 
FORNOS 
Función de moda. 
En primera 7 tercera tañí 
guerra o el sueño de Momf 
segunda, estreno de "Juan M 
RECREO DE BELASCOAEÍ 
Muy interesante es el es 
esta noche en el concurrido jü1 
de este nombre. 
La magnífica cinta "Cleopstn' 
la casa Pasquali, presentada co: 
dadero lujo y minuciosidad d 
lies, seguramente congregará 
roso público en el Recreo, ( 
acertadamente dirige el sel 
brián. 
* * * 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, 
diarios de las mejores 
un variado programa, 
¿Creyó usted llegada la hora deproveerse contra el fresco délas 
ches Invernales? Compre 
F r a z a d a s y C o l c h o n e t a s en 
Donde es tanto de admirar lo variado de la colección, cofl 
módico de sus precios. 
• LANAS, SEDAS, PIELES 
Y todo cuanto artículo de invierno pueda necesitarse 
asa. 
C A L I A N O , 7 1 
film 
Al 1 por 100, sobre joyas y 
valores. 
"La Regente" 
NEPTUNO 1 AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
C. 8^' I t . - I L 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA i 
m l e 
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Eíí ESTOS DIAS ES E L SANTO DE LAS GUADALUPES, LUCIAS, OTILIAS, ALICIAS, ADELAS, ESPEEANZAS, VICTORIAS E IBMIAS^PARA ELLAS TENEMOS LINDAS 
MUÑECAS, RUBIAS Y TRIGUEÑAS, MUEVEN LOS BRAZOS, DICEN PAPA T MAMÁ Y CIERRAN LOS OJOS. PRECIOSOS JUEGOS DE CUARTO EN MINIATURA. CAMAS DE BRON-
CE, COCINITAS ECONOMICAS, JUEGOS DE COCINA, VAJILLAS PARA LA MESA Y UNA INMENSA VARIEDAD DE JUGUETES DE TODAS CLASES, 
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O O OO O D 
Fl catecismo en estampas 
f Jnta y ocho láminas bellamente 
SeS o? L papel satinado, con la 
ÍmPH?ación detallada de lo que cada 
eXP de ellas representa. 
UnTan regalo que promete La Caricatu-
L ¿Trio el que compre, a partir del 
f d ^ e r o PrVimo. su edición de lo. 
sábados. 
v\ nopular semanario inaugura des-
^ psa fecha una etapa que lo hará 
J-gno de la aceptación de las fami-
ias. 
podrá entrar La Cancatnra, sin es-
crúpulos y sin prevenciones, an todos 
los hogares. 
Rompe sus viejos moldes. 
Empeñado en la regeneradora obra 
su incansable director el distinguido 
compañero Armando Rodríguez, co-
mienza por publicar en cada número 
de los sábados, entre sus catorce pá-
ginas, una de las láminas que han de 
formar, recopilándolas semanalmente, 
el catecismo en estampas. 
Nuestro pueblo, eminentemente câ -
tólico, acogerá, con beneplácito la pro-
mesa del antiguo y batallador sema-
nario. 
Uno de los precursores, en la histo-
ria del periodismo habanero, do la in-
formación gráfica. 
Justo es reconocerlo. 
N o t a s d e a c t u a l i d a d 
Bsther. 
¿Cómo olvidarla? 
Muy próxima está aún la fecha en 
aUe sucumbió, flor tronchada en la 
primavera de la vida, la pobre Esther 
Nillo y Gómez de Rosas. 
Una tarjeta recibo como tributo a 
la memoria de la infortunada niña. 
Está en ella su retrato. 
y están también las palabras de 
ternura, de recuerdo y de cariño que 
lo dedica quien como el profesor En-
rique Masriera, sirvió de segura 
guia a Esther en sus estudios musi-
cales. 
Triste ofrenda. 
Fuera de peligro. 
Así encuéntrase ya, después de su-
frir en la Clínica de Casuso la opera-
ción de lá pendicitis, el joven Juan 
García. 
Es el menos de los hijos de los dis-
tinguidos esposos Juan de Dios Gar-
cía Kohly y Renée Molina 
Dicha operación, practicada en cir-
cunstancias excepcionales por la gra-
vedad del caso, ha sido para el doctor 
Julio Ortiz Cano un nuevo triunfo 
quirúrgico. 
No tardará el simpático joven, se-
gún todos los indicios, en ser dado 
de alta. 
Lo que anuncieré con gusto. 
En ¡a Merced. 
Gran fiesta mañana. • 
Celébrase en honor de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, oficia,ndo los Ar-
zobispos de Yucatán y Ciña, a las 
nueve de la mañana. 
Resultará muy lucida. 
Otra fiesta religiosa. 
Es la que ha sido dispuesta también 
para mañana, en la Iglesia de la Ca-
ridad, celebrando a su vez la festivi-
dad de la Virgen de Guadalupe. 
Oficiará el padre Folchs. 
E l sermón lo pronunciará el elo-
cuente Padre Jorge Curbelo. 
y la parte musical, que será selecta, 
brillantísima, a cargo del laureado 
maestro Rafael pastor. 
Los que vuelven. 
Llegó esta mañana, procedente de 
Nueva York, un grupo de viajeros per-
tenecientes a la buena sociedad. 
E l señor Regino Truffin y su ele-
gante esposa, Mina Pérez Chaumont, 
con la señorita Matilde Truffin. 
La distinguida señora Carolina Fer-
nández de Kohly con sus dos hijas, 
Consuelo y Malula, señoritas tan gra-
ciosas como interesantes. 
Los distinguidos esposos Agapito 
Cagigas y María Luisa Gómez Mena. 
La elegante dama Lola Soto Nava-
rro de Lasa. 
Y la respetable señora Emilia Bor-
jes Viuda de Hidalgo y su hija, la da-
ma que es leader de la alta clase, Li -
la Hidalgo de Conill, a la que acom-
pañan sus tres encantadores niños. 
¡Mi saludo de bienvenida! 
Enrique FONTANILLS. 
p a r a 
Invitamos a visitar nuestros salo-
nes, los más amplios dedicados al gi-
ro, donde ofrecemos la mayor expo-
sición presentada en la República de 
objetos de arte, joyas, lámparas, fan-
tasías, etc. 
LA CASA QUINTANA 
Gallano, 74-76. Telf. A.42M. 
DESDE CALABAZAR 
• Diciembre, 6. 
Sorpresa do un Juego, 
El día 5, a las 4 de la tarde, fué sor-
prendido un juego al monte ,en la calle 
Vínculo número 1 de esta población, por 
la Policía Judicial al cargo de los detec-
tives Alfonso Fors y Manuel Gómez y el 
agtnte señor Angel Piedra. 
Fueron detenidos 17 individuos y se 
ocuparon un fichero, 4 paquetes de bara-
ja, 150 pesos y otros efectos. 
^ EL CORUESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-





Los apreciados jóvenes Antonio y Fran-
cisco Meneses, dueños del acreditado hotel 
"El Palo Gordo." acaban de trasladarse a 
un nuevo y amplio edificio en lo más cén-
trico del pueblo frente a la administración 
de Correos. A estos activos esperáncenos 
que tan pronto supieron acreditar la fir-
ma Meneses y Sobrino, ya se les hacia in-
suficiente el local donde empezaron a de-
sarrollar sus actividades y siu reparar 
en gastos han montado un establecimiento, 
que por su lujo y confort rivaliza con el 
mejor de la provincia. Cuenta con gran 
nómero de habitaciones provistas de los 
adelantos más modernos, así como también 
con un encantador jardín. 
EL CORRESPONSAL. 
Recibidas las tradicionales golosinas de Navidad y Pascnas, las he-
mos puesto a la yenta: 
LICORES finos. Vinos de mesa y generosos. CONSERVAS extran-
jeras y del país. 
FRUTAS frescas todos los días. 
Incomparables dnlces, Higos, Dátiles, frutas secas, et«.. etc. 
VEAN NUESTR AS VIDRIERAS. 
U B M G a l i a n o y S a n J o s é 
C. 9199 6t-10. 
a Z a r z u e l a " 
C u e n t a a c t u a l m e n t e c o n e l m e j o r 
s u r t i d o d e f a n t a s í a s y a d o r n o s p a r a 
s o m b r e r o s , T a l e s s o n : A v e s d e P a -
r a í s o , P á j a r o s , A l a s m i n i a t u r a , 
C r o s s y o t r o s m u c h o s a d o r n o s d e 
s u m o g u s t o . A l p o r m a y o r , p r e c i o s 
e s p e c i a l e s . L o s s o m b r e r o s d e e s t a 
c a s a s o n d e v e r d a d e r a e l e g a n c i a . 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l é f . A . 7 6 0 4 
t a r i l 0 L l A B E S de CDentas y eslabone^ esül(>s orientales y do Iml-
a perlas (Irisa). 
ULTIMAS MODAS 
E8T^LL0ÍÍES CaSeS)* 
Vpt n̂ 11118 de manlcur« Para s; ports, elegantísimos. 
yj^«S 1 BOLSAS, expléndldo surtido. 
^ COMPUCIfNK" Y "LA [SPECIAl". 
OBISPO 119. L O P E Z Y SANCHEZ 
La mujer jue sabe aprisionar los 
encantos de su hermosura en las lí-
neas de un bello corsé, puede decir 
satisfecha: 
¡SOY UNA ELEGANTE! 
L O S C O R S E S L E R E V O Y K M 
Modeladores de la elegancia, permitirán a Ur. hacer la mejor elección. 
Departamento de corsés: 
" F i n d e S i g l o " 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y Á g u i l a . 
D e G o b e r n a c i ó n 
QUEMADURAS GRAVES 
En Lajas sufrió quemaduras de ca-
rácter grave el menor pedro Caste-
llón. 
ROMPIO LA MOLIETíDA 
El central "Santa Lucía" del térmi-
no municipal de Bayamo, ha comen-
zado la molienda. 
l o s D e t a l l i s t a s 
SERAN DEROGADOS LOS PRECIOS 
DE LA JUNTA DE SUBSISTEN-
CIAS. 
De acuerdo con la solicitud del se-
ñor Benigno Pérez, Presidente del 
Gremio de Detallistas de esta capi-
tal, en las oficinas del Consejo de 
Defensa Nacional se está redactando 
un decreto, que se pondrá cuanto an-
tes a la firma del señor Presidente 
de la República y por el cual queda-
rán derogados todos los decretos an-
teriores que fijaron precio a deter-
minados artículos de importación a 
propuesta de la extinguida Junta de 
Subsistencias. 
l e s a L a L i g a 
La Junta General reglamentaria se 
celebrará el día 11 de Diciembre en 
Sedería y Perfumería Obispo, 67. Teléfo-
no A-6624. Habana. Compre en esta ca-
sa que encontrará de todo. 
5t 5m. lid. 
su domicilio social, Consulado 94, a 
las 8 p. m. rogándole la más puntual 
asistencia. 
ORDEN DEL DIA 
lo. Lectura de la Orden del día. 
2o. Lectura del Acta de la Junta 
anterior. 
3o. Estado que presentará el señor 
Tesorero. 
4o. Lectucra del Presupuesto de la 
Junta Administrativa de Santaballa. 
5o. Presupuestos generales para el 
año próximo. 
6o. Asuntos generales. 
Habana, 9 de diciembre de 1917. 
L e s i o n a d o g r a v e 
c a s u a l . 
E l menor Francisco Arbelo, natu-
ral de la Habana, de 7 años de edad y 
vecino de Dagornes númeo 37, sufrió 
< j o m T f f ! ^ 
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lesiones graves al caer casualmente, al segundo centro de socorros, donde 
en ocasión de hallarse jugando en su I el doctor Sotolongo lo asistió de con-
domicilio, tusión en la región occípito frontal y 
E l vigilante número 739 lo condujo 1 fenómenos de conmoción cerebral . 
Para los días de frío, ofrecemos nuestro gran surtido de Swea-
ters de seda, la pieza más en boga en oí Invierno: viste, abriga, ele-
gantiza y hace lucir el tallo. 
P a r a n i ñ a s , a $ 4 y S 7 - 5 0 . 
P a r a s e ñ o r i t a s , a S 7 . 
P a r a s e ñ o r a s , d e $ 9 a S 1 4 . 
P a r a n i ñ o s , a S i y S i - 5 0 . 
Mantas y chales de estambre, de mucho abrigo y bonitos, tene-
mos en cantidad tal, que cada niña y cada vlejlta que nos visito, pue-
de llevare© uno. Sns precios, asombrosos de baratos. 
m i 
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¡NO PROTESTES! 
e i h i j o d e C r i s a n t o t i e n e q u e t e n e r d e t o d o , 
p a r a e s o e s t o y y o y 
" L o s E n c a n t o s " 
M u e b l e s b a r a t o s y a p l a z o s . 
San Rafael, 46. R. Castro y Co. Tel. A-0274. 
1 i 
i i 
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M A N I F I E S T O S 
EXPORTACION 
PARA CRISTOBAL 
Tabaco torcido: 2 cajas 
Cigarros: 13 bultos. 
Picadura : 5 fardos. . ^ 
PARA HONDURAS 
Tabaco torcido: 6 cajas. 
PARA NEW YORK 
Cigarros: 26 cajas. 
Picadura • 2 id. 
Tabaco torcido: 528 cajas. 
Tabaco en rama, 04 pacas. 600 barriles, 
^146 tercios. 
Ora: 25 sacos; 
Miel: 475 barriles. 
Aguardiente: 25 medias pipas, oO cuar-
•OB- , « 
Pías: 65 huacales.n 
Plátanos: 2 id. 
Viandas: H id. 
Legumbres: 636 id. 
Tomates: 1,006 id. 
Toronjas: 1,372 id. 
Tortugas: 30. 
Efectos varios : 344 bultos. 
IMPORTACION 
Resumen general de víveres llegados a 
«ste puerto por el vapor noruego BBLITA, 
Írocedente de Halifax, H. M. FLAOLER e Key West y TUSCAU, de Moblla. Papas: 7,289 barriles. 
Afrecho: 300 sacos. 
Avena: 322 id. 
Quesos: 1,005 cajas. 
Manzanas: 800 cajas. 
Huevos: 1,200 Id. 
Carne de puerco: 231 bultos. 
Coles: 11,085 kilos. 
Leche: 705 cajas. 
Sal: 300 sacos. 
Camarones 225 cajas. 
Chorizos: 425 cajas. - • 
MANIFIESTO 1,075.—Vanor noruego 
JBELITA, capitón Spinange, procedente de 
¡Halifax, consignado a Munson S. Line. 
R. N. Ciar: 7.289 barriles papas para 
Irarias mareos, 
MANIFIESTO 1,076—Vapor americano 
HIAMI, capitán Myers, procedente Key 
rWest, consignado a R. L. Brannes. 
I, Alcalde: 7 cajas tabacos. 
Scott y Llbby: 2 bultos accesorios pa-
ira auto. 
Oandariila v lino: 10 calas calzado. 
Arniour v De Witt: 47 M id. 
F. Martínez: 71d id. 
E . Nelra: 14 Id Id. 
.T. Men̂ udez : 4 Id id 
Hnvana Fruit Company: 1 bulto acce-
sorios para arados. 
B. V. Cortes: 1 id efectos de uso. 
Central Fe: 14 huacales fiibos. 
R. Gener (Santiago de Cuba) : 1 caja 
"Tldrlo. 
Southern Express para los señores sl-
gnlentes : 
Hnvana Fruit Co: 1 bulto accesorios 
maquinarla. 
Q. Walser: 1 Id efectos de uso. 
J . M. Hepcrood: 1 estufa 
American Steel of Cuba: 2 fardos efec-
tos 
L. Mas e hijo: (Santiago de Cuba: 1 
Caja cadenas. 
Cuba Lnmber Co: 1 caía libros. 
F. W. 'Miles: 1 bulto accesorios auto 
Cuba Canp Suear: 1 bulto maquinarla. 
M. W. Wooding: 1 caja plantas 
detejciúCor 




MANIFIESTO 1.077.—Coleta Inglesa W. 
M. RICTTARD, capitán Roop. procedente 
tfe Móbila, consiarnndo a .T. Costa. 
Alegret Pelleyá y Co: 3,305 piezas ma-
uleras. 
TkLA.NIFIFSTO 1.078.—Ferrov-boat ame-
tirano IT. M. FLAGLFR. capitán White, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L. Branner. 
VIVERES: 
Swlft Comnany: 125 cajas carne puerco 
A. Reboredo: 800 cajas manzanas. 
.T. Castellanos: 400 calas huevos. 
N. Qulroga: 400 id Id 
Armour Comranv: 400 Id Id. 60 Id car-
he puerco, 1.005 id quesos, 36,219 kilos 
febon» 
Armando Armand : 11,065 Id coles. 
Cuban American Jockey Club: 322 sacos 
fcvena. 
Ruarte v Snárez: 300 sacos afrecho. 
MISCELANEAS: 
.T. Castillo y Co: 660 atados fondos. 
C Petrlcclone: 3 autos, 12 bultos acce-
sorios id. 
F. A. Bermáder: 2 autos, 18 bultos ac-
cesorios Id. 
.T. F. Chnmbless: 2 autos. 
Cuartel Maestre: 686 atados camas y 
Catres 
.Tereré Fortmí: 188 bultos cristalería. 
.T. L. Fauterive: 1 carro tanque. 
CENTRALES: 
Parque Alto Sugar Company: 2 bultos 
jnaqu'naria. 
Algodones: 79 bultos maquinaria, 5 id 
carros y accesorios. 
Copey Sugar Company: 14 bultos ma-
nnlnaria. 
Hersby Corporation: 190 piezas acero, 1 
barril perno, 1 bulto maquinarla. 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , neptu imo y M a n r i q u e . 
TUSCAU, capitán Hassell, procedente de 
Mobila. consignado a Munson S. S. Line. 
VIVERES: 
Morris v Co: 25 cajas carne de puerco. 
Swlft y Co: 21 Id id, 705 cajas leche (2 
MANIFIESTO 1.079.—Goleta americana 
PHILLIPS M. BROOKS, capitán Sanders, 
procedente de .Tacksonville, consignado a 
g. Costa. 
Orden: 17,454 piezas de madera. 
MANIFIESTO 1,080.—Vapor americano 
B o u q u e i d e N o v i a , C e s -
t o s . R e ñ i o s , C o r o n a s , C r u -
ces, e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n * A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e tc . , e t c . 
S e m i l l a s de Hortal izas y 
F l o r e s 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANA0 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
en duda), 340 id chorizos. 
W. B. Pair : 85 id id. 
MEMORANDUM: 
Uiistillo San Miguel y Cía: 
camarones. 
100 cajas 
A s o c i a c i ó n d e e n t e 
n a 
OaJbán Lobo y Cía: 125 Id id. 
A. Torres: 300 sacos de sal. 
Amado Paz y Cía: 1 cajú medias. 
Lage Oppenhalmer Co: 3 cajas acceso-
rios para bombas. 
MADBRAS: 
J. Gómez Hnos: 2,986 piezas de made-
ra. 
V. de Vllsola: 2,041 id id. 
MISCKLANEAS: 
Briol y Cía: 10 huacales estribes. 15 
bultos fustes. 
J, A. Vázquez: 2,200 bultos tubos (2 
menos, 15 en duda.) 
F. G. Robins Co: 18 cajas toallas, 47 
cajas implementos de agricultura. 
Nueva Fábrica de Hielo: 348 cajas ca-
jas, 5,400 sacos malta. 
Santacruz Hnos: 12 sillones. 
M. Ahedo García: 24 Id. 
E. Menéndez: 2 cajas ferretería. 
H. Abril: 64 cajas efectos esmaltados. 
Capestany Garay y Cia: 123 id id. 
J . M. Fernández: 10 cajas efectos de 
latón. 
V. G. Mendoza: 1 caja maquinaría. 
Central Adelaida: 1 pieza id 
Doarborn Chemical y Co: 140 bbs. acei-
te. 
Fernández Hnos: 7 bultos ferretería. 
J. Castillo y Cia: 516 atados cortes, (1 
«n duda.) 
Canosa y Casal: 11 bbs. accesorios para 
tubos. 
Marina y Cia: 3 Id Id. 
B. Lanzagorta y Cia: 17 id id. 
Ellls Bros: 1 id id. • 
Pons y Cía: 5 id id, 
Taboada y Rodríguez: 4,113 bultos, tu-
bos y accesorios. 
Gorestlza Baraflano y Cía: 380 Id id-
J. Dorado y Cia: 12 escritorios, (1 eu 
duda.) n . . , 
Fernández y Compañía (Casa Grande). 
53 id, (1 en duda.) 
J. Pascual Baldwin: 6 huacales mue-
bles. 
Maclas Hmos: 12 id estufas. 
Fuente Presa y Cía: 300 rollos de alam-
bre, 180 cuñetes grampas. 
R. A. Morris: 12 vacas, 7 terneras. 
Munson S. S. Line: 2 botalones 
Jiménez Rojo P: 6 cajas máquinas. 
TEJIDOS: 
Echevarría y Cia: 6 cajas medías. 
Gutiérrez Cano y Cía: 27 id tejidos. 
Cobo Basea y Cia: 1 caja medias. 
Fernández y Cia: 1 id Id. 
R. García y Cía: 1 Id id. 
Prieto Garda y Cia: 10 cajas tejidos. 
García Tuñón y Cia: 19 id medias. 
Escalante Castillo y Cia: 2 id id. 
Pernas v Menéndez: 1 id Id. 
PARA JUCARO (CUBA. 
M. Torres: 0 bultos ferretería. 
PARA BAÑES 
Moralejo Hnos: 68 pares calzado. 
PARA NUEVITAS 
R. Sánchez: 668 pares calzado. 
PARA GUANTANAMO 
Rafelo Hnos: 20 cajas efectos esmalta-
dos. 
A. Trespando y Sobrinos: 5 cajas car-
ne de puerco. 
PARA MANZANILLO 
F. Bowman: 50 bbs. resina. 
PARA CARDENAS 
M. Galdos y Cia: 352 cuñetes clavos. 
PARA MATANZAS 
Casallns Marlbona y Cia: 1,000 sacos de 
arroz (2 sacos en duda.) 
García Hnos: 303 id id. 
•T. Cabanas y Cía: 34 huacales talabar-
tería. . , . _ 
A. Amezaga y Cía: 14 cajas implementos 
de agricultura. . 
Morris y Cía: 30 cajas carne de puerco. 
Sobrinos de Bea C:a: 786 bultos tubos 
y accesorios, 20 calas carne de puerco. 
J . M. Altuna: 5,574 ple«as de madera. 
Terminal Branck: 1.31.0 id id. 
Silvelra Linares y Cía: 20 cajas carne 
de puerco. , . 
p. C. Randall: 6 cajas maquinaria. 
S e ñ o r S a l v a d o r S o l e r . 
Candiiato a la S e g u i É VicepresideDcu 
n e n f r í o 
y h a m b r e . 
Más de mil mujeres y niños pob'-ís 
Jlegan al Dispensario "La Caridid'" 
(Habana 58) y nos pidan frazadas pa.. 
Ta defendersQ del í^ío intenso que 
• l íos sienten, aumentado por el ham^ 
Jfrre y la miseria. 
No nos deis dinero; dadnos frara-
¿as y leche condensada para los ní-
Jlos y las mujeres pobres; Dios os '.o 
pagará. 
; Dr. M.Delfín 
Nada tenemos que decir sobre los 
méritos quo concurren en el señor 
Soler, pues sobrado conocida es la 
brillante ejecutoria de quien labora 
de continuo en pró de los prestigios 
de la Asociación de Dependientes. So-
lo si, haremos público un dato que» 
! acredita lo que es y representa el se-
ñor Soler, pues la elocuencia de Cas-
i telar se rendiría ante la elocuencia 
| abrumadora de ]ob números. 
Nombrado nuestro candidato Presi-
dente de la Sección de Propaganda 
para «i año actual de 1916, se encon-
tró con que el número de asociados 
en l de Enero del corriente era de 
24,385. L a Asociación, gracias a Jas 
gestiones del señor Soler, a sus acti-
vidades y a sus múltiples iniciativas, 
cuenta hoy, o sea en un período de 
once meses, 32,751 asociados. 
"Obras son amores y no buenas 
razones" dijimos. Por eso es que, ante 
record •'.an brillante, unido a las cua» 
G A B I N E T E 
DE OPERACIONES MENTALES 
del doctor Viconte Rui/ de VIH» 
Practica todas las operaciones de la 
boca, por los procedimientos más moder-
nos. Extracciones sin dolor con anesté-
íicos inofensivos. Dentaduras postizas 
de todos los sistemas. Las dentaduras 
de puentes fijas tan acredltídas por su 
duración se construyen a toda perfección. 
Los honorarios, moderados y los traba-
Jos do este pabínete son de absoluta ga- ' 
rantla, TUOCAJÜEllO. 1G. Todos ios i 
días. 
29K54 «O d. 
1 lidades excelentes que adornan a tan 
j meritíslmo asociado, hemos elegido al 
señor Soler para candidato a la 2a 
| Vicepresldencia de la Asociación d<i 
I Depandientes del Comercio, con el 
¡ regocijo de cuantos conocén y apre-
j clan sus magolficas cualidades. 
LA COMISION E L E C T O R A L 
EadnUlo Komagosa, José Manuel 
Angel, Casimiro Solana, Agustín Gu-
tiérrez, Francisco £ . Benavldeg, Má-
ximo Casal, Mftnnel Cabezas, Jesús do 
la í'líente, José C. Beltrens. Eugenio 
Calmet, José A. Salsamendi, Domln. 
go Clemente Mezo, Pablo Gárdgn, 
Humberto Bustamante, Tícter Pérez-, 
Angel Francisco Angel, Manuel F, 
Tabeada, Manne] Ilivera, Amado B«< 
lio, Joaquín *\\\ del Seal, José & Car* 
tayá, Eradlo Jullach, Manuel Pola, 
Francisco Mostres. 
He aquí la candidatura: 
S e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e 
S a l v a d o r S o l e r y C a b e z a 












José María Abella. 
José Capellá. 
Vicente Real. 
Víctor dt Llano. 
Eugenio Calmet 
Angel Fernández Aedo 
Nicolás Planas. 
Domingo Clemente Mozo. 
11 Victoriano Gonzále-
12 Pablo Gárciga. 
13 Alfredo Cano. 
14 Vlrcilio Suárez 
15 Ignacio García. 
16 Venancio Zabaleta 
17 Constantino Orteí'0 
18 Manuel Pola 
19 Pascual Arce. 
20 Cristino Franco. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GI0 D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
dos: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
2.91 centavos oro nacional o america-
no la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guarapo 
base 96, en almacén público de esta 
ciudad, fué cotizado en la Bolsa Pri-
vada como sigue: 
Apertura 
Compradores^ a 5.40 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.40 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.52 centavos la libra. 
Del mes: 5-57 centavos la libra 
Primera quincena de Octubre: 5-57 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.67 
pentavos la libra 
Del mes: 5-57 centavos la libra 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5.40 centavos la libra. 
Del mes: 5.45 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.55 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.08 
centavos la libra 
Segunda quincena de Octubre: 4.OS 
centavos la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.00 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
3.91 centavos la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra-
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra-
Segunda quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra 
Del mes: 5.50 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5% 
centavos la libra-
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la libra. 
Del mes: 5-50 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.50 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5% centavos la libra. 
Del mes: 5̂ 5 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra-
Segunda quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra-
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Cionfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5-42 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5-36 centavos la libra. 
Del mes: 5.40 centavos la libra 
Primera quincena de Octubre: 5 
centavos la libra 
Segunda quincena de Octubre: 5 
centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
M U D A ! ? D t T E A T R O 
L A 5 U P R E M A E L E G A N C I A 
T R A J E S DE M 0 C / 1 E OE 
C / Í A R M E U 5 S E Y 
E N C A J E N Y O T R O b 
E S T I L 0 5 
VE!>TID05> D E M A A h A N A 
Y T A R D E . s» 
M E D I A S ? D E 5 E D A DE 
C A L I D A D SUPERIOR 
G R A M 3 U n T I D 0 DE ROPA 
B L A N C A PARA 3EN"0RA 
R t A D Y 
T E L . A _ 4 - 5 3 4 
D E A M A N D O C O R A O B I S P O Y C U B A 
Segunda quincena de Noviembre: 
5-49 centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre; 
4.72 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.66 centavos la libra. 
Del mes: 4.70 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.76 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4-79 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la libra. 




D I C I E M B R E 10. 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 208 
Idem de cerda 188 
Idem lanar . . . . , . . . . 39 
435 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 28, 29, 31 33, 34 y 35 cts. 
Cerda, a 56, 60, 64 y 74 centavos. 
Lanar, a 45. óO y 55 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 61 
Idem de cerda 33 
Idem lanar 0 
94 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27, 30, 33 y 34 centavos. 
Cerda a 58, 60, 68 y 72 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 5 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
6 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 31 a 33 centavos 
Cerda, a 32 centavos. 
LA VENTA E N P I E 
Se cotizó en les corrales durante »t 
áia de hoy a Ion sigulentoc precie*: 
Vacuno, a 8.1|2, 8.3¡4 y 9 centavos. 
Cerda, a 14, 17, 18, 20 y 22 scenta-
vos 
Lanar, a 12 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 peses. 
Venta de canillas 
So paga en el mercado ol quintal 
entre $1-10 y $1-20. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo cirrlente de $18 a $20 la to-
nel ada. 
Venta de astas 
So paga poi- la tonelada entro $50 
LA PLAZA 
Se han realizado algunas ventas 
de ganado retirado. 
Los pesados han sido en los corra-
les de Luyanó. 
Los precios han fluctuado entre 
8.112, 8.3|4 y 9 centavos. 
Habiendo operaciones a menos 




L a seca y los fríos de la semana 
han sido convenientes para madurar 
la caña; pero en Placetas la perjudica 
esa circunstancia porque no ha adqui-
rido aún su completo desarrollo a 
causa de la falta de lluvias de los me-
/ses anteriores; lo que, unido a la falta 
do braceros, que obligará a pagarles 
altos jornales, tiene disgustados a loa 
colonos de esa zona, que esperan por 
todo ello que no les sea favorable el 
resultado de la zafra. E l algunos lu-
L E A N L O S P A N A D E R O S , 
L A S H A R I N A S . 
" Q O L D C O I h T r 
S O N L A S Q U E C O í l T I E r i E n 
M A S Q L L T T Ü N . - L A S Q U E 
R I N D E h M A S P A N , 
L A S M E J O R E S Q U E 
• E I M P O R T A M 
I C O S P E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
gares de la provincia de Pinar del Rín 
se han hecho siembras de la planta en 
buenas condiciones. Al terminar la se-
mana estaban moliendo 11 ingenios y 
se obtenía ya el 10 por ciento de pro-
ducción de la caña en azúcar. 
TARACO 
E n la provincia de Pinar del Río se 
hicieron siembras de tabaco de im-
portancia, aunque no abundan las 
posturas que se hallen en condiciones 
de trasplantarlas, las que se venden a 
dos pesos el millar. Las trasplantada» 
ya se resienten por la falta de lluvias 
en las vegas que no cuenta con rega-
dío. En dicha provincia están al ter-
minar sus trabajos las escogidas de la 
rama de la cosecha pasada que fun-
cionan aún, y se hicieron ventas de la 
hoja a buenos precios. En el término 
de Remedios ha concluido el trabajo 
de las escogidas, dedicándose ahora 
muchas mujeres a despalillar. Se han 
hecho allí algunas siembras do la 
planta, hallándose marchitas las pos-
turas que se han trasplantado, por la 
falta de lluvia. E n la zona de Placetas 
están desanimados los vegueros, por-
gue habiéndose perdido los semille-
ros, según se ha expresado en los In-
formes de las semanas anteriores, 
tendrán que pagar caras las posturas 
para hacer sus siembras, por lo que 
no esperan buen resultado de la co-
secha. En Mayarí se preparan terre-
nos para la siembra de la planta. 
FRUTOS MENORES 
Durante la semana se han prepara-
do terrenos y hecho siembras de fru-
tos menores, que han'sido de Impor-
tancia en algunos lugares, como Vi-
nales y otros. En Remedios se ha 
aprovechado la seca reinante para 
desyerbarlos, y en Placetas los perju-
dica la seca. Se han sembrado tam-
bién hortalizas, papas, cebollas y fri-
joles en Pinar del Río y algunas otras 
localidades, y se han recolectado plá-
tanos y otros diversos frutos del país, 
que están generalmente caros. Su pro-
ducción escasea, entre otras localida-
des, en Placetas, Cobre, Campechuela 
y Santiago de Cuba. En este últim* 
punto abundan las papas importadas. 
E n algunos de los términos de la pro-
vincia de Oriente carecen de semillas 
para las siembras de estos frutos. 
INFORMES DIVERSOS 
E l estado sanitario del ganado va-
cuno es generalmente bueno, aun(l^ 
en el término de Sagua de Tánamo na 
ocurrido mortandad en la semana, P" 
el "carbunclo sintomático". En la pr 
vincia de Pinar del Río se ha aplica" 
con profusión la vacuna contra 
"carbunclo" y el "bacteridlano . ' 
de Camagüey hay gran número ae 
dldos de esa vacuna, a pesar de qu 
estado sanitario del ganado allí es 
tlsfactorlo. • ia 
E n Remedios va disminuyendo ^ 
producción de la leche de va^' y gt0 
Placetas empieza a escasear ei ^ 
en los potreros, que se conservan ^ 
neralmente en buenas condicione 
toda la República. 
E n el término de Cabañas &a " d0 
estragos la "pintadilla" en el * ^ 
de cerda, en la semana; y erut)fl. 
sus crías en el de Santiago d® cto5 
Las aves de corral y sus proau 
escasean en varios lugares^ 
S.en C. 
P o r 6 0 c e n t a v o s se™*** 
l e s , e n l a p u e r t a d e 
c a s a . 
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Por te C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D S L A M U J E R 
5iBT t L r a f í a de este c é l e b r e y 
No es la í S o r sevillano, que plu-Jnoci^Xnte m&s hábi lea que l a 
i n f m S a conocer, la que me 
^ Han dado ^ ^ ev ell 
.Ipongo t r ^ a r n y ^ Iglesia 
día3 I i n n m a c u l a d a Concep-foctava de ía i uerdo dei que 
'¿n ^ María.^cí TTiaelstralmeI1te a l 
.-upo 
octava ^ j reClleTdo del que 
1 ^ de í ldar t ¿ maglstralmente a l 
incomparable figura de l a 
hienro la iegarla como i n -
^ h f e ]ova% todos los pueblos y 
U r * i a V i a que cuantos ojos im-
h'dade,9' í pudieran fijarse amorosa-
Lloradores pun ma imageil de l a 
\ v&te f nins se deleitasen contem-
hiadre de • 
P^^^'.i.a.dro de Murillo, reproducl-
^^fleces en ó l e o s , grabados 
I501? ^ise de láminas se ve a la 
V t0da v í t i d a de paños , de un blanco 
Virgen ^esUdad'azul. e l e v á n d o s e en una 
;lurislfVlnirinosa, rodeada de que-
h ^ T s e S n t e s ' a los que deben 
mbines sein^ ^ flores par.ecldas 
bi0blar.,!p oerfúmarán el para í so . T o -
a l s S ^ i n 4 d o con tintas tan puras, ldo65tópAv brillantes lag que 
tan s^ln en el arco-Iris . 
fe ^ M d r o s que ha dejado Muril lo 
^ nintadS con una habilidad con-£gtán pintad^ ^ empleo de gug 
BUf£ipS como en ese poder de co-
| S o sin el cual no puede haber pin-
r^urlllo participaba m á s de l a mor-
. j S del Coreggio que n i n g ú n otro 
^ f of Peores e s p a ñ o l e s ; y s in em-
iVJ? no había visto ninguna obra 
S a l del Coreggio. sino las copias 
2 d e él había hecho Roelas. 
9Upl existe una s impat ía misteno-
« T internacional que constituye el 
Jritu y el gusto de cada é p o c a : 
S coincidencia de expresiones y ne-
L a d e s que triunfando de la I m -
, X c i ó ñ de las comunicaciones, se 
como una especie de fluido 
Séctrico de un artista a otro, a t r a -
1 és de los montes y de los mares. 
Aíranos dicen, re f ir iéndose a la be-
lleza de las carnes que pintaba M u -
illo que las pintaba con leche y san-
«rre. pero esta úl t ima palabra se po-
día'sustituir con la de rosas, porque 
nadie representaba como él a estas 
reinas de las flores, dignas de ser 
ofrecidas a la más pura de las v í r -
genes. 
Murillo fué no solo el protector á¿ 
todna los artistas jóvenes que se pre-
sentaban a él, sino que se conside-
raba muy dichoso con poderles abrir 
carrera, así es que su muerte fué uni-
malmente sentida. 
Sirvan esr-tas línons, de ú l t imo y mo-
iesto homenaje a su )?e«io. 
Emiíia de fant l l lana . 
A M U Í A INjffACtJliADA 
fó^nsajo de amor 
Nítidas azucenas embalsamadas, 
lirios que erguís los tallos con genti-
l e z a , 
violetas escondidas y perfumarlas,, 
toiblemáticas flores de l a pureza; 
Pintados gilguerillos y i n i s e ñ o r e s 
We ocultos en lo espeso de la enra-
(mada, 
la callaba noche sois trovadores 
poéticos anuncios do la alborada; 
Cascadas de menudas gotas bri-
(llantes 
?tie de argentadas cintas cubrís el 
(suelo, 
cmtalinos espejos centelleantes 
«onde copia su puro color el cielo; 
Nieves Inmaculadas que coronando 
las altivas m o n t a ñ a s y sus confines, 
al ser del sol heridas, va is semejan-
ido 
blanca alfombra de nardos y de jaz -
(mines; 
Rumorosos murmullos del manso 
(viento, 
que a l besar las amenas flores del 
(prado 
i m i t á i s de u n a madre el suave acento 
con que dice ternezas a l hijo amado. 
F lores , aves, cascadas, nieves, 
murmullos , 
diamantinos fulgores, noches sere-
(nas, 
perfumes, cantos, fuentes, t iernos 
(arrul los , 
bri l lantes alboradas de encantos l le-
(nas; 
Decid a mi adorada Virgen María , 
que aunque es cantar mis glorias mi 
( ú n i c o intento, 
mi p luma miserable j a m á s p o d r í a 
traducirle fielmente m i pensamiento. 
Mas que s i su pureza no s é cantar-
d a . 
s í s é a todas l a s cosas anteponerla, 
y me abraso de amores a l meditarla 
v ambiciono el mart ir io por defender-
(la 
A ñ o s hace que se f u n d ó l a f á -
b r i ca su iza de Relojes, m a r c a 
! % • O . K s » 
" C a b a l l o de B a t a í i a " 
U n i c o Recep t en 
M a r c e l i o o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o de J o y e r í a 
de b r i l l an tes , B r i l l a n t e s s u e l -
tos y Relojes. 
Casa fundada en e l a ñ o 1850. 
i 0 R A L L A , 2 7 > á L T 0 S 
E l s á b a d o , por la m a ñ a n a , dejó ol-
vidada una s e ñ o r a en un F o r d , una 
bolsa que c o n t e n í a , l laves, bi'Oetes de 
Loter ía , a l g ú n dinero y un reloj de 
oro. 
E s t a ú l t i m a prenda es un recuerdo 
de famil ia y su d u e ñ a tiene i n t e r é s 
v i v í s i m o en recuperarlo. 
De los objetos perdidos ú n i c a m e n -
te desea su propietaria recuperar el 
reloj , y q u e d a r á sumamente agrade-
cida y gra t i f i cará a d e m á s a la per-
sona que se lo devuelva en Salud 8. 
altos, esquina a R a y o ; T e l é f o n o A -
1419. 
JUGUETE I)E MILLONAEIA 
L o s n i ñ o s de N o r t e - A m é r i c a , de 
igual modo que los europeos, son af i -
c i o n a d í s i m o s a jugar , sobre todo a jue-
gos en que se ejercite l a actividad cor-
poral, corriendo, danzando, brincando 
y gritando. L a s muchachitas yanquis 
gustan mucho de sal tar con l a com-
ba, y manejan háb i l e incansablemen-
te la cuerda, que les permite brincar , 
dar vueltas y correr rivalizando en 
destreza con sus amigultas. 
A nadie p o d í a o c u r r í r s e l e l a idea de 
cjue el cuidado de su comba—Juguete 
de escaso valor—llegase a cotnfitltuir 
motivo de p r e o c u p a c i ó n para u n a pe-
quefiuela. 
Verdad es que tampoco a nadie po-
día o c u r r í s e l e que u n mult imil lona-
rio neoyorquino tuviese el capricho 
de regalar a su nietecita u n a comba 
nunca vista, u n a verdadera joya. 
L a cuerda h a sido tejida con cáñar-
mo especial, y su f a b r i c a c i ó n se h a 
efectuado con tal esmero, que cada 
c e n t í m e t r o ha costado aproximada-
mente cinco pesetas 
L a s dos e m p u ñ a d u r a s de l a cuerda 
son de oro macizo, cincelado por un 
notable orfebre, y a d e m á s lucen i n -
crustaciones de piedras preciosas de 
alto precio. 
A h o r a bien, l a n i ñ a no se divierte 
con ese costoso juguete, y cansada de 
uír advertencias para que no lo pierda 
ni lo estropee, h a renunciado a usar lo , 
y h a pedido que le compren u n a cora-
ba ordinaria, revelando a s í mayor c a n -
tidad de sentido c o m ú n que ©1 mul t i -
toíllonario abuelo. 
R E P O S T E R I A 
T a r t a de fmtas 
Se necesitan quinientos gramos de 
har ina de flor, trescientos gramos de 
manteca de vacas muy fresca y dos 
huevos. Se pone en una cacerola un 
poco m á s de l a mitad de har ina , se 
hace un pozo en el centro y en é l se 
rompen los huevos; se a ñ a d e un po-
quito de sa l y una cucharada de co-
ñ a c ; se amasa l a harina, vertiendo po-
co a poco, s i se cree necesario, reser-
v á n d o s e ciento cincuenta gramos pa-
r a t rabajar la con l a manteca F i r m e 
ya l a pasta, pero t o d a v í a fofa, se ex-
tiende paar c u b r i r l a de una capa de 
manteca; se pliega nuevamente y se 
acaba de extender en e l la la manteca, 
r e p i t i é n d o s e la o p e r a c i ó n do plegarla, 
y se le da siete vueltas con el rollo, 
c o r t á n d o l a en l a ú l t i m a en redondeles, 
que se colocan en l a p laca; sobre el 
redondel se pone l a mermelada de 
manzana, albaricoque, etc., etc. Se 
cortan en tiraei largas de medio c e n t í -
metro las recortaduras de la pasta que 
ha quedado, y se colocan en cruz so-
bre el pastel, p o n i é n d o l e t a m b i é n su 
reborde alrededor. Se le da color con 
un pincel empapado en yema de hue-
vo, v se pone en el horno a cocer du-
rante treinta minutos a un calor mo-
derado. 
P E N S A J U E N T O S . 
E n el c o r a z ó n de la mujer no ca -
ben juntos el amor y el desprecio. 
L o s que se aman, tienen un idioma 
especial compuesto de muy pocas pa-
labras; pero cada u n a de ellas equi-
vale a una car ic ia . 
U n a mujer s in belleza, no conoce 
m á s que l a mitad de l a v i d a 
S u s c r í b a s e a l DIARIO D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
{7ROPAGAnDA5 
LÜÍ»! «IIM me"* 
mingo a l caerse del caballo mientras 
se hal laba jugando a l polo. 
Se han rendido a l c a d á v e r en el 
acto del entierro, los honores corres-
pondientes. 
¡ D e s c a n s e en paz el infortunado mi- , 
l i tar! 
E l sepelio tuvo efecto esta m a ñ a n a 
en el Cementerio Mil itar de Columbia. 
LO QUE E L ROCIO A LAS FLORES ES LA 
AL ORGANISMO r 
T o m é S a l h e p á t i c a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
Fabricada por Bristol-Mvers Co . Brooklyn 
OE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e sus^ c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
D r . P e / á 
Facu/fád de 
/ iedíema d e P s m 
tSP£C/AUSrA 
AFECCiONES D£L CUTIS 
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£ P- LbIS COLOMA, S. J. 
^ i l i S ^ t f A ESPAÑOLA 
C1"̂  1 ? balo aurt ^0bre y misera-
W^f* Í T e de limnwn ar> 8iempre 
^ ^ ^ ^ t i Q ' e n t ^ ^ será 8"8-
destal sobre que había de elevarse la gran 
figura de D. Juan de Auwtrbt, y desde en-
tonces respetáronle los flBjpltanes como 
caudLKo, amáronie los soldados como pu-
dre, y la chusma de los barcos, los in-
felices galeotes "atados al duro banco," 
vieron en él una especia de arcángel que 
descendía hasta el purgatorio de su con-
denación para aliviar sus trabajos fomen-
tar sus esperanzas y no echarle Janiils en 
cara sus delitos, como hace la delicada 
misericordia cuando ha fallado ya la se-
vera justicia. 
Al desembarcar D. Juan en Barcelona 
anunciáronle la muerte del Príncipe D 
Carlos, acaecida dos meses antes, el 24 
de Juiio, vigilia de Santiago, mientras L) 
Juan se haliiabn en el mar. Afectóle gran-
demente esta nueva, no tanto por la 
muerte del Prfndipe, que fué santa y cris-
tiana y la mejor suerte que pudo caber 
a aquej desdichado, como por la pena 
que supuso bahía de lacerar el corazón de 
D. Felipe como rey y como padre. » 
Esos tristes escarmientos de la vida 
recordaron a don Juan la promesa hecha 
a ,Doña Magdalena de UJloa de retirarse 
por algún tiempo al convento del \bro-
jo para meditar allí en la trolodad las 
verdades eternas, y parecióle aquella la 
mejor ocasión para cumplir su palabra 
DiOIe licencia de muy buena gana él 
Rey D. Felipe y partióse D. Juan para 
Madrid y luego para Valladolid, donde le 
esperaba Doüa Magdalena de Ulloa. Al-
canzóle allí la triste nueva de haber muer-
to el 8 de Octubre (1568) la buena y dul-
ce Reina su cufiada doña Isabej de la País 
y ostlgados con esta nuava pena los pn>-' 
pósitos de D. Juan, retiróse al punto al 
Abrojo, solo con dos ayudas do cámara 
y el secretario Juan de Qulroga. 
E l monasterio de Soala-coeli, llamado 
vulgarmente dei Abrojo por ser este el 
nombre del bosque en que lo fundó Al-
var Díaz de Villacreces, era un convento 
de franciscanos descalzos, situado en aque-
üla espesura, a media legua de Vaílado-
Tid. Tuviéronle gran devoción los reyes 
de Castilla y declaráronle sitio real, cer-
cándolo todo de torres y muros alme-
nado», y reservándose al lado de la 
igles-la un departamento modesto, donde 
se retiraban en ciertas solemnidades re-
ligiosas y en sus tiempos de luto o de 
penas. 
Había en estos tiempos de D. Juan en 
el convento del Abrojo un fraile muy 
siervo de Dios, que llamaban Fray Juan 
de Calahorra, que le había conocido pe-
gmefllito em sus afios de Jeromín, y confe-
sádMe y dirigídole muchas veces en VI-
Uagarcía y en Valladolid. 
Estimaba mucho D. Juan su santidad 
y dulce trato, y quiso tenerle a su lado 
como confesor y consejero espiritual, du-
rante todo aquel tiempo de su retiro que 
pasó de dos meses. ^ 
Mas llegó durante este tiempo a la so-
ledad dei convento del Abrojo la alar-
mante nueva de la rebelión de los mo-
riscos de Granada, y Juan de Quiroga, 
que amaba a D. Juan con delino, como to-
do ai que le trataba de cerca, y cono-
cía a fondo sus cualidades guereras; que 
solo necesitaban ya ancho campo en que 
explayarse y triunfar, aconsejóle pidiese 
al Rey D. Felipe el mando de aquella em-
presa. 
Entusiasmóle a D. Juan la idea, mas 
quiso consultarla antes con Fr . Juan de 
Calahorra y Doña Magdalena de Ulloa, que 
vino a visitarle varias veces durante aque> 
Uos dos meses. Alabóte mucho el fraile 
el proyecto, y como movido del espíritu 
profétlco dijo a D. Juan "que no solo 
obtendría aquel mando, sino que éste le 
daría nombre grande en toda Europa" 
E n cuanto a Doña Magdalena, aprobóle 
igualmente la Idea, e instóle a roaill/.ar con 
más ahínco aún que Juan de Quiroga y 
el fraile: según ella, la ociosidad opulen-
ta do la corte sería siempre funesta a 
la juventud de D. Juan, y solo las res-
ponsabilidades y los trabajos do la gue-
F E M F R I D E S 
10 DE DICIEMBRE DE 1407 
E n frente de Santa M a r í a de las 
F lores , en F lorenc ia , se levanta el 
Bautisterio, cuya puerta de bronce h a -
cía temer a Miguel Angel l a pidieran 
los serafines, para puerta del E m p í -
reo. 
L a hizo Ghiberti con tal primor en 
arquitectura, bajos relieves y ador-
nos, que pasa por una de las marav i -
l las de l a ciudad m á s r i ca de arte 
que I ta l ia tiene, con e x c e p c i ó n de 
Roma. 
E l Bautisterio puede decirse que es 
obra de los siglos. E n el V I lo h i -
zo la re ina visigoda Teodolinda y en-
traron en su c o n s t r u c c i ó n ricos mate-
r ia les romanos, entre ellos u n a l á p i d a 
con una i n s c r i p c i ó n en honra de A u r e -
lio Vero , 
E n el siglo X I se le d e c o r ó con r l -
cjuís imos mosaicos, con nuevos reves-
timientos de preciosos m á r m o l e s , y 
con frescos de grandes pintores, en-
tre ellos Guirlandajo. E n el siglo X I V , 
el Bautisterio era rico en ofrendas 
de todo g é n e r o y para encerrar sus 
tesoros se necesitaban puertas de 
tronce tan s ó l i d a s como primorosas. 
Una, l a del Sur , la hizo A n d r é s de F i -
za con ta l arte que se crej'ó no podía 
ser igualada en m é r i t o y, como ese 
escultor muriera , se c o n s t i t u y ó un 
concurso para aprobar el mejor pro-
yecto, de l a otra, en el que compi-
tieron tres eminencias de l a histo-
riar Bruneleschi , Bartoluccio y Dona-
tello, con cien egregios artistas m á s . 
E l j u r a d ó , compuesto de treinta pe-
ritos, v a c i l ó mucho, pero se dec id ió 
a adjudicar el premio a los tres maes-
tros, no s in admirar el trabajo de 
un Joven, casi adolescente, Lorenzo 
Ghiberti , que a duras penas l o g r ó ser 
admitido a l certamen. Pero entonces 
se d ió u n caso que vale m á s que to-
das las obras de arte de l a t i e r r a : los 
premiados Donatelli , Bruneleschi y 
Bartoluccio (quisiera uno a fuerza de 
repetirlos e n s e ñ a r esos i lustres nom-
bres) se reunieron a solas; delibera-
ron calurosamente y se presentaron 
al concurso diciendo: " L a obra de 
Ghibert i (es decir el proyecto) es 
mejor que l a nuestra y a é l cedemos 
el premio." 
Como esos triunfos de l a just ic ia 
son tan raros, en concursos, sobre to-
do, gozamos en n a r r a r el hecho y ad-
vertimos que esas puertas no s ó l o 
por a r t í s t i c a s deben l lamarse de la 
gloria, t a m b i é n porque le cerraron el 
paso a l a enemiga eterna del m é r i t o 
verdadero: "A L A E N V I D I A " . 
Es tamos seguros del a ñ o en que s é 
ver i f i có el concurso, no a s í del d ía y 
del mes, pues los b i ó g r a f o s que he-
mos consultado ú l t i m a m e n t e cal lan 
acerca de ellos1; pero a reserva de 
rra podían mantener en equilibrio la Ju-
venül fogosidad de su corazón. 
Y descubriendo más su pensamiento la 
discreta dama, dijo a F r . Juan de Cala-
horra: "Pues que solo ei Rey puede ca-
sarle con una princesa, desposémosle mien-
tras tanto con la guerra, cubriendo su 
fealdad con los afeites de la gloria." 
Satisfecho D. Juan con esto, fuese a 
Madrid en postas, y antes de presentarse 
a su hermano D. Felipe, envióle la si-
guiente carta: 
"S. C. R. M.—La obllg iclón que ten-
go a V. M. y mi natural fe y amor a él 
me hace que advierta siempre con toda su-
misión de lo que siento convenir. Di cuen-
ta a V. M. de mi llegada a esta corte, y 
de la causa de haberme venido a ella; y 
creí no se ofreciera tan yresto de emba-
racar a V. M. con papeles de tan poca 
importancia como los míos. Agora he en-
tendido efl estado que tiene la rebelión de 
los moriscos de Granada, y el aprieto en 
que se halla la ciudad, llevando a cer-
teza la presunción; y como me toca tan 
de cerac el bolber por la reputación, res-
peto y vrandeza' de V. M. ofendida del 
atrevimiento de estos inobedientes, no 
pude contenerme con aquélla obediencia y 
rendimiento entero de mí todo a la vo-
luntad de V. M. que he mostrado siem-
pre, de representar la mía y suplicar a 
V. 'M., pues es honra de reyes durar en 
los favores comencados y hazer hombres 
de su mano y yo soy hechura de V. M., 
pues es honra de reyes durar en los fa-
vores comencados y hazer hombres de su 
mano y vo soy hechura de V. M., se sir-
va de mí en su castlbo, pues sabe se 
me puede fiar más bien que a otro y 
que ninguno lo hará en esta canalla co-
mo yo. Confieso son ta'les que no mere-
cían hacer caso dellos, y qne bastaba 
cualquiera para castigarlos; mas porquo 
los ánimos, aunque viles, quando tienen 
fuercas se ensoberbecen, y a estos no les 
faltan ya según el caso presente nos avi-
sa» y es necesario quitarles ej poder: no 
rectif icar fijamos el 10 de Diciembre 
por hal lar ese dato en nuestros apun-
tes y por no pr ivar a nuestros lecto-
res de un caso rigurosamente h i s t ó r i -
co tan instructivo y edificante. 
G u í a s f o r e s t a l e s 
Por l a S e c r e t a r í a de Agr icu l tura» 
se han concedido las siguientes G u í a s 
forestales p a r a fincas part iculares: 
A los s e ñ o r e s Pedro y F e m a n d o 
A v i l é s para un aprovechamiento fo-
restal en l a finca Rancflo Capi tán , en 
el t é r m i n o municipal de Cienfuegos. 
A l s e ñ o r Manuel A b r i l para l a f in-
ca S I Rosario , ubicada en el t é r m i n o 
municipal de San Cr i s tóba l . 
A l s e ñ o r Longino Muñoz , para l a 
finca San J u a n de las Baul las , del 
t é r m i n o munic ipal de Trinidad. 
A l a s e ñ o r a María de la Concep-
c i ó n iznaga para l a f inca F r a j a n a , en 
Sanct i S p í r i t u s . 
S u R e a m a es A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e * 
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
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A l s e ñ o r Antonio L a r r í a para la f in-
c a C a s a B l a n c a , en C a m a g ü e y . 
A l s e ñ o r J u a n A v i l a , Saladar, p a r a 
l a f inca L a g u n a B l a n c a , en M o r ó n . 
A l s e ñ o r Mario Yero , p a r a la f inca 
Santa Gertrudis , en C a m a g ü e y . 
A l s e ñ o r l l a m ó n R o d r í g u e z L a b r a -
da, para aprovechamientos maderales 
en l a s f incas L a s Pulgas , L impio G r a n 
de, L a Car idad de Mira F l o r e s , en C a -
m a g ü e y y Pedro L ó p e z , L a A u r o r a y 
L a s Yeguas , en Santa Cruz del Sur. 1 
A l s e ñ o r Duncan B. Casner , para l a ) 
f inca L a s Mercedes, en C a m a g ü e y . 
A l s e ñ o r Manuel A r á m b u l a paral l a 
f inca L a H u n g r í a , en C a m a g ü e y . 
A l s e ñ o r Virg i l io Puentes para l a 
f inca Loreto, en igual t é r m i n o . 
Falleció el t e o i s U n é o d e z 
Ayer f a l l e c i ó el segundo teniente 
veterinario del E j é r c i t o , Fernando 
M e n é n d e z V a l d é s , a causa de las le-
siones que se produjo el pasado do-
r 
A p i SE GARANTIZA 
LO QUE SE VENDE 
Antes de comprar a l ^ ú n presente 
p a r a s e ñ o r a , caballero y n i ñ a , visite 
l a G r a n J o y e r í a y R e l o j e r í a 
" E L D O S D E M A Y O * 
de 
G o n z á l e z y C u e t o 
A N G E L E S 9 T E L E F O N O A.8956 
T a m b i é n compramos oro, platino y 
piedras preciosas, pagando buenos 
precios. 
i 
La Gota Es 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
A N T I R R E U M A T 1 C 0 
( O E F I L A D E L F I A ) 
m m 
ñ a e s n n h 
E K p s n á mk a i A i s y e l mhneui 
ESliüEKIi J bo, 30, Bsp&a t M a r . 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a ñ d o , * s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L . O C U R A R Á 
A N T I R R E M T I C O 
D e l D r . R e s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
DEPOSITOS: 
SARRA, JOHNSON. TAQÜE-HEI, 
BARRERA y MAJO y C0LSMER | 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
•Siendo efl Marqués de Mondejar poderoso 
a esto (porque me dlceu está encontrado 
con eü Presidente, y que le obedecen po-
cos y de mala gana), y aviendo de en-
viar persona, como mi natural me lleva 
a estos exercicios, y yo sol tan obedien-
te a su Real Toluntad de V. M. como el 
barro en manos do su bollero, parecióme 
ofondía gravemonte a mi amor, a mi In-
dliuación y a lo mucho que debo a V. M. 
si no hazla por mí este ofício: pero 
bien sé que quien sirve a V. M. y esta 
puesto en sus Reales manos, todo lo tie-
ne sesraro, y no puede saber pedir; mas 
no por esto merece nombre de colpa se-
mejante acción, antes deve ser estimada. 
Si llegaro a este estado mi deseo, él y 
yo quedaremos bastautemente premiados. 
Con esta ocasión vine del Abrojo; que me-
nos que con causa del servicio de V. M. 
y tan grande, no me atrevería sin orden 
expresa de V. M. Guarde nuestro Señor la 
C. y R. persona de V. M.—De la posada 
a treinta de Diziembre de mU y quinien-
tos y sesenta y ocho.—De V. M. hechura 
y más humilde servidor que sus reales 
manos besa.—D. Juan de Austria." 
X I I I 
Cosa extraña es por cierto, cómo un 
rey tan precavido y bien informado co-
mo Ftílipe I I , no previno desde luego 
las terribles consecuencias que pudo 
traer para España y para la cristiandad 
entera la rebelión de los moriscos de 
Granada en 1568. Y mfis de extrañar es 
todavía si se considera que las naciones 
todas, alarmarlas desde un principio, no 
apartaban la vista de aqnefl rincón de las 
Ailpujarras y precavíanse en pro o en 
contra según convenía a sus intereséis la 
derrota o el triunfo de los rebeldes. Triun-
fantes éstos y abiertas las costas de An-
dalucía a los moros berberiscos y a loa 
turcos, que los animaban y favorecían, 
hacíase muy renStaable ol acariciado sue-
ño de Selim I I ¿o apoderarse de Espa-
ña, empresa no imposible para el formi-
dable poder de los turcos en aquella épo-
ca. 
Hallábase la rebeffión muy de antema-
no preparada; mas dióle a luz dé repente, 
como brotan de improviso las llamas, al 
mas suave viento, eu un montón de leña 
seca que desde mucho tiempo atrás tie-
ne debajo rescoldo. Susurrábase eu Gra-
nada que los moriscos de Albaicín anda-
ban de concierto con los de la Vega y de 
las Alpujarras para Invadir la ciudad y 
degollar a los cristianos viejos, y teníase 
por seguro que trataban con los reyes de 
Argel y de Túnez y los turcos de Sellm 
para alzar sus banderas y entregarles el 
reino. Todo era, puee, en Granada sospe-
chca, desconfianza, recelo: las casas ce-
rradas, las tiendas solitarias el comercio 
con los lugares vecinos interrumpido, las 
gentes temerosas y recatadas siempre, aco-
giéndosa a cada paso a la Albambra y a 
los templos por éer lugares más fuertes 
Así las cosas, el 16 de Abril (15C8) vís-
pera de Pascua de Resureclón, cerró la no-
che muy obscura y lluviosa, y entre ocho 
y nueve comenzó la campana de la vela 
en la fortaleza de la Alhambra a tocar fu-
riosamente a rebato. Cundió el espanto por 
todas partes, y creció más todavía al oir 
al centinela que tañía gritar despavorido— 
¡Cristianos, remediaos! . . .—¡Mirad por 
vosotros, cristiauos, que esta noche habéis 
de ser degollados!,.. 
E l alboroto fué horrible: precipitában-
se las mujeres medio desnudas hasta por 
las ventanas: salían los hombres abro-
chándose los jubones y los sayos y atre-
pellándose al cargar los arcabuces y pre-
parar la ballestas. Llegaron los frailes de 
San Francisco a la plaza armados todos de 
arcabucos, y otros fraiües formaron ante la 
Audiencia Real un escuadrón con picas y 
alabardas. 
Acudieron también, cada cual por un la-
do, el Corregidor, el Presideaite de la Chan-
clillería D. Pedro Deza y el Conde de Ten-
dil.ln, Capitán general por ausencia da ea 
padre el Marqués de Modejar, y súpose 
entonces que todo había sido una falsa 
alarma. 
E l aguacil Bartolomé de Santa María, 
que estaba de ronda, mandó al anoche-
cer cuatro soldados a la torre del Aceituno 
que está en io alto del cerro donde el ba-
rrio del Albaicín se asienta. Estaba la no-
che en extremo, oscura: llevaban los solda-
dos teas de esparto para alumbrarse, y 
al llegar al pie de ia torre, que tiene su-
bida dificultosa y descubierta, meneabau 
las teas los que iban delante para alum-
brar a los que bian sxibíendo, y luego de 
llegados echábanlas abajo. Vió este movi-
miento de luces el vigía de la torre de la 
Vela, y creyendo que los moriscos del Al-
baicín hacían almenaras, esto es, señales 
a los de la Vega desde la torre del Acei-
tuno, apresuróse a tocar a rebato: io cual 
prueba efl estado de exieitación de los áni-
mos, y cuán por cierto se temía que de un 
momento a otro intentarían los morisco» le 
de.sgiielios de los cristianos 
No tranquilizó este sencillo relato al 
puebjo alarmado y empeñóse la muche-
dumbre en atacar al Albaicín y tomar 
la mano a los moriscos degollándolos a 
ellos. Guardó entonces el Corregidor con 
caballeros y gente de confianza las calle-
jas que subían al Albaicín para cortar 
el paso a ía muchedumbre. Mas nada hu-
belra impedido la sangre y el saqueo, si 
una tempestad horrible de Jluvia, relám-
pagos y truenos no so hubiese encarga-
do en aquel momento de barrer las ca-
lles y aplacar la furia de los ciudada-
nos. 
Todo parecía dormir mientras tanto ea 
el AJbaicín: mas detrás de las atrancadas 
puertas y cerradas ventanas velaban los 
moriscos en acecho, prevenidos para la 
deflensa; y convencidos aquella noche del 
riesgo que corrían si dejaban a su vez 
"tomar la mano" a los cristianos, resol-
vieron apresurar la empresa atroz que 
meditaban. Reuniéronse en casa de un ce-
rero del Albaicín, llamado A d e l e V i (Ul| 
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que a todos nos ¡ l a r g a b a en aquellos 
momentos aciagos. ^«af-ATníipirtti su 
Fué una verdadera eonsternacion su 
muertt para los que en sus condiciones 
físicas / morales fiábamos el triunfo de 
í¿ cfencL y la mirábamos como el solda-
do Ardoroso, el adalid vencedor en todos 
los torneos, contra los enemigos del sa-
ber- Su espada la esgrimía en su de-
fpnin cuantas veces se la solicitaba v 
ésta había quedado forzosamente inactiva. 
Huérfana aparecía después la medicina en 
nuestro suelo sin su apoyo, cual virgen 
expuesta a todas las acechanzas. L a pu-
reza de la clase médica tuvo en él un 
verdadero Bayardo, y a su conjuro, un 
día surgió el Colegio Médico de Cuba, en 
el que fué impugnador tenaz de todas las 
concupiscencias y de todos los vicios que 
pretendían amordazar la moral. L a des-
aparición de este médico íntegro fué un 
verdadero luto para la clase médica, aba-
tida por los golpes de la insnesatez y de 
las malas pasiones, en una sociedad con-
turbada por la evolución, sin brújula pa-
ra orientarse hacia la verdad y la jus-
ticia. , . ¿ 
L a Patria solícita le honró y se honró, 
tributándole soberbios funerales los que 
merecía el que desde la adolescencia la 
sirvió afanoso en el estudio como discípu-
lo, ya joven como maestro atrayente, de 
enseñanza provochosia^ y más tarde le 
ofrendó la juventud entera, en los acam-
pos del honor y combatiendo en las filas 
como médico experto, para otorgarle por 
último la libertad y el lauro, del triunfo 
por la independencia. 
Al volver de la lucha incruenta, comuni-
có a a Sociedad de Estudios Clínicos su 
actuación de profesor de Sanidad militar. 
Nos informó minuciosamente de la cirugía 
en aquella campaña inopinada. E l que ha-
yo meditado en el aislamiento con que se 
luchaba, en la penuria que se padecía y en 
la falta do elementos en que se desen-
volvía tan especial contienda, podrá me-
dir lo que significaba eí ejercicio de 
la medicina en tales condiciones. 
Oid sus propias palabras en una noche 
memorable: son estas: "Tres años han 
"transcurrido desde que la lucha política 
"dispersó a la í'nmilia cubana encaminan-
"do a cada uno de sus hijos por los rum-
"bos a que le condujera su temperamen-
"to, y por una feliz coincidencia, al rea-
"nudar las relaciones que nos ligaban con 
"esta Sociedad de Estudios Clínicos que 
"logró mantenerse constituida en medio 
"de las borrascas que enlutaron la exis-
tencia de este pueblo, encuentro de nue-
"vo en el sitial a los mismos amigos que 
"en otros tiempos nos alentaron con su 
'' b enevolencia." 
Señores Académicos: Para que os ha-
gáis cargo una vez más de los nobles sen-
timientos del doctor Enrique Núñez, siem-
pre que se trataba de honrar a los suyos, 
oid también lo que dijo de los médicos 
cubanos muertos en campaña: 
"Al sentarme—dice—de nuevo ante vos-
otros, al presentaros mi primer trabajo 
"científico en la paz, permitidme dedicar-
"lo a la memoria de los que alejados para 
"siempre de nuestra compaflía reposan 
"en sus tumbas diseminadas por los cam-
"pos de ia patria, a la que ofrecieron el 
"sacrificio de su bienestar y Je su vida." 
¿Qué menos podemos hacer, señores, los 
que hemos sobrevivido a este hombre ex-
cepcional, que Imitar sus magnánimos sen-
timientos y enaltecerlo, pues si no cayó 
en la jomada en que los otros sucumbie-
ron, quedó su naturaleza, sin duda alguna, 
lastimada, para caer después como los 
demás? 
E n presencia de la fe con que el joven 
médico Núñez aceptó la guerra para me-
jorar los destinos de la patria, he me-
ditado más de una vez sobre este flagelo 
de la humanidad que en los momentos ac-, 
tuales domina al mundo a pesar de haber 
llegado éste al máximo de su civilización 
y las ciencias al apogeo de su desenvolvi-
miento. L a conducta del compatriota de-
nodado cuya pérdida hoy lamentamos, nos 
enseña que si como entiendo el señor don 
Carlos Martínez Vigll, notable jurisconsul-
to de Uruguay, la guerra produce males 
infinitos, porque relaja la fibra cívica d;> 
los ciudadanos que se acostumbran a es-
perarlo todo de la fuerza... admito sin 
embarco, que de dos males el menor des-
de luego es el más aceptable. Así res-
pecto de la guerra actual, que es una de 
las grandes desventuras, hay que resig-
norse a sufrirla como se resigna a una 
operación el paciente, porque sin ésta per-
dería la vida. E n Cuba la guerra, a pesar 
de los males señalados por el señor Mar-
tínez y muchos otros, la ha puesto en ca-
mino, si es su voluntad de ser un pueblo 
libre digno de engrandecerse. Del mismo 
modo, digámoslo de paso, necesitamos con-
formamos con la guerra mundial porque 
en estos moentos no es posible respirar 
sin apercibirse de que el orbe entero está 
sobre las armas. 
No hay que divagar, señores, sobre el 
origen de la guerra: la provocó el despo-
tismo y este tiene que ser arrollado por t 
la libertad más tarde o más temprano, ; 
pues la libertad no es la licencia. Se dará | 
el caso de que sea restaurada Jerusalén, 
la sagrada ciudad del Gólgota en que Je-
sús Nazareno derramó su sangre por re-
dimirnos y que yacía en poder de los bár-
baros musulmanes desde hace muchos si-
glos. Será restaurada, repito, Jerusalén, 
la cuna de la religión de nuestros ma-
yores. Pudiera suceder igualmente que la 
Santa Sede ocupase Jerusalén y de este 
modo el Asia, cuatro veces mayor que 
Europa, y a la que dió su civilización en 
tiempos remotos, la recibiera ahora de 
ella depurada de modo prodigioso. 
Lo que no pudieron realizar desde 1005 
a 1270, del siglo 11 al siglo 13, es decir, 
en ciento setenta y cinco años, cerca de 
dos centurias, las ocho cruzadas, lo hará 
la libertad, y si ésto fuera solamente lo 
que han de conseguir las naciones que, en 
nombre de ella luchan, sería suficiente 
para justificar el cúmulo de sacrificios 
impuesto por obtener el triunfo definitivo 
de la moral y de la. justicia. 
L a parte más notable de esta epopeya 
corresponde a la nación Norteamericana 
hasta ahora grande, pero que en lo ade-
lante será grande y heroica como ninguna. 
A ese pueblo idólatra da la Industria y 
del Comercio se le creyó tal vez incapaz 
de pedir reparación a las dos férreas po-
tencias que desde lejos amenazaban des-
truir la. de un zarpazo, porque marchaba 
con estudiada parsiinumia. No obstante 
cuando el honor le ha impuesto tomar 
las armas lo ha hecho serenamente sin los 
alardes de otros pueblos bélicos que sue-
ñan siempre con la guerra. 
Y esta nacíión colosal, que es republi-
cana desde que se emancipó, ha declardo 
más de una vez que no pretende acon-
sejar después de la victoria la desmem-
bración de los Imperios centrales, si no 
hacer que intervengan de modo directo los 
ciudadanos en la formación de su gobierno. 
No le preocupan que estén a la cabeza 
de las naciones deyes como en Inglaterra, 
en Bélgica o en Italia, si esa es la vo-
luntad nacional. Esta es la que se impone 
en los pueblos modernos ya sean repú-
blicas o monarquías, sin ella es difícil ob-
tener el acuerda casi unánime de los E s -
tados Unidos, que en las naciones latinas, 
desde España hasta las más pequeñas que 
de ella se derivan, no se consigue y al 
final se verá el mal resultado de la falta 
de unidad de acción. Sin quererlo, por 
fuerza de la maguitud del problema social, 
que nos agita, lo he abordado, muy a mi 
pesar, tal vez con demasiada extensión. 
Pueden lamentar los que se encuentren 
en el ocaso de la vida no poder contri-
buir a pagar una deuda sagrada secun-
dando los propósitos de la nación a la que 
debemos la libertad en estos momentos so-
lemnes en que defiende el interés de to-
dos los pueblos libres. 
Si viviera el doctor Enrique Núñez, 
consecuente con su manera de ser, hubie-
ra ofrecido desde luego la juventud que 
le restaba, a los que en días difíciles le 
prestaron apoyo a su pati'ia empeñada en 
el arduo problema de su independencia. 
Ahora bien, deteniéndome en considera-
ciones acerca de nuestra Academia de Cien-
cias Físicas y Naturales, es necesario ha-
cerse cargo de las trabas que impone la 
ley, por otra parte indispensable en. el 
funcionamiento de los organismos socia-
les, para explicarse que baya transcurrido 
más tiempo del que se deseaba, sin que 
esta Corporación rindlesa el justo tributo 
de admiración y patriotismo, que demanda-
ban los méritos y valía del ecxtinto, rela-
tando su historia llena de sacrificios y 
de manifestaciones del saber, pero mien-
tras ésto suceda y se verifique con la 
solemnidad exigida, séanos permitido que 
su efigie excelsa, como el más rico orna-
mento, figura en sus salones y quede 
permanente en sus muros, al lado de las 
de Romay, Nicolás J . Gutiérrez, Finlay, 
Saco, José de la Luz Caballero y tantos 
otros que han conquistado la inmortali-
dad por derecho propio. 
Señores: Contemplad esa imagen del 
hombre que hoy lloramos y cuya vida se 
extinguió como la luz del relámpago vi-
vida y rápida. Fijaos en su fisonomía que 
nos invita a ir adelante, a andar, a vencer 
los obstáculos, a marchar cara al Sol 
sin contraer las flaccioues. Contemplad la 
sonrisa de esos labios con que siempre de-
safió sereno el peligro y no volvió la 
espalda jamás. Sonrisa del que siente la 
alegría de realizar lo bueno y cumplir el 
deber, sosegado, por encima de todas las 
emergencias posibles. El la rebela estar se-
guro de que navegaba en aguas del ven-
turoso bien e iba en pos de su oriente 
lleno de luz, como el de la dicha o 
Jesús ofreció a los hombres cuando pre-
dicó el amor al Ser Supremo. Su rostro, 
como véis, convidaba a seguirle, y con ra-
zón dijo Saavedra Fajardo: "Son los áni-
"mos de los hombres tan variados como 
"su rostro." 
. E l arte de Apeles tomó un día, señores, 
de su energía los más explícitos o mani-
fiestos caracteres. Arrancó el pincel a la 
veraddera combinación de sus facciones 
tonos sublimes. E n estos se delata su mo-
ral, su hábitos, hasta la marcha estando 
quedo. Los colores de la paleta han pro-
clamado, por decirlo así, en determinados 
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momentos sus emociones y las lia trans-
cripto sin esfuerzo alguno. No sin fun-
damento se ha llegado a asegurar que "la 
cara es el espejo del alma y hay quien 
ha creído, con razones justificadas tam-
bién, que al "dignidad del rostió huma-
"no es tal que reúne en sí todos los sen-
"timientos" y yo me atrevo a afirmar, a mi 
vez, después de haber encanecido obser-
vando uno solo de estos, día tras día, que 
los ojos, cuando padecen sobre todo, son 
la síntesis del sufrimiento humano. E n 
efecto, la proximidad de aquéllos al ce-
rebro les da nervios mucho más nume-
rosos y desarrollados que en ninguna otra 
parte del cuerpo. 
E n la efigie que tenemos delante, des-
pierta aliento la mirada firme y escruta-
dora del miope, del ojo de no corto eje 
engendrado por la civilización. (2) 
Fijaos en su frente despejada y os 
lastimará que la parea audaz haya osado 
poner su mano trémula sobre ella y ano-
nadar el resplajidor que ostentaba en 
vida. No hay, desde luego, un solo rasgo 
en su fisonomía que no obedezca a un 
sentimiento magnánimo. 
Cuando el crítico perspicaz, aguzando su 
ingenio, contempla el rostro de este hom-
bre que todavía joven subió taño, que se 
elevó legítimamente a las alturas en que 
recogen laureles nada más que los que 
han vivido mucho y la nieve de los afioa 
se ha depositado en la cúspide en que 
se aloja el cerebro, le basta a aquél un 
ligero perfil de su cara para formar jui-
cio, como al clínico avezado, un sólo sín-
toma para diagnosticar la enfermedad. 
Señores: E n la escala zoológica, el hom-
bre exclusivamente revela por su fisonomía 
con más o menos claridad, sus sentimien-
tos habituales, por eso en el retrato que 
nos ocupa se destaca el alma excelsa que 
el inspirado pincel del artista ha eviden-
ciado en el lienzo, con feliz oportunidad. 
Los animales, que no establecen entre 
si "ninguna sociedad" moral, si no la 
natural de agruparse por sexo, carecen, 
de fisonomía como están desprovistos del 
lenguaje articulado. Hay más aún, aque-
llas personas que rehuyen el trato conti-
nuo y disciplinado con sus semejantes y 
hasta aquellas naciones que son esquivas 
con las otras, que viven en el aislamiento 
y desprecian unas y otras el comercio 
grandioso de las ideas, les faltan ciertas 
líneas salientes de la fisonomía y no tras-
cienden éstas, como en el hombre ilus-
tre cuya efigie tenemos a la vista. E n él 
parece saltar el pensamiento de bu mira-
da, hay rasgos que indican la grandeza de 
su alma y el conjunto de su rostro es-
terioriza lo que bulle en su cerebro. 
L a fisonomía, aunque incierta las más 
de las veces, por muchos conceptos i 
carece otras de bases fijas y principios 
seguros, fundados en la fisiología, prin-
cipalmente cuando se trata de determinar 
tal o cual temperamento, tal o cual cons-
titución o idiosincracia que sirve tal vez 
para demostrar hasta lo que puede ocu-
rrir mucho tiempo después. 
Cada uno de los detalles de la fisonomía 
recogidos en un lienzo, explican lo que 
fué el sujeto, si como en el caso actual 
desgraciadamente no existe ya. Mirad sus 
labios ostentando siempre cierta sonrisa 
entre irónica, escéptica y alentadora a lo 
Rabelais, que parece denunciar un vivo 
amor a la humanidad, la pasión de la jus-
ticia y el culto de la verdadera ciencia, 
que refleja la seguridad en lo empren-
dido, el escaso temor a la censura que 
surje del cumplimiento del deber, aun 
cuando lastime caal iiempre, toteresus 
bastardos que causan estado no obstante 
constituir determinada transgresión de las 
leyes, en una sociedad corrompida o des-
cuidada. 
Los labios son para el anatómico sim-plemente dos repliegues musculares mem-
branosos que cierran la cavidad bucal por 
delante; pero para el poeta, un nido de 
amores, para el músico, para el dilettan-
ti, un manantial de armonías y para el 
pensador, la puerta de salida del espíri-
tu, cuando no cabe dentro del cuerpo y 
se desborda y se extiende en el espacio 
donde ha quedado flotando durante siglos 
después que brotó de Demóstenes y Ci-
cerón en los tiempos pasados, de MSrabeau 
y Castelar más tarde, de Cortina, Figue-
roa, Martí ayer y hoy entre nosotros de 
Montero, Sanguily, Bustamante y muchos 
más que han enaltecido la oratoria en 
nuestro suelo. 
Los labios que nos recuerda este retra-
to vibraron en la cátedra, en la Acade-
mia, en la Sociedad de Estudios Clínicos 
y otras corporaciones sabias, así como 
también en los Congresos Médicos con 
santa y enérgica entonación, condenando 
los vicios y ensalzando virtudes. No se 
paralizaron ni se atacaron de mutismo 
por ninguna amenaza; la verdad los mo-
vió siempre hasta el último momento de 
su existencia. Desde adolescente su pala-
bra, repito, estuvo al servicio de la Cien-
cia y de la Libertad. 
E n los Congresos Médicos a que me 
he referido, elevó también la voz con el 
doctor Núñez, otro mártir de la Medicina, 
el doctor García Bijo, asesinado .villana-
mente en Sancti Spíritusi por unos ban-
didos que han quedado impunes. Menos 
mal que la ciudad de su nacimiento le 
ha hecho justicia y le levantará un mo-
numento a punto de erigirse. 
"liara avis", señores, porque el espí-
ritu cívico de la vieja Grecia honrando 
sus hombres ilustre, no ha continuado 
proporcionalmente después. Francia sola-
mente, la nación más espiritual de cuan-
tas han existido, creó su Panteón Nacio-
nal y escribió en su frontispicio estaa 
sentidas pala;bras: "A sus grandes hom-
bres, la Patria, reconocida." 
Y en este nuestro suelo, aunque mi-
núsculo, pero heroico y ardiente, el Mar-
qués de Santa Lucía, prototipo del pa-
triotismo sano y noble, intentó un Panteón 
Nacional cî bano que no llegN a realizarse, 
y yo en mi modestia fluí el primer Vice-
presidente de la Sociedad y heredé el en-
cargo, a su muerte, de continuar la ges-
tión; pero al punto decliné la honra por-
que no me consideré suficiente para reem-
plazar en tan noble empeño al héroe de 
nuestras dos guerras por la independen-
cia, a nuestro Guzmán el Bueno, que hu-
biera sacrificado por la patria 100 hijos, 
si los hubiera tenido, porque la raza no 
combia por las circunstancias ni la la-
titud sus condiciones étnicas, y si no, 
¿qué otra cosa hicieron los Horacios con-
tra los Curláceos, allá en los alborea del 
mundo, qué no hicieron los tres Agüeros, 
víctimas del feroz Bomaní, pintado de 
mano maestro por Manuel de la Cruz? 
A pesar de todo, el pensamiento de crear 
un Panteón Nacional no debió extinguir-
se. Lo menos que puede hacer un pueblo 
en honrar a sus grandes servidores. Si 
existiera el Panteón, cual fué mi humilde 
deseo al secundar la idea del insigne 
prócer camagiieyano, nadie tendría más 
derecho a ocuparlo que el doctor Enrique 
Núñez de Vlllavlcencla y Palomino por 
sus dobles laureles de sabio y de servi-
dor de la Independencia de la patria. 
Señores: Las páginas en que han queda-
do consignadas las memorias y los li-
bros del doctor Enrique Núñez me eximen 
de nuevos elogios, losi Indispensables que 
he vertido, con motivo de colocar su re-
trato en estos salones, me los Imponía el 
patriotismo y el agradecíníiento, porque el 
desaparecido que hoy lloramos no pro-
cede de noble estirpe ni de potentados, 
ni podrá ya repartir credenciales y es 
fácil el olvido. E l conocía bien estos acha-
ques de la humanidad a humedecerse en 
el Meteo, pues supo enaltecer con esos 
labios a que el artista ha dado vida, 
mérito de nuestro Finlay que, no obstante 
su gloria mundial, no tiene, triste y do-
loroso es decirlo, en verdad, otro monu-
mento que el que le levantara el doctor E n -
rique Núñez en el local de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia, 
Reflexionad acerca de este otro ejemplo 
que nos ha legado, de hacer justicia a 
nuestros hombres de valer y meditad res-
pecto de lo que le debemos y a lo que con 
él estamos obligados. 
Señores. De intento me he abstenido de 
ocuparme de modo especial, de la labor 
del doctor Enrique Núñez en lo que hace 
a la Medicina, a la Cirugía y a la Higie-
ne, en cuyas materias sobresalió de modo 
imponderable. Esta tarea está reservada 
por el Beglamento de la Academia, a aquel 
que ocupe el sillón vacante por el falle-
cimiento del lustre compañero cuya me-
moria no se extluguirá jamás: Me he li-
mitado tan solo, como habéis visto, sen-
cillamente, a ocuparme de la colocación de 
su retrato en este templo de la ciencia, 
y de lo que se deriva de este acto de 
patriotismo y de Justicia que no podía fal-
tar sin un desconocimiento completo de 
sus merecimientos. Esto no era desde lue-
go posible que aconteciese, tratándose de 
la Academia de Ciencias Médicas Físicas 
y Naturales de la Habana. E n efecto, el 
breve recorrido por el mundo de este hom-
bre Infatigable no fué como el de uno de 
tantos meteoros luminosos que atraviesan 
el espacio, durante las tinieblas de la 
noche, sin dejar rastro alguno después. Por 
el contrario, de él ha quedado una estela 
resplandeciente de su corta ruta por el 
piélago de las ciencias, que ao se borrará 
como ocurre siempre al perderse de vista 
la avanzadora nave. Sus obras, sus ges-
tiones constantes en nuestro suelo, serán 
permanentes y nos guiarán como faro bri-
llante en las costas brumosas del nauta que 
no abandona el timón ni aparta la' vista 
del derrotero que se debe seguir. 
¡Ilustre desaparecido, compañero un día 
de faenas, contrincante ardiente y caba-
lleroso en las discusiones, en las lides 
académicas en que fuiste laureado un día! 
Ya por mi mal y para desdicha de la cien-
cia tu voz no resonará más en este recin-
to. ¡Qué realidad más lóbrega y enter-
necedora! Tu vigorosa juventud, como 
acontecía, no prestará alientos al viejo lu-
chador de casi media centuria que te ad-
miraba y que contaba defendieras mucho 
tiempo todavía, como lo hlclstle siempre, 
a esta Academia, a esta obra de nues-
tros mayores, en que se ha mantenido 
constantemente el fuego sagrado en sus 
altares sin desfallecimientos. Te hemos 
perdido, sí; pero aquí queda tu imagen, 
para venerarla y ofrecerla a las nuevas 
generaciones como ejemplo de buena vo-
luntad y patriotismo. 
He dicho. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
la, y en uno de ellos en Cartagena, 
los cantonales se llevarcy mar aden-
tro los buques de gue/'a, y buho un 
general López Domínguez que caño-
neó esa ciudad y luego un Emilio 
Oastelar que restableció la disciplina 
del ejército y reconstruyó el cuer-
po de Artillería, así en franquía de 
ametrallar la canalla. 
Pues ahora en Rusia después de las 
necias contemporizaciones de Kerens-
ky, ese Napoleón diminuido que nos 
ba salido Ministro de Justicia en el 
Cantón, por decirlo así, de Siberia, 
han surgido dos generales Korniloff 
y Kaledines, que impondrán el orden 
y alrededor de ellos se reunirán lotj 
elementos de representación, las fuer-
zas vivas de la nación, para destruir 
esa lacra rusa, esos proletarios anar-
quistas, que han hecho de ese país un 
solar de robos 7 de orgías, merced a 
la falta de represión de Kerensky, a 
quien los cosacos ametrallados el 17 
de julio del año en curso le pedían 
que les permitiese aniquilarlos; y el 
que mandaba también entonces a los 
rojos era Lenine. 
Veamos cómo se escapó Korniloff 
de la prisión en que le había puesto 
Kerensky cuando traidoramente lo 
apresó, protestando que quería ense-
ñorearse del mando del Gobierno, 
eiendo así que lo que quería el Gene-
ral era prevenir con mano fuerte el 
levantamiento anarquista bajo la jefa-
tura do Lenine, a quien otro general 
inísigne, Bruslloff, había denuncia-
do, diciendo por telégrafo a Kerensky 
que lo apresase, porque estaba a la 
paga del enemigo. 
Había ido el teniente abanderado 
Kyrlenko, jefe de las tropas rusas a 
Mohilev, situado a cuarenta millas 
al sur de Petrogrado, para hacerse 
cargo del Estado Mayor del ejército, 
después (̂ e la deposición del General 
Dukhonin, General en Jefe, que co-
mo hemos dicho se negó a solicitar 
un armisticio de los alemanes. 
Entró allí Kyrlenko al frente de las 
tropas rojas según el telegrama que 
dirijió al Gobierno el día 4 del co-
rriente; dice así ese documento: "Hoy 
entré en Mohilev al frente de las tro-
pas revolucionarias que rodearon in-
mediatamente el cuartel general, sin 
que hubiese lucha. Ese último obs-
^culo a la causa de la paz, ha caído. 
No puedo silenciar el triste acto de 
lynchamiento llevado a cabo en la 
persona del precedente Comandanta 
en jefe, general Dukhonin. E l odio 
popular sobrepasó los límites de la 
razón y a pesar de todos los esfuer-
zos para salvarlo, fué echado desde 
un tren, en la estación, y muerto. La 
iuga del general Korniloff. de esta 
población, la víspera, fué el motivo 
de este exceso." 
"No puedo permitir que la bandera 
de la revolución sea manchada, y es 
necesario que se condenen con vehe-
mencia tales actos. Un pueblo en esta-
do de revolución es terrible en la lu-
cha, pero debe ser suave después 
de la victoria," 
¿Quién no ve entre esas líneas del 
Teniente abanderado que él ñié el 
instigador del asesinato del General? 
Pues que éste, ya depuesto, estaba en 
el tren para marcharse; pero al saber 
el Teniente que Korniloff, el tigre, co-
mo ellos le llaman, se había escapado, 
sin duda supo que el que le dejó es-
capar era Dukhonin, para librarlo de 
la muerte que iban a darle los rojos y 
al ver que su gran enemigo, el que 
puede levantar en vilo a todas las 
Rusias, el cosaco siberiano, Korniloff, 
se les escapaba, su furor no recono-
ció límites. 
Esas exculpaciones demuestran la 
culpabilidad de Krylenko. 
Estaban pendientes de reunión aho-
ra en Petrogrado la Asamblea Consti-
tuyente y la nueva Duma. Gomo el úni 
ô poder, verdadera representación 
del pueblo ruso era la Duma, convo-
cada por el imperio y mantenida por 
la Revolución. Lenine veía bien claro. 
que no habiendo venido él al podetr 
por ninguna votación del país, sino 
por la usurpación, llamándote ver-
daderos demócratas como se llaman a 
sí mismos, no podían tratar de ar-
misticio, ni de paz; y por eso disol-
vieron la antigua Duma v citaron 
precipitadamente a elecciones para la 
nueva, creyendo que podría consti-
tuirse en esos 12 días que el genero-
so Comisionado del Estado ruso, Trot-
zky, ha dado a los aliados para que 
digan si se suman o no al armisticio 
y a la paz que van a celebrar con 
Alemania. 
Lenine y su gobierno no han man-
dado más candidaturas que las suyas 
propias, para la Asamblea Constitu-
yente, a los soldados del frente que se 
han quejado de olio; y como, a pesar 
de esto fueron vencidos los Eolshevi-
ki en las elecciones para la Asam-
blea Constituyente, han ^nulado el 
voto de los cadetes o sea de los Cons-
titucionales demócratas, al objeto de 
tener mayoría en la Asamblea. 
E l Trotzky se ha creído que real-
mente puede codearse cen las nacio-
nes de Europa que son aliadas de Ru-
sia y con los Estados Unidos. 
Asi ha amenazado a Inglaterra con 
apresar a los ingleses residentes en 
Rusia, si no pone en libertad a un 
revolucionario rojo llamado Krinliki 
a quien ha nombrado Embajador Ru-
so en Inglaterra; y porque el tenien-
te coronel William Judson, jefe do 
una misión militar norte americana, 
dijo que no veía por que no pudiera 
haber relación de amistad con Rusia 
0 con una parte influyente de la po-
blación, ya se cree que su Gobierno 
está reconocido por los Estados Uni-
dos, sin olvidar que si el Comandante 
Kerth envió una protesta, come agre-
gado militar de la Embajada america-
na contra las negociaciones rusas so-
bre el armisticio con los enemigos, 
no implica eso que el Gabinete ame-
ricano haya reconocido como tal go-
bierno a los anarquistas. 
Y por último ese llamado Gobierno 
envió a Moscou al Comisionado Obo-
lensky que al frente de fuerzas allí 
congregadas pidió al Director de la 
Sucursal del Banco Nacional o de 
Estado, que le entregajse las llaves 
de las cajas en que hay depcsitados 
600 millones de rublos, o sea, a la 
par, 300 millones de pesos en oro. 
E l Secretario de Estado Mr. Lan-
sing hablando de la protesta entrega-
da por el Comandante Kerth al gene-
ral Dukohonin, sobre el armisticio in-
tentado con Alemania, dijo que ei 
Departamento de Estado no nabía re-
cibido confirmación de esa protesta. 
Esperemos ahora el levantamiento 
de todos los partidos moderados de 
Rusia a las órdenes y con la coope-
ración de Korniloff y Kaledines ̂  y 
sus cosacos. Toda precaución que és-
tos tengan será poca: ya ontá visto, 
por lo pasado, que es preciso tener 
más astucia para conservar la propia 
libertad y la propia existencia, en el 
caso de Korniloff. Las únicas tropas 
de que puede fiarse, es de los cosa-
cos, guardadores del honor de Rusia 
Por de pronto Korniloff salió de 
Mohilev con 400 soldados del Gáucaso. 
La traición de Lenine contra los 
aliados ha ofrecido el hipócrita as-
pecto de un armisticio para preparar 
la paz, es decir ha pesmitido a los 
alemanes trasladar sus cuerpos de 
ejército del frente ruso al anglo fran-
cés y al italiano, sin que hayan roto 
ese armisticio los Bolsheviki, cuando 
los alemanes no quisieron obligarse 
a dejar de trasladadar sus tropas don-
de les plugiera ycuando además ese 
a dejar de trasladar sus tropas don-
po a que puedan los teutones llevar 
todas sus fuerzas, desde Riga hasta 
Galitzia, que se calculaban en un mi-
llón seiscientos mil hombres, hace un 
mes, contra los aliados. 
He aquí la relación de las negocia-
ciones para el armisticio: 
Los representantes de Alemania, 
Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria, 
se reunieron con los emisarios rusos 
en Brest Litovsk, el día 5 del co-
isriente, para discutir lors términos 
de un armisticio. Los delegados de 
los poderes centrales informaron a 
los rusos que tenían poderes para 
negociar tan solo las condiciones de 
un armisticio, manifestación que se 
consideró como una declaración eva-
siva, para no tener que declarar sus 
términos de paz. 
Expusieron los delegados rusos, que 
se cree fueron el teniente abandera-
do Kyrlenko, actual jefe del ejército 
ruso y otros dos subalternos, que se 
debía pedir a todos los beligerantes 
que tomasen parte en el armisticio, 
en todos los fsentes, a lo que contes-
taron los teutones que no tenían po-
deres para ello. 
Llegado ese momento los rusos no 
insistieron en ese concurso de todos 
y presentaron un proyecto de un ar-
misticio en todos los frentes, sien-
do su base que, mientras durase, los 
austro-alemanes no enviarían fuerza? 
del frente oriental a los otros cam-
pos de batalla y que los alemanes 
se retirarían de las islas cercanas a 
la de Moon en el golfo de Riga. 
Se entregó a los rusos una propo-
sición de armisticio en el frente orien-
tal, que se llevaron para estudiarla. 
La nota oficial, publicada en Pe-
trogrado por Trotzky sigue diciendo: 
"La delegación enemiga declaró que 
nuestras condicionéis de armisticio 
eran Inaceptables y opinó que solo po-
dían dirigirse a un país conquistado. 
Ante la categórica manifestación de 
¡los delegados rusos de que trataban 
del armisticio con objeto do llegar 
ia unna paz general democrática, los 
1 teutones contestaron que no podían 
j considerar la cuestión en ese aspecto 
porque no estaban autorizados ahora 
'sino a tratar con una delegación ru-
sa, toda vez que los aliados de Rusia 
no estaban presentes. Insistieron de 
nuevo con el armisticio general con mi 
ras a la paz; y en vista de las res-
puestas evasivas de los enemigos, pre-
sentaron las condiciones de un ar-
misticio solo bajo el punto de vista 
militar y en el interés del ejército ru-
so en cuanto a las fuerzas de mar y 
tierra, desde el Mar Negro hasta el 
Báltico. 
Se trató, a continuación, de cuanto 
| debía durar el armisticio, que se pen-
j só en un principio fuese de 15 días, 
! a contar desde el 8 de diciembrt, acep̂ -
tando los alemanes que llegase hasta 
28 días, empezando desde el día 10 y 
conviniendo que ese plazo se enten-
diese prorrogado mientras que una de 
las partes no manifestase su deseo 
de terminarlo, siete días antes de su 
vencimiento. 
Antes de comenzar el armisticio, ce-
sarán las hostilidades. Los rusos in-
sistieron en que se levantasen actas 
de todo lo que se tratase entre las 
dos delegaciones con objeto de publi-
carlas en toda su integridad. Se han 
redactado en los idiomas ruso y ale-
mán; y se nombró una comisión para 
confrontar la exactitud y congruen-
cia de las actas. Se convino que las 
nuevas reuniones tuvieran lugar en 
territorio ruso y que habría un in-
termedio de siete días en las nego-
ciaciones para que los delegados ru-
sos pudieran volver a Petrogrado." 
Bien se ve por lo que se ha ex-
puesto que a los rusos lo que les 
preocupaba egoistamente era su pro-
pia tranquilidad, abandonando la exi-
gencia de que no fuesen tropas alema-
nas a los frentes de Francia e Italia. 
No se puede ofrecer a los ojos del 
mundo una mayor complicidad con 
Alemania, en contra los aliados. 
Por fortuna hay que esperar que 
triunfen en Rusia los principios del 
orden y la hidalguía con las fuerzas 
de los generales Korniloff, Alexieff 
y Kaledines en su marcha -victorlo-
\ sa, tal como la deseamos contra loa 
dos enemigos de Rusia, los Bolsheviki 
y los Austro-Alemanes. 
D o m i a g o R a m o s 
(Viene de la PRIMERA) 
ordinarias; su paleta parece haber 
sido creada para comunicarle al lien-
zo la hermosura de los paisajes; aque-
llos cuadros, de que antes hicimos 
mención, lo probaban bien; y, según 
los periódicos citados, este dominio 
del "paisaje", ha hecho que el señor 
Ramos, ahora en Asturias, haya lo-
grado despertar la admiración general 
con un "Desembocadura del Nalón". 
E l señor Ramos, que, como queda 
dicho, se ha trasladado a Asturias 
para "pintar" este cuadro, lo destina, 
según leemos en "El Comercio", al 
Centro Asturiano de la Habana. 
Al hacernos eco de su triunfo, que 
honra a Cuba, no podemos menos que 
sentirnos complacidos de que los pal-
eajes de la Madre Patria hayan lo-
grado tener en la paleta del señor 
Ramos, una reproducción adecuada. 
Prueba bien, con hechos, este joven 
artista, lleno de una noble ansia de 
ideal, perseverante en el esfuerzo va-
leroso en las luchas de los primeros 
años, que el talento y la laboriosidad 
logran siempre salir triunfantes. 
Mucho debe esperarse aún de quien 
tan brillantemente comienza. 
Nuestra enhorabuena al señor Ra-
mos por sus éxitos de hoy; y con 
nuestros parabienes lleguen hasta él 
nuestros mejores deseos por sus fu-
turos y esperados triunfos. 
V e l a d a e n e l 
Q r f e o C á t a l a 
Es, sin duda, una de las sociedades 
artísticas que más pruebas da de vi-
da, de las entidades consagradas úni-
ca y exclusivamente al arte, en Cuba. 
Las fiestas en que desinteresadamen-
te toma parte, son numerosas, y las 
veladas que continuamente organiza 
en honor de sus socios y simpatiza-
dores, son actos que revisten los ca-
racteres de grandes fiestas. Su jun-
ta directiva, que preside nuestro buen 
amigo, el señor Pedro Llobera, con 
tales actos, demuestra palpablemen-
te el amor y entusiasmo que hacia la 
institución siente. 
La velada del domingo, 9, es de las 
que dejarán imperecedero recuerdo, 
tanto por la calidad de los elementos 
artísticos que en ella tomaron parte, 
como por el selecto auditorio que 
asistió. 
Los salones del Centro Montañés, 
cedidos galantemente por su atenta 
junta directiva, eran insuficientes pa-
ra contener a tanta concurrencia, la 
que llenaba hasta los corredores ad-
yacentes al salón de fiesta». 
A las nueve de la noche, el señor 
G. Castellá, culto y entusiasta se-
cretario del Orfeó Catalá, en nombre 
del presidente, abrió la velada, ha-
ciendo, en breves palabras, la presen-
tación de nuestro querido compañe-
ro de redación señor Carlos Martí, a 
quien estaba encomendado el discur-
so de apertura, que fué sencillamente 
admirable, viéndose frecuentemente 
interrumpido por los Incesantes aplau-
sos de los concurrentes. 
La gentil pianista, señorita Carml-
ta Collell ejecutó, con suma maes-
tría, el ''Grand "Vals du Concert", sien-
do justamente aplaudida. 
La delicada «señorita Irene Albare-
da, talentosa dama joven del "Fo-
ment del Teatre Catalá", recitó "La 
Cegueta", hermosa poesía, que fué 
del agrado del auditorio, como lo de-
mostró con sus unánimes aplausos. 
Ramiro Fibla, el tenor de voz po-
tente y bien timbrada, de facultades 
excepcionales, que de seguir estudian-
do será juna verdadera notabilidad can 
tó con gran maestría y haciendo de-
rroche de voz, "E Lacevan l'Etela" 
(Tosca), que tuvo que bisar en me-
dio de atronadores aplausos. 
La señorita María del Carmen Váz-
quez, y el joven Emilio Hospital, que 
acompañaron al joven tenor al plano 
y violín, respectivamente, fueron gran 
demente aplaudidos. 
Demostrando gran vis cómica el so-
ñor Pedro Boquet, director de la com-
pañía del "Foment del Teatre Cata-
lá", recitó la humorística composición 
"Ya'n tinc pron" 
E l Orfeó Catalá, del que es in-
cansable director el maestro don Jo-
sé Viñas, cantó la viril composición 
de Grieg, "La Patria Nova", acompa-
ñada a piano por la señorita Carmita 
Collell. Grandes aplausos premiaron 
la afiligranada labor del "Orfeó". 
Finalmente, cantó "El Himno Ba-
yaméis", que fué escuchado solemne-
mente por la concurrencia puesta de 
pie. 
Ocuparon la presidencia de la fies-
ta: don Pedro Llobera, presidente y 
don Severino Agut, vicepresidente; 
nuestro distinguido colaborador don 
José Aixalá; don Carlos Martí; don 
Eduardo Juanola, presidente del Fo-
MI lntervención ' 
carece 'os a n u n c í o N 
^ cobro a, C o ^ , ^ 
mismos precios Q N 
«an las emppeSa3 "e \ 
« c a s a los anuncian> 
rectos. 
,Para ut5««r mía . 
• lo» no *s necesario^' 
narme dibujos. En 
« '"as se hacen Í Q > 
días , muchos anunJ.5' 
texto solamente, 
Nunca solicito -
de anuncios. porc, ^ 
quiero ser uno más a 
dlrj bastante tienen í 
anunciantes con las 
clones que a diario r e c í 
muchas veces en SuÍ 
ras m á s ocupadas, 
solamente clientes ,2 
tarlos, no solicitados y ̂  
cho menos de compro J 
pues entiendo que eneict 
mercio no caben Jos j¿ 
premisos. 
Mi negocio es servir^ 
to y bien al córner^ 
que me visita, al que I 
escribe solicitando nilpi¡ 
s enda en su despachoj, 
que me llama porte!éfon¡ 
«s í he aumentado con8ijt 




ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 116. 
Teléf. A-5212. Apartadiili! 
ment del Teatro Catalá; ( 
Forné, don Gaspar Castellá jij 
rique Lluch, secretario y \\m | 
rio de la entidad, respectmsi 
Seguidamente empezó la ptól \ 
labio, que duró basta las i 
noche. 
. Felicitamos a la entusiasta fál li 
rectiva del simpático Orfeó $fí 
haciendo votos por su completo! 
tal triunfo en las empresas silist 
que tiene en proyecto. 
D E 
HERIDO EN UNA FABKIfl 
Angel Lapeztegui y Rejar,* 
años de edad y vecino de Oí 
51, (moderno), fué asistido ay! 
el hospital de Emergencias, 
herida por avulsión, con W 
conminuta de los dedos Índice I 
lar derechos, lesiones que se 
dujo con una sierra en el ̂  
carpintería de la fábrica de M ' 
tes "La Estrella", Infanta«» 
SE FRACTURO O BElí 
La señora Emilia Herrera? 
chez, de 42 años de edad í1 
de Gervasio número 132, í"61 
da ayer en el centro de soíoff* 
segundo distrito, por el docto', 
chez, de la fractura del brâ  
cho, lesión que se produjo al 
transitando por Belascoatt i 
Rafael. 
HURTO EN SAN KAFAíl-
La señora Amparo K ^ J , 
na de San Rafael 73, bajos, 
ante la policía Nacional, », 
ñaua, que poco después de ^i, 
marchado de la casa, su es?* 
Antonio Villaverde, sintió J 
abrían el escaparate, por i 
levantó, notando que le 
traído prendas y dinero P 
de 600 pesos. ^ 
" N O T I C I A S 
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fo de ] 
iPas. 
Por teléfono. ^ 
Anoche celebró sesión t 
miento de Ouanabacoa, " * 
propuesta de los concê  jf 
Felipe Arús y Federico ^ 
creación de un cercado ^ 
Se concedió un \oto ae ê' 
alcalde para que se encarg . 
zar los trabajos recesar dj 
instalación del mercado a ^ 
lugar que se juzgue m* 
objeto que se P^f^ cerreŝ  
SIN AZUCAR r ^ S f 
Melena del Sur, Dlc^ ^ 
El pueblo se halla ^ 
alcohol. AeVeî 4 
Urge que la Junta ̂  
te pueblo adopte las el 
nlentes para s o l u ^ ^ ^ ^ 
que ha creado a la articJJ 
de tan imprescmdiblf^^^ 
—^ClV&t DESGRACIADO A picie^ 
Matanzas, l i núm^V^ 
El carro ^.^rsanto ^ > ' ' 
116 hoy en ^ l r ^ J ^ < A \ 
te a la menor Sara ^ ^ ^ 
tres años de edad, 1* etl3^ 
graves lesiones Q ^ ¿i 
esperanzas de saN ^ e j ^ 
El motorista f 6 . ^ ^ I 
rro al ocurrir el * C 1 J 
bra Aurelio A l v a r e ^ ^ 
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1o comunicó energías para 
mol^9/,.1 v realzar la epopeya 
eiaprender . Craza(ias. 







pe^ro el Ermitaño y 
Siguen 
Gual-
Y primeros ejércitos suscí 
e Constautínopla.^^^^ Godo 
^^'sans-Avo^ llegaron a las puer 
los 
buzados belga3 ^ BaIduino y de 
^ d 1 0 ^ S u i a ; ios de Rober-
EastaQU^ de Flandes y de Hugo de to, Conde d e * Esteban de Bi0í y 
Sai^ m> ;7Nomaiidíe y los de Bo-
de Robft0de Taranto y de Raimundo 
^mundo de traron en jerusalen 
de T0l?f de V i o de 1099. * 
el dia l Jn ele Bouillon tomfi el 
¿ b r f d V barón y defensor del San-
^ ^^u id ÍEdesa por los turcos y 
Deñ ar n ol reino cristiano de Je-
pmenazaoo francég( San Bernardo, 
ruŜ C*'Pn Europa la segunda cruza-
^edl ms ejércitos de Luís VI I , de 
da' y-í v de Conrado I I I de Alema-
FranCSeron en auxilio de la obra 
llia•. í f oor Godofredo de Bouillon. 
reÍ nn, de estos reyes de Francia 
fQ Memania. mguieron también el 
y te'n te Jerusalén, Federico I de 
carn . ^ í Felipe Augusto de Francia,' 
A!^rdo Corazón de León, de Ingla-
Lrffavoregdos por Gregorio VIH 
- C u a r t a cruzada fué recomenda 
L a s O w s p r o n o D C í a n c o n g r a t i t u d u n n o m t e 
d?'i Celestino I I I Y en ella tomó 
V&VÍ Margarita, reina de Hungría. 
FV, Concilio X I I de Letran favoreció 
, Julnta expedición a Jerusalen y 
bajo los 
estandartes de la Cruz mili 
S e ^ g u s t o . Andrés I I rey de 
S r f a , Gnaiermo de Holanda, y 
Federico, duque de Austria 
Otra vez Roma levantó el entu 
dasmo cristiano en favor de Jerusa-
lén y en defensa de la libertad de la 
Tierra Santa. 
Honorio HT predicó la Sexta Cruza-
que recibió los auxilios de los 
Caballeros Templarios, Teutónicos y 
H^pitalariog. del Patriarsa de Jeru-
salen y de Juan de Brienne, que re-
corrió "los Estados de Europa, pidien-
do hombres y socorros. 
Los carismitas, llamados por el 
Pulían del Cairo, tomaron por asal-
to la ciudad de Jerusalén, y para 
reconquistarla nuevamente, Ino-
cencio IV hizo un llamamiento a los 
príncipes cristianos, siendo los pri-
meros en escuchar la voz de Roma, 
Luís IX, rey de Francia y los con-
des de Artoig, Poitou y Anjou. 
En11270 se hizo la última tentativa 
armada para libertad a Jerusalén del 
yupo y opresión de los turcos. 
El rey de Francia Luís IX empren-
dió la octavo cruzada al frente de un 
grande ejército, no pudiendo llegar a 
Jerusalén peque, víctima de la peste, 
murió en Agosto del mismo año. Su 
hermanos Carlos de Anjou, rev de Sici-
lia, firmó con ei Sultán de Túnez un 
tratado de paz y regresó a Europa. 
Así terminaron los grandes esfuer-
zos y los eutusiasmos de la Eurooa 
cristiana, por libertad e] Santo Se-
pulcro y poner la Tierra Santa bajó 
la protección de la Cruz. 
Desde 1517 la ciudad de Jerusalén 
ha formado narte del Imperio Musul-
mán, y la Media Luna, símbolo de 
una religión materialista, sanguina-
ria y grosera, reñida con los procedl-
istajiaife raientos y la moral cristiana, domina 
•feó $ i las cúPulas del Santo Sepulcro de 
mpleíoiU Jerusalén como los minaretes de San-
sas iKf ^ Sofía de Constantinopla. 
La Media Luna, colocada más alta 
pe la Cruz era una vergüenza para 
el Cristianismo y un ultraje para 
nuestros sentimientos. 
Las tropas Oei general inglés Alien-
oy han arriado la bandera musulma-
na en la ciudad inmortal, y la civili-
zación cristiana y europea ha vuelto 
a Jerusalén sombreada por las mis-
mas banderas Inglesas que tantas ve-
ces combatieron, desde los tiempos 
flfi Ricardo Corazón de León, por la 
tónnuieta del Santo Sepulcro. 
Umo hijos de la civilización cris-
tiana, nos felicitamos por este triun-
Sin Tierra, Federico I I , 
rd iente Uva s vera 
L o s t e s t i m o n i o s d e i n f i n i d a d d e d a m a s , l a s c o n g r a t u l a c i o n e s d e e m i n e n -
t e s m é d i c o s y e l b e n e p l á c i t o d e l a o p i n i ó n f e m e n i n a s o n e l m e j o r e l o -
g i o q u e p u e d e h a c e r s e d e l 
u á r d i e n t e de Uva vera 
I n d i s p e n s a b l e p a r a a l i v i a r a l a s d a m a s l o s d o l o r e s m e n s u a l e s 
r e r n a n a e z . 
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(Viene de la PRIMERA) 
S t e t í T t ^ v o l n c i ó n en el 
* m« ^ ¿ c a d o ningruna declara-
^ o t V e n ePr?Ie 0b'íRer n(>tici«« ^ S Í ' fieS atlxlél controla to-
fcterior de SstCOmUnÍCaCÍÓn C011 el 
Temt.i i ' ^cíembre 11. 
,a,,e C con i?30 ^ durante «1 
T e ? ^ r ^ S n ? PneMo la 
tjL hace sí J l m** de Diciembre desdo 
i!e la ne les queda iK>ca exisfencia. 
Todas las salas de los hospitales 
destinadas a acomodar a los niños 
están abarrotadas de enfermitos, y 
según la asociación filantrópica de 
^Obreros de la Caridad'7, ello se debe 
a que viven en habitaciones sin cale-
facción y que están mal alimentados 
por la imposibilidad en qne se hallan 
sus padres de comprar leche y otros 
alimentos necesarios. 
Ha sido preciso que nna escuela 
pública de BrocMyn cerrara ayer sus 
puertas, interrumpiendo las clases, 
por no tener carbón para la calefac-
ción; y la existencia de combustible en 
docenas de establecimieotos públicos 
de ensefianza se esfá agotanio y cuan-
do se les acabe, si no pueden renovar-
la, tendrán también que interrumpir 
su funcionamiento. 
E L MERCADO DE V1LOKES EN 
ATIEYA YORK 
Nuera York. Diciembre 11. 
The Wall Stseet Journal, en su su-
mario de las operaciones oa la bolsa 
de Talores ayer, dice: 
"El mercado está geüeralmente fir-
me y con fuerte tendencia a nn tomo 
bajo. Los valores de tabaco america-
iio han descendido veinte puntos. Los 
refuerzos de Bums Itrothers íiguió 
por nna baja. Ambos valoreo fluctúan 
según las noticias de la guerra favora-
bles o desfavorables. Los valores de 
aceros son los que se sostienen me-
jor. 
ha sentido desde el año de 1890. Los 
trenes de todas partes del Estado 
Lan estado circulando muchas horas 
con dificultades y muchas ciudades 
hállanse escasas de combustible; tan-
to de gas como de carbón, sin espe-
ranza de qne de momento se reme-
die el mal. 
Miles de obreros tuvieron qne pa-
rar ayer de trabajar en Springfield, 
porque las fábricas que dependen de 
la luz, de la calefacción y de la fuer-
za de la planta de Springfield tuvie-
ron que cerrar por la falta de combus-
tible en dicha planta. 
E L CONDE DE LUXBURO 
Buenos Aires, Diciembre 11. 
El Conde de Luxbnrg, ex-Ministry 
de Alemania, ingresó hoy en nn sana-
torio para someterse a un tratamien-
to contra nna Cocción nerviosa. 
E l estado do salud del Conde de 
Lnxburg retan! .rá su salida del terri-
torio argentino. 
YISITA SUSPENDIDA 
Amsterdam, Diciembre 11. 
La visita del Conde de Czimiro, Mi-
nistro de Estado austro-húngaro, a 
Berlín se ha suspendido a causa de 
la repentina enfermedad del alto fun-
cionario austríaco, según despacho re-
cibldo en esta ciudad y trasmitido di-
rectamente de Yiena. 
PELOTERIAS 
Nueva Yosk 11. 
Los dueños de los "clubs" de la Li-
ga Internacional, tras breve sesión 
celebrada ayer, porque el mal tiempo 
ictardará la llegada de algunos que 
se esperan hoy, acordaron efectuar la 
asamblea anual de todos juntos y to-
mar nn acuerdo definitivo. Algunos de 
los dueños de "clubs" están dispues-
tos a tomar una actitud sombría con 
respecto al futuro de la Liga, abogan-
do abiertamente por la suspensión de 
los juegos durante la guerra, pero 
oíros tienen esperanza de mantener-
los con nn circuito de seis "teams". 
traer 4 a,los' I reT a la cinLÍ h * he9ho imposible 
> r i a ^ ^ S ; l a S cuarcnta mil 
í/^^mo de ÍÍ^h^16 rePresentan 
eiv York o e r S i í a s l11 el Greater 
^oí ln^lJ^tetoTes a ser 




MAS ASUNTOS DE PELOTA 
Nueva York, Diciembre 11. 
Los problemas del base hall en tiem-
po de guerra, tales como la reducción 
de los salarios, los impuestos extraor-
dinarios y otros particulares de im-
portancia serán tratados esta tarde en 
la asamblea anual de la Liga Nacio-
nal. Y arios dueños de "clubs" cele-
braron nna junta previa en la cual 
fué indicado que mientras esas y otros 
asuntos se discutan informalmente, 
nada se hiciera hasta qne se reúna la 
propuesta conferencia conjunta de las 
dos ligas mayores de Chicago a más 
tardar en esta semana. 
La lectura del informe del año pa-
sado y la elección de los vocales de 
la liga constituyen el programa de 
la sesión formal de hoy. La Liga ha 
invitado ya al Presidente Tener y al 
Secretario Heydles a que permane» 
can desempeñando sus cargos durante 
t̂ro período y créese que los do* 
aceptarán; pero han circulado rumo-
res de qne Mr. Tener se proponía 
abandonar la Liga. 
E L TIEMPO EN OHIO 
Columbus, Ohio, Diciembre 11, 
El Estado de Ohio está bajo el más 
riguroso tiempo que en Diciembre se 
OE ESGB1BIR D U V E T 
y aftas m m s te $35.00 6 más 
"ESTAS AL m u m T 1 PUZ83. 
W m . A . P A R K E R . S « S a , « - ^ 0 j 
A C I A 
e n e s t a c a p i t a l , e n v e n t a j o s a s 
P o r n o p o d e r s e a t e n d e r . - S i t i o y 
s u r t i d o : m a g n í f i c o s . 
0 r m a n : A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
BODA GERMANO AMERICANA 
Berlín, diciembre 8, vía Londres, 
diciembre 11. 
Publican los periódicos de esta ca-
pital noticias del matrimonio celebra-
do hoy entre el Conde Christian Gnn-
ther von Bemstorff, hijo del ex-Emba-
jador del Kaiser en los Estados Uni-
dos y Mrs. Marguerite Yivian Bnrton 
Thomason, de Burlington, Ner Jersey. 
LOS BOLSHEYIKI Y LOS COSACOS 
Copenhague, diciembre 11. 
E l Gobierno de los bolsheviki tiene 
las pruebas de qne los generales Ka-
ledincs y Dntoff han estado arrestan-
do a los miembros del Consejo de 
Obreros y Soldados y tratado de de-
sarmar a las guarniciones roolncio-
narlas, según dice nn despacho oficial 
del "Telegram Burean" y qu» el Go-
bierno ha decidido ponerle fin a la 
contra-revolución. Al efecto los bol-
sheviki han ordenado que tropas sufi-
cientes para sofocar el movimiento se 
trasladen del Cáncaso. E l haberse es-
cogido las tropas del Cáncaso se ex-
plica diciendo qne es con el propósito 
de no disminuir las fuerzas del frente 
oriental. 
CONDENADOS A MUERTE 
Londres, diciembre 11. 
Un alemán llamado Holt y nn aus-
tríaco de apellido Karmelich, qne fue-
ron recientemente captnrados después 
de haber estado vagando por el inte-
rior de la Somalilandia francesa, al 
frente de nna pequeña fuerza de ára-
bes, han sido condenados a muerte, 
como espías, según informa nn tele-
grama recibido desde el Cairo por la 
Agencia Renter. 
Ambos actuaban bajo las ordenes 
del Ministro alemán en Addis Abeba, 
la capital de Abisinia, dice el propio 
mensaje trasmitido desde la capital 
egipcia, y sn propósito era apoderarse 
de nn peqneño fuerte írencés en So-
malilandia. 
ACTIYIDAD AEREA 
Londres, diciembre 9 (Demorado.) 
E l parte oficial sobre las actividades 
del cuerpo de aviación, publicado esta 
noche dice así: 
«El sábado nnestros aeroplanos 
arrojaron bombas sobre los edificios 
enemigos y dispararon mncho<q rollos 
de municiones, contra blancos alema-
nes. Dos de nnestros aeroplanos de-
iarón de regresar." 
c 9243 2t-ll 
^ " O R I E N T A L P A B K " 
R E S U L T O UNA MAGNIFICA F I E S T A 
A T L E T I C A . 
Hia constituido una hermosa fiesta de-
portiva la electuada ayer en los terrenos 
del Hipódromo dei Oriental Parle organi-
zada por la revista " E l Estudiante", que 
dirige con verdadero acierto el joven Ko-
dolfo Nogueira Pérez, con los alumnos de 
la Universidad Nacional y los muchachos 
del Lawton Atletlc Club, quienes dieron 
prueba una vez más de su maestría en 
los ejercicios que se realizaron. 
Al "field day", que fué a beneficio de 
la Cruz Roja Nacional y Comitó "Pr» 
Italia", concurrió gran número de perso-
nas que ocuparon las localidades todas 
de la amplia glorieta, reinando animación 
ei.traordinaria en los momentos de dar 
comienzo al espectáculo. 
Las lindas muchachas encargadas de la 
recolecta no no descansaron un momento 
en su labor mostrándose la concurrencia 
satisfecha al depositar su Obolo por el 
simpático fin a que se dedican los fondos. 
E n la piBta del Oriental Park se des-
arrolló el interesante progi-ama siguiente: 
Apertura por la Banda Municipal, 
Carreras de 100 y 220 yardas. 
lleeords.—A. E . Duffy, « 8|5" 
Records—B. J . Weffers, 2r5" 
Alberto González, Fermín Fleites, Virgi-
lio Arango, Armando Herrera, Francisco 
Vianello, Gastón Caturla, Roberto Fuentes, 
Adolfo Argüelles, José R. Cortázar, René 
Grave Peralta, Manuel Wall, Ramón Gar-
cía, Aurelio Ituarte, Baúl Remíréz, René 
Piedra, Luis Martínez, José Soler y Baillo, 
Celestino R. Argüelles, José Pineda, Ro-
berto Pórtela, Enrique Mir, Mario Ville-
gas, Fernando Alvarez, Enrique Nogueira, 
y Daniel Blanco. 
Salto con y sin impulso. 
Benito G. Lage. Virgilio Arango, José 
J . Espino, Mario Roja, Andrés Reyes, Ro-
berto Fuentes, Adolfo Argüelles, Federico 
Nin, Celestino R. Argüelles Roberto Por-
lola, Emilio Graciá y Luis Martínez. 
Carreras de 400 yardas 
„Record.—Maxey Long, 47" 
Armando Herrera, José A. Cazañas, R i -
cardo A. Trelles, Roberto Fuentes, Adolfo 
Aigüelles, Oscar Ochoterena. Manuel Wall, 
Ramón García, Raúl Remírez, Luis Martí-
nez. José Soler y Baillo, Celestino R. Ar-
güelles. José María Herrera, José Pineda. 
Fernando Alvarez y Enrique Nogueira. 
Salto largo con y sin Impulso. 
Benito G, Lage, Mario Rojas, José J . 
Espino, Roberto Fuentes, Adolfo Argüelles 
Daniel Blanco. Manuel Wall. 
Emiilo Graci , Otello Campuzano M 
Bustillo, René Piedra, Celestino R. Ar-
güelles, Baúl Vianello, José M. Herrera 
A. Oms y Enlrque Mir. 
Carreras de 880 vardas. 
Record.—Ped Meredilh, V 52" 
Fernando Alvarez, Enrique Nogueira. 
Aurel o Ituarte Luis Martínez, José Soler 
y Baillo, Celestino R. Argüelles, José Ma-
ría Herrera, José Pineda, Federico Nin, 
Hilarlo Candela. Benito G. Lage, Raul 
rernández Meedros, Pedro Dobal, Félix R 
Madrigal. Oscar Ochotorea, Roberto Fuen-




100 yardas y una milla caminando 
Ernesto A. Smllts, Andrés García 
rrera, José María Herrera, Benito 
Lage y Rodolfo Nogueira. 
Salto alto de garrocha. 
Benito G. Lage, Adolfo Argüelles 
drés Reyes, Bebito Ortas. 
Carreras de 120 yardas y 220 con obs-
táculos. 
Andrés García Barrera, Andrés Beyes, 
Bernardo Alvarez, Luis Martínez, Manuel 
Bustillo, Ignacio Panazo. José Soler Bai-
llo, Francisco Vlanelo, Virgilio Arango, 
Oscar Ochotorena, José J . Espino. 
Tiro largo de shot put. , 
Luis Martínez, Otelio Campuzano, Ce-
lestino R. Argüelles, Federico Nin, Da-
niel Blanco, Manuel Wall y Pedro Dobal. 
Carrera de una milla. 
Record.—Norman Tabor, 4' 12 3¡5" 
Aurelio Ituarte, Braulio Lavastida, Ma-
nuel Sustillo, José Soler v Baillo, Luis 
Martínez, José María Herrera, José Lage, 
Raul P. Mederos, Filomeno Jiménez, José 
María Helio, Medel, Miguel A. Hernández, 
Ernesto A. Smilts, Fernando Alvarez E n -
rique Nogueira, Manuel Wall. Benito G. 
Lage, Raul F . Medeors, Filomeno Jimé-
nez. José María Hierrera. René Piedra, Ce-
lestino R. Argüelles. José R. Cortaza y 
Adolfo Arguelles. 
Juego de cinco innlngs entre los teams 
"Derecho" y "Medicina". 
E l Comité Pro Italia, presente en la 
fiesta atlética de los Universitarios, con-
tribuyó con sus acertadas medidas a que 
aquélla tuviera todo el éxito y el interés 
que.fué su característica. 
M. L . D E L I N A R E S . 
W l m T 
LNA P R O T E S T A D E LOS OBREROS 
D E L RAMO D E CONSTRUCCION 
Los afiliados al Sindicato obrero del 
.uamo de Construcción, que prestan sus 
servicios en las obras de lai Manzana de 
r̂umez abondonaron ayer el trabajo pro-
ficro 0 la separac1611 116 UI1 compa-
E r a éste el delegado del Sindicato Obre-
ro, y a tal condición atribuyeron su ce-
santía, impuesta por el capataz de dichas 
ción3' •íuzgan hostil a la Asocia-
Los obreros, estimando una vejación lo 
ocurrido, dejaron el trabajo pidiendo pa-
ra reanudarlo la reposición ddl citado 
com panero. 
Por la Secretaría del Sindicato se ha 
pasado una comunicación a la firma pro-
pietaria del citado edificio .dándole cuen-
^ « o ü confllcto, para que resuelva la 
situación creada por el proceder del ca-
nn^ió ^P6™1"10 l03 trabajadores que co-
nocida la causa que motivó la paraliza-
ción de las obras, resolverá en justicia 
su petición reponiendo al obrero, al que 
estiman idóneo en su labor y buen com-' 
pañero, evitando una lucha que son ÍSs 
primeros en lamentar. a h o aun ios 
D I E T A S R E P A R T I D A S POR E L 
SINDICATO 
Han recibido, por concepto de dietas las 
siguien es cantidades los miembros del 
Sindicato que se encuentran enfermos AI-
™ « *ena' ,2a P^os: Andrés Morales, 7 
I f^L MÍeUeI J()rge' 5 pesos' 7 José Fer-nandez, 4 pesos. 
PARA LOS OBREROS PRESOS 
c^6! ha rePau!?ado Para los obreros pre-
sos la suma de $13.22 centavos 
Se remitieron a Clenfuegos a la fami-
lia de] obrero Murillo, 5 pesos 13 centa-
vos. Quedan en poder del Sindicato 8 pe-
sos nueve centavos. v 
UNA COMUNICACION D E L DOCTOR 
LAGUARDIA 
i™ "ili1110*1/0 cl0 !? ^solución tomada por 
v Í ld0i8 le, ^Colect ividades obre-
/^lOTaTda al P.ob^mo por medíncion 
del doctor Laguardia, el presidente de la 
" c S l o ? de J o r c e ^ e 3 ha participado al 
Sindicato Obrero cM ramo de Construc-
ción- (1Ue recIbi<5 la sal iente contesta-
Señor Jos6 Brafvo Suárez. 
Presidente de la Sociedad de Torcedo-
res.—Ciudad. 
Acuso recibo de su atenta comunicación 
fecha 27 del mes pasado en la que se 
sirve darme cuenta del acuerdo adoptado 
por los Delegados de las Asociaciones 
Obreras, de su digna presidencia. A este 
particular rae es grato comunicarle: que 
las Asociaciones relacionadas en la co-
municación referida pueden, cuando lo ten-
gan por conveniente, celebrar a los fines 
Indicados, las reuniones cyie interesam, pre-
via solicitud por escrito dirigida al señor 
Secretarto de Gobernación, la cual espero 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l P i l a r 
T r i d u o y F i e s t a S o l e ó m e a l a á m 
Señoritas llumnasc de la Academ ia de Canto «Rosario Iranzo" qne in terpretaron la parte musical en la 
fiesta de la Inmacnnada Concepción celebrada en el templo del Pilar. 
Bellísimo ha sido el homenaje t r i - [ El altar de la inmaculada estaba 
butado a la Inmaculada Concepción i artísticamente engalanado y prof usa-
por el párroco del Pilar, R. P. Celes-
tino RiRvero y sus amados feligreses, 
a la Concepción de la inmacu'sda Vir-
gen María. 
El día seis dió comienzo el Triduo 
a las siete de la noche, que continuó 
los días siete y ocho. 
mente iluminado. 
El domingo nueve a las siete y me-
dia la Comunión general fué muy nu-
merosa. 
Amenizaron el banquete eucarístico, 
un bello grupito de alumnas de la 
Academia de Canto de las señoras 
durante el mismo la fervorosísima de-
vocióón Sabatina dedicada a la Vir-
gen María en el Misterio de su Inma-
culada Concepción. 
Tierna y conmovedora en sus preces 
y canto. Canto que ejecutaron a ma-
ravilla, un coro de niñas, dirigido e 
instruido por R. p. Juan B. Juan, pro-
fesor de música en el Seminario de 
San Carlos y San Ambrosio. 
Mueve el alma a glorificar a Dios, el 
dulcísimo canto,, de las virtuosas ni-
ñas. 
El día ocho a las siete y media se 
ce^bró Misa de Comunión general. 
Empezó co nel rezo del Santo Rosa- | Rosario Iranzo, viuda de Giner, in|er-v 
rio, preces del Triduo, ejecutándose pretando bellísimos motetes. 
Distribuyó el Manjar celestial el R. 
P. Agustín pagés de las Escue'as Pi;as 
del Pilar. 
La solemne se celebró a las ocho y 
media, oficiando de Preste, el párro-
co, R. P. Rivero, ayudado de los Pa-
dres Escolapios Antonio Barbat y Ra-
fael Recaséns. 
Eb sermón fué pronunciado por el R. 
P. Agustín Pagés. 
La parte musical fué ejecutada por 
las bellas a^mnas de la Academia de 
Canto Rosario iranzo. 
Interpretaren, acompañadas al ar-
monium, por su talentosa Directora, 
Rosario iranzo, viuda de Giner, seño-
las misas rezadas de siete, eiete y 
media, la cantada de ocho y media, 
y la rezada de diez. 
En la noche de este día concluyó 
el Triduo, cantándose solemnemente 
el salve. 
viéndose muy concurrida; así comoJ4itag Nena c o i ^ Laura Tomás, Conchi-
ta Soldevilla, Sara Corrales. María 
Luisa Rodríguez, María Fernández, Jo-
sefina Ramos, María Lafita, Conchita 
Pedreira, Teresita Soldevila, Nena Re-
bozo y Mercedes Iranzo. 
Ejecutaron la Misa de Feirer y 
Romanach, ajustada al Motu-propioJ 
Al Ofertorio una hermosa plegarla aí! 
la Virgen, y después de la Misa la desi* 
pedida a la Concepción. 
Han demostrado las hermosas alum-*| 
ñas estar educadas en un centro su-*! 
perior de enseñanza musical. 
. Han dado con su cooperación artís^ 
¡ tica gran realce al homenaje ren-' 
\ dido a la Augusta Madre de Dioa. 
Nuestra felicitación a la Directora, 
y alumnas por la artítica ejecución, 
en un todo conforme a las reglas da-
das para la música sagrada en lo»1 
i templos. Felicitación que hacemos ex-
| tensiva al párroco por atraer a siSi 
templo arte católico, que dignifica la-
casa de Dios y predispone a las alma» 
a su amor. 
El templo lucía un bello decorador 
de plantas y flores. Hermosísimos losii 
altares mayor y el de la Inmaculada^ 
instalado en la capilla del Sagrario. 
El templo se hallaba ocupado to-í 
talmente por los fieles, que salieron, 
altamente complacidos y edificados, lo' 
cual significa el desarrollo del amor 
al templo, y teniéndole amor se halla1 
uno en buen lugar para aumentar 
perfección, o adquirirla por la pre-
dicación y ejemplo de los buenos ca-i 
tólicos. : 
UN CATOLICO. 
me sea remitida para hacerla llegar a 
su destino. 
E n lo q,ue respecta a los individuos 
que guardan prisión por la causa obrera, 
estimo de necesidad se me dé una re-
lación detallada al objeto .de poder aten-
der, en lo que pueda, los deseís de los 
trabajadores que se interesan por la li-
bertad. 
Contento de sus buenas gestiones y 
felicitándolo por el éxito obtenido, queda 
de usted y ss. C B I S T O B A L D E L A GUAB-
DIA. 
Habana, 1 de Diciembre de 1917. 
I/A SOCIEDAD "UNIOX I N T E R N A C I O -
NAL. D E D E P E N D I E N T E S " 
E l día 13 del corriente tendrá efecto 
una junta general extraordinaria a las 
ocho de la noche en el Centro Obrero, 
organizada por la Unión Internacional de 
Dependientes, para tratar sobre asuntos 




FORTUNA Y OLÜIPIA RESULTAN 
LOS VENCEDORES EN LOS JUE-
GOS DE CAMPEONATO CELEBRA-
DOS EL DOMINGO EN LA BIEN 
APARECIDA 
En una tarde gris, tristona, "cua-
si" glacial y neurasténica, derrotaron 
los" fortunatos a los campeones del 
Iberia por una anotación de cuatro 
goals a cero. 
El Iberia tiene en sus filas muy 
buenos jugadores. Le falta una cabe-
za directora y le sobra un goal kee-
per. El señor que como tal actuó el 
domingo, es un reverendo cangrejo 
parando shoots. Provéanse de un 
buen director, sigan sus consejos, no 
abandonen las prácticas y el éxito 
volverá a coronar sus esfuerzos como 
los coronó y "medalleó" en la pasada 
temporada. 





Estos reputados químicos, después 
de una labor de años y de estudios 
constantes en sus magníficos labora-
torios, deseando llegar a descubrir 
un médicamente útil para la huma-
nidad enferma, han obtenido la Bl-
magncsls, fórmula para disolver y 
eliminar el ácido úrico, que ha asom-
brado al mundo 
Cristales de ácido úrico vistos ai 
microscopio. 
Teniendo en cuenta los padecimien-
tos que afligen a una gran parte de 
los seres vivientes, producidos por ol 
terrible mal llamado reumatismo; 
estudiado el proceso del ácido úrico, 
que cuando llega a la circulación de 
xa sangre, por su forma en cristales 
r-Maao se puede ver por el gráfico 
que se publica en este artículo—nin 
gún tejido vital puede resistir ese 
cuerpo y al ser eliminado por cual-
quier órgano lo enferma, sufriéndose, 
por consiguiente, de reumatismo, ar-
tritismo, etc., etc. 
La Blmagnesíx cura desde las ma-
nifestaciones más simples en la piel, 
como son los barros, hasta los ecze-
ma?, de larga curación, quo muchos 
dicen incurables. 
El organismo se intoxica constan-
temente, cuando los alimentos mal 
digeridos por el estómago y peor asi-
milados por el intestino, entran en 
completa putrefacción, dando origen 
a que ciertos venenos se repartan en 
la sangre y ocasionen diversos tras^ 
tornos en el organismo, como lo es 
el árido úrico, que producá dolorei 
en distintas partes del cuerpo, siende 
cobre todo en los huesos y en laá 
articulaciones; y para evitar y curax 
esp mal tan arraigado es para lí 
que se ha descubierto la famosa fór-
mula alemana llamada Biraagrnesix. 
El que por sistema tome este mag-
nífico preparado—una o dos' cucha/-
raditas después de las comidas, o trea 
veces al día, en la mañana, al, medie 
día y al acostarse—dlsueitas en un 
poco de agua fría, tendrá un preven-
tivo para su estómago y un radical 
eliminador del ácido úrico. 
La Biran^aosix se encuentra do 
venta—a 80 centavos frasco—en las 
droguerías de Sarrá, Johnson, Ta-
quecbel. Majó y Coloiner y Barrera 
y CoiU£añí§f 
¿Que no encuentran un genio di-
rectriz? Pues sigan... la broma: que 
otros por menor causa están en la 
sombra. 
El Fortuna empieza a hacer bueno 
su nombre. ¡Bueno, hombre! ¡Ya era 
hora! Triunfó en buena lid con res-
petable anotación. 
El referée, de lo más aceptable. 
Ei público, numeroso y congelado. 
Hubo hasta gabancitos más o me-
nos históricos. 
Los jueces de línea, a cargo de una 
sección montada de caballería de po-
licía, repelentes... 
Los señores olímpicos, por no ser 
menos que los fortunatos, introduje-
ron el balón en la puerta defendida 
por el señor portero del Habana, cua-
tro veces consecutivas. 
Fué este juego de segunda catego-
ría un bello alarde de lo que son ca-
paces los segundos. 
Hubo lefia en abundancia. 
Nunca más a propósito dada la tem-
peratura sufrida por los fans en la 
susodicha tarde dominical. 
El referee... freisquísimo. 
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na la que ostenta el título dd Reina^ 
de la Elegancia, conquistado en re-< 
cíente Certamen, y el distinguido y* 
muy culto joven Bemardino Güen, pe-I 
riodista inteligente y muy laborioso., 
Juanita Viera, la bella y virtuosa^ 
cienfueguera, que desde hace tiempo; 
es orgullo de la sociedad habanera yl 
el correcto y digno joven Gaspar PeH 
raza. 
Aurora González Pena, graciosa ŷ  
bellísima damita y el apuesto joven.] 
Carlos Moreno. 
Estas tres bodas, como antes deci** 
mos se celebrarán antes de finalizar;! 
el año-
Hay una fiesta preparada, que ha-*i 
rá eco por su elegancia y concu-r 
rrencia. 
Es el baile que la noche del 31 ce-i 
lebrará el Club Maceo como despedida,1 
del año. 
j Baile, que como en años anteriores^ 
.resultará expléndido. 
Está enfermo, desde hace varioSj 
días, un amigo nuestro. 
Nos referimos al distinguido caba-j 
llero señor Pascual Armengol, a quien i 
un ataque de neumonía retiene en! 
cama. 
Su estado aunque grave, no es de-, 
sesperado. 
Los médiocs que le asisten y losj 
familiares que no se apartan un mo- j 
mentó dg su lecho, tienen, todos, I 
grandes esperanzas en devolverle 1? • 
Balud, realizando cuantos esfuerzos j 
están a su alcance. 
¡Ojalá así sea! 
Es nuestro deseo. 
c3 j, O . 
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El próximo domingo, en los mismos 
terrenos de la Bien Aparecida, se en-
frentarán en el partido de primera 
categoría los dos clubs que se hallan 
hoy empatados en el primer lugar: 
Fortuna y Habana. Partido sensacio-
nal. 
Y por los segundones, lucharán los 
fortunatos con los catalanes. 
Alberto Ganm. 
Se encuentra entre nosotros, de pa-
so para Nueva York, el que fué fa-
moso jugador del Euskeria S. C , el 
imponderable Gaum. 
El famoso goal-keeper fué uno de 
los introductores del noble deporte 
en Cuba y uno de sus principales 
mantenedores. 
A pesar de faltar de Cuba durante 
cinco años, los fanáticos le recuerdan 
constantemente. 
Grata estancia deseamos en ésta al 
distinguido sportmen. 
Fermín de Irnña, 
, 1 / 
Estamos en la postrimería de 1917. 
Pero, antes de terminar el año, gra-
tos recuerdo» nos ofrecerá, pues agra^ 
dables acontecimientos se preparan. 
Por lo pronto podemos anunciar 
tres bodas que se efectuarán ^n la úl-
tima quincena del presente mes. 
Serán los contrayentes: 
£íena Leraard, 1 .̂ ^^a^tísima Ne. 
Gracias. 
Sirva esta frase como fiel expre-
sión de mi gratitud inmensa a las fa-
milias distinguidas y amigos cariño-
sos, que con motivo de la pérdida de 
seres queridos que en pasados días he. 





Por los distintos señores Jueces do 
Instrucción de esta capital fueron 
ayer procesados, los siguientes indi-
viduos: 
—Bruno Marrero Morales y Anto-
nio Valdés González, por hurto, se-
ñalándosele a cada uno 200 pesos da 
fianza para que puedan disfrutar de 
libertad provisional. 
Y A P B J A C I O S E Ü R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
ses. Mts&bles M o d e r * 
ces tas , p a r a c u a r t o » 
c o m e d o r , sals\ y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P i a -
t & . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a r -
n o s 
" T O M A S F I L S ^ 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
i r e a r l k e n m u n í i L i u u ^ 
O I R A P I ^ Y S E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A » l i l ) 
Diciembre 11 de 1917 P r e c i o : 3 c e n t a v i 
NOTÍCÍAS DE 
CHOQOE V USSlONtb 
. v uavo chocaron ayer 
E n ^- AS"iJ«'ferJ„ manejado por 
« M - t r rofoToí" Centra de WCorroB por ^ « « ^ . ^ ¿ , , ^ 3 eu 
fa0 ^ i ^ ^ ü n ^ u l T r c l í 6 / Pectoral de-
recbo. E1 automóvil sufrió averas pod valor 
<ie tí pesos. L)AÍ50S 
¿1 camión 775i, ^ l i n e ^ f 
Camina t^C1"Üütria " i n ^T'ca ' 
bhoc- óayer en " ^ 5 * ^¿mero 209, guiado 
ÍTr ^ r ^ K r ? ^ " ^ ¿an Ka-
f% U i ó n sufrid a ^ a s « ^ ¿ S 
«uatro pesos y tamoitu 
^ n ^ ^ í i N U N C I A D E E S T A F A 
Miguel Carrü.o DitfreSoño vecmo^ de 
Máximo Gómez 198, ^f1¿ñcu!>*r Bernabé 
Sexta Estación ^ ^ ^ í a ¿ o r M ^ 
Lopw y bCpez, ^cino de JÍWB« LATA 
de negarse " ^ ^ ^ ¿ o 1 1 en cJatorceP pe-
^ y r d i ó t S g o T l - o ^ n e r . valuado en 
catorce en pesos. «ar^os E l acusado negó los ^r0os 
K e en estado de embriaguez. 
Fué e n v i a d o ^ r V i v a c . ^ 
E l vigilante número 690. M. González, 
d e t í v o f ^ r a Antonio Kodriguez Gonzá-
lez vecino de Inquisidor ó». 
leZLo ^ c í s a de hallarse tirado eu eL sue-
lo, promoviendo escándalo, en Oficios y 
^Reifónocido en el primer Centro de So-
corros por el doctor Scull resultó bailarse 
en completo estado de embriaguez. 
Ineresó en el Vivac. 
OTRO ESCANDALO 
E n la calle de Acosta promovieron ayer 
-un fuerte escándalo Alberto López Santa-
na, vecino de Araugo 10, en Jesús del 
Monte, y Antonia Machado y Machado, 
dftEÍtCaStdaijJ0en la segunda Estación que 
al encontrarse hoy con su ^0íi0.',^nu 
abandonó hace ocho meses temió reali-
Base sus amenazas de matarla y comenzó 
a dar gritos. 
Marta Pagóla Prieto, vecina de Misión 
18 acusó ante la Cuarta Estación de poli-
ciá a Enrique Díaz Carrodeu, vecino de 
Misión 26,por negarse a entregarle una 
sábana que, entre otra ropa, le dió a la-
var. 
E l acusado niega los cargos. 
MALTRATOS 
E n el primer Centro de Socorros fué 
asistida por el doctor Scull de una contu-
sión en el antebrazo derecho, Ana Muñoz 
González, vecina de Manrique, entre bitios 
y Maloja. , ' . ; 
Manifestó haber sido maltratada por 
¿Juan Díaz, repartidos de periódicos y ve-
jclno de Chacón 16, en el Mercado de Ta-
*«6n. 
E l acusado negó los cargos. 
A R R O L L A D O POR UN AUTO 
Cándido Samá Tuñón, de 60 años y ve-
« i n o de Peñalver (Vi, fué arrollado ayer en 
^Dragones e Industria por el automóvil 
^número 3791, manejado por Ramón Agu-
aló Pinol, de Municipio 89. 
E n el segundo Centro de Socorros fué 
.el doctor Sotolongo de una pequeña heri-
da contusa en la región superior izquier-
d a y desgarraduras en el rostro y manos, 
leve. 
INRACCION Y F A L T A S 
E l vigilante número 1176, J-. González, 
¿condujo ayer a la Cuarta Estación de po-
licía a, Alfonso Ramos Antelo, vecino de 
Labra 104, acusándolo de haberle faltado 
al respeto al dejarlo incurso en multa por 
flina infracción. 
E l acusado negó los cargos. 
CTílOQUE Y DANOS 
E n Gloria y Agramonte chocaron ayer 
del camión 7746, manejado por Florentino 
García Díaz, vecino de San Ignacio 63 y 
tin tranvía de la línea de Jesús del Monte 
•Muelle de Luz, que sufrió algunas averias. 
E l vigilante número 267 acusó al chauf-
leur de desobediencia, en la cuarta Esta-
ción por no haberse detenido después del 
choque, nomo le ordenó, viéndose obligado 
a perseguirlo en un automóvil hasta su 
domicilio. 
F A L T A S 
E l vigilante número 1112, E . Martínez, 
detuvo a Ramón Pampín Ferreiro, depen-
diente y vecino de Amargura 36. 
Lo acusa de haberle contestado en malas 
formas cuando fué a imponerle una mul-
ta por tener abandonado un carra de re-
partir leche. 
RECLAMACION 
Felipe Reyes González, mecánico y ve-
cino de Aldama 53, denunció ante la Pr i -
jnera Estación de Policía a Miguel T a -
XrasO, de O'Reilly 9 y medio. 
Lo acusa de negarse a devolverle un 
l?eso que le entregó para que lo colocase. 
HUMO MOLlíSTO 
Ante la primera Estación de Policía de-
bunció ayer Emilia Hernández Padrón, ve-
cir- le Aguiar 64, accesoria por Tejadillo, 
sqi .'sde hace algún tiempo es molesta-
t m m v t m 
TNSUPERABL 
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A G U I A R 116 
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W AU M 
e l m a s f a m o s o ^ ^ j f -
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ESCANDALO 
Ramón Blanco Salas, vecino de Gervasio 
164, fué ayer detenido por el vigilante nú-
mero ISOT', B. Rulz, quien lo acusa de for-
mar escándalo en los portales del Ingla-
terra, cosa que el acusado niega. 
Reconocido en el primer Centro de So-
corro el doctor Barroso certificó que se 
hallaba en estado de embriaguez, 
CHOQUE 
E l Ford número 3547, manejado por 
Salvador Jiménez Marín, de Somemelos 
I I , chocó ayer en Animas y AldQama con 
ei auto particular número 104, propiedad 
del sefior Florentino Menéndez, de Prado, 
número 21. 
E l Ford sufrió averías valuadas en seis 
pesos. 
CHOQUE, DAÑO Y L E S I O N E S 
E n Prado y Colón chocaron ayer el Ford 
I I I , manejado por José Tosta Abreu, de 
Vlrtndes 143, y la motocicleta número 14, 
montada por Severino RendueHes Ru\iera, 
de P i y Margal! 32. 
Bj Ford sufrió averías por valor de $12 
y la moto también recibió daños. 
Benduelea fué reconocido en el primer 
Centro de Socorro por el doctor Scull, de 
desgarraduras de la piel en la rodilla y 
codô  derechosleves- ^ 
Notas de los Es-
tados Unidos 
E L SUFRAGIO FEMENINO 
E n las elecciones que hubo en el 
Es tado de New Y o r k el G de noviem-
bre ú l t i m o , las mujeres obtuvieron el 
Derecho de Sufragio por una m a y o r í a 
de 94.000 votos, y s e g ú n cá . lcuios que 
se h a n hecho se estima que el n ú m e -
ro regular de votantes en ese Estado 
aumentar con el contingente femeni-
no en 1,000.000 y el de la ciudad de 
New Y o r k en 400.000. L a s autorida-
des de la ciudad de New Y o r k han 
principiado y a la E n s e ñ a n z a de la 
C i u d a d a n í a a las votantes femeninas, 
una gran p r o p o r c i ó n de las cuales 
son de origen extranjero. E n esta t a -
rea e s t á cooperando el Gobierno Na-
cional por intermedio de la Oficina 
de N a t u r a l i z a c i ó n y el Ministerio del 
Trabajo . L a s escuelas p ú b l i c a s tam-
b i é n han activado la e n s e ñ a n z a de los 
derechos de c i u d a d a n í a entre los n i -
ñ o s y n i ñ a s de origen extranjero que 
concurren a el las, y el a ñ o pasado 
los planteles p ú b l i c o s de 1.828 c iuda-
des abrieron cursos nocturnos para 
que los extranjeros puedan adquirir 
el conocimiento de las instituciones y 
de los deberes del ciudadano en los 
Estados Unidos. 
E L MAYOR YACIMIENTO I)E 
POTASA 
E l Consejo Nacional de Invest iga-
ciones ha manifestado a l a prensa 
que el Mayor Yacimiento de Potasa 
que se conoce en el mundo y cuyo v a -
lor se ca lcu la en m á s de $1.000-000.000 
se h a l l a en espera de e x p l o t a c i ó n . 
E s t á situado en el Lago Searles del 
Es tado de Cal i fornia y l a Oficina de 
Mediciones G e o l ó g i c a s ca lcula que 
sus aguas contienen 20.000.000 de to« 
neladas de ese minera l en s o l u c i ó n . 
S u e x p l o t a c i ó n pende del Congreso 
Nacional porque el lago y los terre-
nos clrcunvencinos fueron excluidos 
de las leyes de e x p l o t a c i ó n de minas 
y de c o l o n i z a c i ó n de terrenos; pero 
es probable que en l a p r ó x i m a legis-
L * e s t a s i d r a 
C O V A D O N G A / ^ 
t i m w i í ' / b r D / o s S a n t o q u e m e 
g u s t a m á s q u e e l ' í d u & m i á r í ' 
N o o n v a n o ( / i c e n / o s ^ ^ a n a c e ó 
a ú e s á í e a S A N T I ñ t A . 
U n í c o r e p r e s e n t a n t e : 
A N G E L B A R R O S . LAMPrntAN?/. 
la tura se dicte una ley que vote la 
suma de $1.000.000 para el desarro-
llo de esa val iosa fuente de riaueza-
NISO ENVENENADO 
E l n i ñ o Manuel G o n z á l e z , de dos 
a ñ o s de edad y residente en Campa-
nario 61, fué asistido ayer por e l 
doctor M e n c í a , en el centro de soco-
rros del segundo distrito, de «13 
grave i n t o x i c a c i ó n por haber Ingerí, 
do á c i d o f é n i c o en un descuido de su 
familiares. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA l 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO 
L A M A R I N A 
da por el humo del fogón de nn tren de 
lavado que existe en su domicilio, propie-
dad del asiático Manuel Cuau. 
Los expertos números 3 y 10, Plasencia 
y Oliva, arrestaron en R. M. de Labra y 
Dragones a José María Menéndez Pulido, 
vecino de Dragones 3. 
Lo acusan de molestar a las muchachas 
que transitaban por aquel lugar. 
HURTO 
Juan de Dios Corvo, vecino de Línea 
164, en el Vedado, denunció ante la tercera 
Estació nde policia que al trasladarse los 
muebles un empleado de la agencia de mu-
dadas sita en Blanco 34, de Wenceslao 
Castillo Barbón, echó de menos varios 
efectos valuados en $40.80, suponiendo que 
dicho empleado, conocido por "Bobera", 
sea el autor del hurto. 
SEÑORA A R R O L L A D A 
Marcelino Rodríguez Sánchez cochero y 
vecino de Pocito 58, arrolló en Paseo de 
Martí y Neptuno, en el coche de plaza 
número 1430, a María Sánchez de Rodrí-
guez, vecina del Mercado de Colón 17. 
E l doctor Barroso, que la reconoció en 
el primer centro de socorros certificó que 
presentaba contusión y escoriaciones epi-
dérmicas en el antebrazo izquierdo. 
ESCANDALO 
L a tercera Estación de policia envió 
ayer al Vivac a Ramón Alfonso, cuyas de-
más generales se ignoran. 
Lo había detenido el vigilante número 
854, J . Brlto, por formar escándalo en el 
café Las Columnas. 
4 
GIG A R R O S1:) V A LADOS 
Reconocido en el primer centro de so-
cortros por el doctor BaífosoJ resaltó 
hallarse en completo estado de embria-
guez. 
CHOQUE 
E n Galiano y Virtudes, el tranvía del 
Vedado y calle Habana, guiado por el 
motorista Rafael Ortiz, alcanzó al auto-
móvil número 5137, manejado por Serafín 
de la Rosa González, vecino de 27. entre 
E y D. 
Este vehículo sufrió averias por valor 
de tres pesos. 
CASUAL 
E n el primer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Boada Antonio L a -
presa Vila, vecino de Paseo de Marté 117, 
de una contusión en el codo derecho, le-
ve. 
Mjntifestó haberse lesionado al caelfl 
casualmente en su domicilio. 
AMENAZAS 
Carmen González Fele, vecina de Ani-
mas 60, interesó del vigilante número 760, 
F . Millán, la detención de Francisco Jai-
me Cárdenas, de igual domicilio. 
Lo acusa de haber amenazado con un 
revólver a su hija Julia González, esposa 
de él. 
E l acusado negó los cargos. 
E l revólver no fué ocupado. 
OTRO BEODO 
E l vigilante número 854, J . Brito, de-
tuvo ayer a Manuel Blanco González, de 
54 años de edad y vecino de Gervasio 154. 
Lo acusa de haber escandalizado en el 
café Las Columnas. 
Reconocido en el primer Centro de So-
corros por el doctor Scull, resultó ha-
llarse en estado de embriaguez. 
UN F R E S C O 
A petición de Manuel Surez Collia, de-
pendiente de la bodega sita en Barcelona 
10, el vigilante número 501, A. Hernández, 
detuvo ayer a Antonio Alayón González, 
de Antón Recio 58. 
Dice Suárez que el acusado tomó un 
cofiac que no le pagó diciendo iba por el 
dinero y al poco rato volvió tomandl otra 
copa que tampoco pagó, por lo que le 
mandó a detener. 
CHOQUE 
E n Neptuno e Industria chocaron el 
automóvil 4037, manejado por Gervasio 
Martínez González, y una blcicJeta que 
montaba Amador Vázquez Pefiabad, de 
Trocadero 18. 
L a bicicleta sufrió averías de impor-
tancia. 
AMENAZAS 
José G. Guerra y Miranda, chauffeur 
y vecino de Revillagigedo 86, denunció 
ante la tercera Estación de policía a osé 
A. Gómez, de Martí 82. 
Lo acusa de que al ir en automóvil con 
una mujer la maltrató y al llamarle la 
atención fué amenazado por él. 
Gómez fué reconocido en el primer Cen-
tro de Socorro por el doctor Scull, quien 
certificó hallarse en estado de embria-
guez. 
E M B R I A G U E Z 
E l vigilante 703, A. Zuazo, detuvo ayer 
en Crespo y Bernal a Oscar Casaña L i -
nares, vecino de Aguila 3. 
Lo acusa de escandalizar en el lugar 
expresado y reconocido en el primer Cen-
tro de Socorro por ei doctor Barroso, re-
sultó hallarse en completo estado de em-
briaguez. 
E H G 
No p i e r d a e l t i e m p o b u s c a n d o 
f i l t ros 
L A C U B A N A , e s e l m á s m o d e r n o , 
e l m á s h i g i é n i c o y e l m á s 
e c o n ó m i c o 
E l l o s n o so lo p u r i f i c a n e l a g u a , 
s i n o q u e l a c o n s e r v a n f r í a . 
S o n m u y f á c i l e s d e l i m p i a r y t ie -
n e n e x c e l e n t e a p a r i e n c i a . 
i p f 
'///ÍU/U m i ) 
Importadores EXCITISÍTOS: 
T A B O A D A Y R O D R 
C í e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f ü e g o s , 9 y l i . G a l i a n o , 
rafeng 1-2111 Teléfono 
6 3 
6539 
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, PROPAGAHDAÓ 
| A R T I 5 T 1 C A . 5 
L a n o v B d a d p a r a e l I n v i e r n o 
E L - N Ü E V 0 T I P O D E B O T A E N T A L L A D A Y E L í . B B A J O 
T e a B n B S t r a b r i l l a n t e E x p o s i c i ó n de B o t a s en tóaarol, 
a r t í s t i c o s b o r d a d o s de h i lo y canutUSo. P r e c i ó l e s m o d e l o s ' 
a d e m a d o s con v e r d a d e r o gnsto. 
L A 
O B I S P O Y C D B A . 
G R A N A D A 
H e r c a á a l y C o . , S . 
c o m f e i s a á o con 
f en char01» 
S l i j B d e s e a , g r a t i s l e e n r i a r e m o s e! c a t á l o g o de inv ierno . 
